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永泰県と境を接する。全境東南 46.5km、南北 53.5km である。大陸部のほかに、東シナ海に
突き出た半島部と島嶼部がある。陸地面積は 1518.24km2 で、海域面積は 911.52 km2 である。 
 
 
図 1 福建省における福清市の位置2 




《中国语言地图集 汉语方言卷(第 2 版)》(2012)に基づいて作成した。黒点は閩東方言区に属する地域を示す。 
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図 2 福清市地図 
 
2005 年に市中心部の行政区画調整のために、音西鎮、陽下鎮、宏路鎮の 3 つの鎮を廃止し、
7 つの街道弁事処を設置した。区画調整後の福清市は 7 つの街道弁事処と 17 の鎮を所管する。
7 つの街道と 17 の鎮はそれぞれ以下の通りである。 
 
7 つの街道：玉屏街道、龍山街道、龍江街道、音西街道、宏路街道、石竹街道、陽下街道 




17 の鎮：南嶺鎮、城頭鎮、海口鎮、龍田鎮、江鏡鎮、港頭鎮、三山鎮、高山鎮、東瀚鎮、   
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年寄りの発音は歯間音 θ に近い、例えば〈丝〉[si1]。中年以下の話者は基本的に s と発音する」
と説明している。 









 i/e u/o y/ø  ui/uoi (iau) iu/ieu 
a/ɑ ia/iɑ ua/uɑ  ai/ɑi  au/ɑu ieu/iɐu 
e/ɛ ie/iɛ     eu/ɛu  
o/ɔ  uo/uɔ yo/yɔ oi/ɔi uoi/uɐi   
ø/œ        
 iŋ/eŋ uŋ/oŋ yŋ/øŋ  iʔ/eʔ uʔ/oʔ yʔ/øʔ 
aŋ/ɑŋ iaŋ/iɑŋ uaŋ/uɑŋ  aʔ/ɑʔ iaʔ/iɑʔ uaʔ/uɑʔ  
eŋ/ɛŋ ieŋ/iɛŋ   eʔ/ɛʔ ieʔ/iɛʔ   
oŋ/ɔŋ  uoŋ/uɔŋ yoŋ/yɔŋ oʔ/ɔʔ  uoʔ/uɔʔ yoʔ/yɔʔ 
øŋ/œŋ    øʔ/œʔ    
(N) (m) (n) (ŋ)     

















a/ɑ ɛ/æ ø/œ o/ɔ i/e 
u/o y/øy ai/ɑi oi/ɔi au/ɑu 
eu/ɛu ia/iɑ ie/iɛ ua/uɑ uo/uɔ 
yo/yɔ ieu/iɛu uoi/uɔi aŋ/ɑŋ ɛŋ/æŋ 
øŋ/œŋ oŋ/ɔŋ iŋ/eŋ uŋ/oŋ yŋ/øŋ 
iaŋ/iɑŋ ieŋ/iɛŋ uaŋ/uɑŋ uoŋ/uɔŋ yoŋ/yɔŋ 
aʔ/ɑʔ ɛʔ/æʔ øʔ/œʔ oʔ/ɔʔ iʔ/eʔ 
uʔ/oʔ yʔ/øʔ iaʔ/iɑʔ ieʔ/iɛʔ uaʔ/uɑʔ 
uoʔ/uɔʔ yoʔ/yɔʔ    
     
冯爱珍(1993)と林寒生(2002)を比較すると、以下の違いが見られる。 
           
冯爱珍(1993): y/ø e/ɛ eŋ/ɛŋ eʔ/ɛʔ ieu/iɐu uoi/uɐi  (iau) ui/uoi iu/ieu (N) 
林寒生(2002): y/øy ɛ/æ ɛŋ/æŋ ɛʔ/æʔ ieu/iɛu uoi/uɔi × × × × 
           
 冯爱珍(1993)では、1つ特殊な韻母 iau と成節鼻音{N}を含めて 46 の韻母を取り上げている。
一方、林寒生(2002)は 42 の韻母を取り上げている。また、冯爱珍(1993)は旧派の発音を記述
しているため、ui/uoi と iu/ieu がある。林寒生(2002)は新派の発音を取り上げていることと推
測される。 
 母音の音価については、冯爱珍(1993)は y/ø としているのに対して、林寒生(2002)は y/øy と
しており、y の「鬆音」は øy としている。また、冯爱珍(1993)は e/ɛ としているのに対して、






調類 陰平 陽平 上声 陰去 陽去 陰入 陽入  
 
調値 
53 55 33 21 41 22 5 冯爱珍(1993) 
53 44 32 21 42 12 5 林寒生(2002) 
53 44 32 21 42 12 5 福清市志(1994) 
53 44 32 21 42 12 5 梁玉璋(1990) 









 p p’ t t’ ts ts’ s k k’ h Ø l m n ŋ 
元音尾韵母 β l ӡ ӡ~l Ø 不 变 
不 变 
鼻音尾韵母 m n n~ӡ n ŋ n 





          上字韵母 
 下字声母  
阴声韵 阳声韵 
p p’ β m 
t t’ l 








m n ŋ  









































55 55+53 35 
古入声 55 
阳平 55 55 21 55 
上声 33 21 21+35 21 21+53 35 
阴去 21 55 53 55 
阳去 41 55 21 55 
阴入ʔ22 ʔ5 
阳入ʔ5 ʔ5 55 21 55 


















阴平 53 44 44＋53 35 
古入声 53 44 
阳平 44 44 21 44 
上声 32 21 21＋35 21 21＋53 35 
阴去 21 44 53 53 
阳去 42 44 21 44 
阴入ʔ12 ʔ5 




                                                   














①《戚林八音》中“秋烧辉杯”四韵，老派分别读作[iu ieu ui uoi]四个韵母。新派“秋”与
“烧”混，“辉”与“杯”混，只有[ieu uoi]两个韵母。因此，从韵母数目上说，新派比
老派少两个韵母。 
「《戚林八音》における“秋烧辉杯”の 4 つの母音は、旧派はそれぞれ[iu ieu ui uoi]の
4 つの母音として読む。新派の発音では、“秋”と“烧”が混同し、“辉”と“杯”が
混同するため、[ieu uoi]の 2 つの韻をしか持たない。したがって、韻母の数からみると、
新派は旧派より韻母の数が 2 つ少ないことになる。」 
 
②连读变调规律，新派与老派略有不同，表现为：阴平，上声作为前字，在阴去，阳去，
阴入前，老派读作 55 调，新派读作 35 调。阳平作为后字，在上声后面，老派不变调，
新派变作 35 调。老派连调不产生新调类，新派产生一个新调 35 调。 
「声調の交替規則においても、新派と旧派とでは若干異なる。具体的に、陰平、上声
の字は、陰去、陽去、陰入の字に前置される場合、旧派は 55 調に読み、新派は 35 調
に読む。陽平の字は上声に後置される場合、旧派の発音では声調の交替が起こらない
のに対して、新派は 35 調に読む。旧派は音節連続において新たな声調の発生がないの








“文凭”老派说“毕业照 piʔ5ŋieʔ21tsieu21”，新派说“文凭 uŋ55piŋ44”。 
「言い方が異なる。例えば、“钱包”「財布」、旧派は“合擘 haʔ21paʔ21”と言い、新派
は“票夹 p’ieu53keʔ21”と言う。また、“文凭”「学歴」については、旧派は“毕业照 































海口鎮の土地面積は 52,64km2で、2016 年の時点で、人口は 78,179 人であった14。福清市中














力者の許可を得て、2012 年 12 月に行われた。 
いずれの調査に関しても、なるべく普通話を介在しない方法を取っている。理由は次の 2
点である。 
1 つ目の理由は現在 60 代前後の話者は普通話が話さない人が多いことである。 

















































(1) ①siu21miŋ35   khyʔ21  ŋuaʔ21 ma21  . 
    ② 小明         乞     我   骂    


























PREF ……… ………… 接頭辞 
Q ……………………… 疑問 
SFP ……………………文終止助詞 




































以下、1.1 節では音節構造を示す。1.2 節で子音、1.3 節では母音、1.4 節では声調について
述べる。1.5 節では音声実現における頭子音交替、母音交替、声調交替及び逆行同化について

















破裂音：      p ph  t th   k kh    ʔ 
鼻音：        m           ŋ 
摩擦音：                s                       h 
破擦音：               ts tsh 
側面接近音：           l 
 
 合計 14 の子音音素が存在する。音節構造の各スロットに入る具体的な子音、および調音に
おける注意点に関して以下で述べる。 

















































]〈□〉「炙る」       /poŋ21/[poŋ21]〈放〉「放す」 



















]〈配〉「おかず」     /phɔŋ42/[phɔŋ42]〈碰〉「ぶつかる」 
 
/t/：   /ta44/[ta44]〈茶〉「お茶」               /tɔ44/[tɔ44]〈驮〉「取る」 





]〈□〉「牡蠣」              /tiŋ44/[tiŋ44]〈停〉「止まる」 
 
/th/：  /thaʔ21/[thaʔ21]〈塌〉「崩れる」        /thɔ44/[thɔ44]〈桃〉「桃」 







]〈拆〉「ばらす」         /thoŋ44/[thoŋ44]〈糖〉「飴」 
 
/k/：   /ka42/[ka42]〈咬〉「噛む」             /kɛ51/[kɛ51]〈街〉「街」 
/kɔ51/[kɔ51]〈哥〉「兄」               /kau44/[kau44]〈猴〉「猿」 
/kaŋ42/[kaŋ42]〈汗〉「汗」             /kɔʔ21/[kɔʔ21]〈骨〉「骨」 
 
/kh/：  /kha51/[kha51]〈骹〉「足」             /khœ43/[khœ43]〈□〉「ふけ」 
/khɛ51/[khɛ51]〈溪〉「川」              /khau51/[khau51]〈□〉「掻く」 









]〈鸡〉「鶏」              /kyŋ51/ [cyŋ51]〈跟〉「ついて行く」 











]〈齿〉「歯」              /khiɔ21/[chyɔ21]〈去〉「行く」 
 /khiŋ44/[chiŋ44]〈琴〉「琴」            /khyŋ43/[chyŋ43]〈菌〉「細菌」 
 
[鼻音] 
/m/：  /ma44/[ma44]〈□〉「苦い」            /mi43/[mi43]〈米〉「米」 





]〈糜〉「お粥」            /miaŋ44/[miaŋ44]〈名〉「名前」 
 
/ŋ/：   /ŋo42/[ŋo42]〈五〉「五」               /ŋe42/[ŋe42]〈耳〉「耳」 
     /ŋu44/[ŋu44]〈牛〉「牛」        /ŋua43/[ŋua43]〈我〉「私」 





[ɲ]：   /ŋia42/[ɲia42]〈外〉「外」         /ŋia42/[ɲia42]〈蛾〉「蛾」 
/ŋie42/[ɲie42]〈义〉「義」                 /ŋy44/[ɲy44]〈鱼〉「魚」 
/ŋyŋ44/[ɲyŋ44]〈银〉「銀」                /ŋiʔ44/[ɲiʔ44]〈凝〉「固まる」 
 
[摩擦音] 
/s/：  /si44 /[θi44]〈□〉「もち米のお菓子」      /sɛ43/[θɛ43]〈洗〉「洗う」 
/sɔ21/[θɔ21]〈索〉「縄」                 /sai51/[θai51]〈狮〉「獅子」 
/seʔ21/[θeʔ21]〈□〉「気絶する」         /saŋ43/[θaŋ43]〈伞〉「傘」 
 





]〈吼〉「呼ぶ」              /hue43/[hue43]〈火〉「火」 




[ç]：   /hie21/[çie21]〈肺〉「肺」               /hy43/[çy43]〈许〉「あれ」 
/hiԑŋ21/[çiԑŋ21]〈□〉「捨てる」          /hyŋ44/[çyŋ44]〈熊〉「熊」 
/hiɔʔ21/[çyɔʔ21]〈歇〉「休憩する」       /hiɔŋ43/[çyɔŋ43]〈响〉「鳴る」 
  
[破擦音] 
/ts/：   /tsa44/[tsa44]〈□〉「騒がしい」          /tsɔ21/[tsɔ21]〈做〉「する」 
/tsɛ44/[tsɛ44]〈齐〉「揃っている」        /tsø42/[tsø42]〈住〉「住む」 
/tseʔ21/[tseʔ21]〈织〉「織る」            /tsaŋ43/[tsaŋ43]〈井〉「井戸」 
 







]〈粗〉「粗い」            /tshau43/[tshau43]〈草〉「草」 




[ʨ]：  /tsi43/[ʨi43]〈姊〉「姉」                /tsia21 /[ʨia21]〈蔗〉「サトウキビ」 
/tsie
43
/[ʨie43]〈紫〉「紫」              /tsy51/[ʨy51]〈书〉「本」 




[ʨh]： /tshia51/[ʨhia51]〈车〉「車」            /tshi44/[ʨhi44]〈□〉「髪が立っている様子」 
/tshie
21
/[ʨhie21]〈刺〉「刺す」          /tshy51/[ʨhy51]〈□〉「敷く」 
/tshiɔ21/[ʨhyɔ21]〈尺〉「物差し」        /tshyŋ51/[ʨhyŋ51]〈冲〉「すすぐ」 
 
[側面音] 










]〈□〉「踏む」              /liʔ44/[lyʔ44]〈力〉「力」 
 
1.3 母音と韻母 




i y          u 
 e  ø               o 
                 ɛ  œ             ɔ 




ほかとの組み合わせによって、韻母は V、VV、VVV、VC、VVC の構造を持つ。 
本論文では、諸先行研究で用いられる「紧音」と「鬆音」の概念を用いない。理由は以下
の 2 点である。 




/ɛ/：  /ɛ51/〈□〉「前方へ押す」       /sɛ51/〈西〉「西」      
 /ɛ44/〈鞋〉「靴」           /mɛ44/〈□〉「隠れる」     
/tɛ43/〈底〉「入る」                    /mɛ43/〈买〉「買う」 
 
/ɔ/：   /tɔ51/〈刀〉「刀」                      /kɔ51/〈歌〉「歌」     
       / mɔ44/〈毛〉「毛」                     /thɔ44/〈桃〉「桃」  
   /sɔ43/〈锁〉「鍵」                   /hɔ43/〈好〉「良い」 
 
/œ/：  /sœ51/〈疏〉「過疎である」             /sœ51/〈梳〉「梳く」    
       /lœ44/〈驴〉「驢馬」                    /tsœ44/〈□〉「水をかける」  
19 
 /khœ43/〈□〉「ふけ」                 /huaŋ44sœ43/〈番黍〉「トウモロコシ」 
 




/〈是〉「である」         /sɛ42/〈□〉「多い」 
/khe
21




/〈腐〉「朽ちる」         /pɔ42/〈抱〉「抱く」 
/ho
21




/〈锯〉「鋸」                     /kœ21/〈叫〉「叫ぶ」 
 
以上の 2 点により、/ɛ/、/ɔ/、/œ/を音素として立てる必要がある。 
 
1.3.1 V1(単母音) 


















]〈棋〉「将棋」              /khi43/[chi43]〈齿〉「歯」 
      /tsi
43
/[ʨi43]〈姊〉「姉」                /li44/[li44]〈梨〉「梨」 
 












]〈二〉「二」               /se21/[θe21]〈四〉「四」 
 
/ɛ/： /pɛ44/[pɛ44]〈排〉「並べる」      /tɛ44/[tɛ44]〈题〉「（一）曲」 
/kɛ51/[kɛ51]〈街〉「街」        /khɛ21/[khɛ21]〈快〉「速い」 
20 
/sɛ43/[θɛ43]〈洗〉「洗う」        /lɛ43/[lɛ43]〈妮〉「母」 
 










]〈窄〉「狭い」        /ha44/[ha44]〈虾〉「エビ」 
 
/y/： /ty51/[ty51]〈猪〉「豚」                 /thy44 /[thy44]〈锄〉「鋤で耕す」 
/tsy
51





]〈汝〉「二人称」             /ŋy44/[ŋy44]〈鱼〉「魚」 
 












]〈□〉「見張る」         /ŋø42/[ŋø42]〈遇〉「会う」 
 
/œ/： /thœ42/[thœ42]〈□〉「急である」    /kœ21/[kœ21]〈叫〉「叫ぶ」 
/khœ43/[khœ43]〈□〉「投げる」     /tshœ21/[tshœ21]〈擦〉「擦る」 
/lœ44/[lœ44]〈驴〉「ロバ」        /sœ51/[θœ51]〈疏〉「疎ら」 
 
[後舌母音] 





]〈图〉「図」          /tshu51/[tshu51]〈粗〉「粗い」 
/ŋu44/[ŋu44]〈牛〉「牛」          /hu43/[hu43]〈虎〉「トラ」 
 





]〈旧〉「古い」       /tsho21/[tsho21]〈醋〉「お酢」 
/ŋo42/[ŋo42]〈五〉「五」        /so21/[θo21]〈数〉「数える」 
 
/ɔ/： /pɔ51/[pɔ51]〈薄〉「薄い」       /phɔ51/[phɔ51]〈坡〉「坂道」 
/tɔ51/[tɔ51]〈刀〉「刀」         /tsɔ21/[tsɔ21]〈做〉「する」 











上昇二重母音における V1 に現れる i と u は介音である。単母音の i と u に比べて、不明瞭
で持続時間が短い。音声的に[j]と[w]である。本論文では、i と u と表記する。 
また、諸先行研究では、y も介音として扱っている。しかし、y が現れる環境は常に ɔ の前
である。つまり、介音 i とは相補分布の関係にある。以下に、それぞれの語彙例を挙げる。 
 
/ie/： /pie21/[pie21]〈□〉「走る」       /phie51/[phie51]〈批〉「手紙」 




]〈池〉「池」        /kie51/[cie51]〈鸡〉「鶏」 
 /tsie
43
/[ʨie43]〈紫〉「紫」             /hie21/[çie21]〈戏〉「劇」 
 





]〈□〉「牡蠣」            /khia42/[chia42]〈踦〉「立つ」 
 /tshia
51
/[ʨhia51]〈车〉「車」       /sia51/[θia51]〈食〉「食べる」 
 
/iu/： /phiu44/[phiu44]〈瓢〉「柄杓」      /kiu44/[ciu44]〈球〉「球」 
/tsiu
43
/[ʨiu43]〈酒〉「酒」            /liu51/[liu51]〈□〉「投げる」 
/siu
44
/[θiu44]〈泅〉「泳ぐ」           /hiu43/[çiu43]〈晓〉「知る」 
 
/iɔ/： /tiɔ51/[tyɔ51]〈着〉「いる」            /kiɔ44/[cyɔ44]〈桥〉「橋」 
 /khiɔ21/[khyɔ21]〈去〉「行く」         /tsiɔ51/[ʨyɔ51]〈嚼〉「噛む」 
 /tsiɔ21/[ʨyɔ21]〈借〉「借りる」        /tshiɔ21/[ʨhyɔ21]〈尺〉「物差し」 
 







]〈开〉「開ける」     /tsui43/[tsui43]〈水〉「水」 
 /sui
44
/[θui44]〈垂〉「ぶら下がる」    /hui51/[hui51]〈辉〉「輝く」 
 












]〈喙〉「口」         /sue21/[θue21]〈税〉「税」 
 





]〈瓜〉「瓜」           /ŋua43/[ŋua43]〈我〉「一人称」 
/sua
51
/[θua51]〈沙〉「砂」           /hua21/[hua21]〈化〉「溶ける 
 
/uɔ/： /puɔ51/[puɔ51]〈缚〉「縛る」      /tuɔ43/[tuɔ43]〈□〉「道」 
/kuɔ21/[kuɔ21]〈过〉「過ごす」       /tshuɔ51/[tshuɔ51]〈搓〉「締める」 




 下降二重母音の V2の位置に現れる u は単母音の u に比べて、若干円唇が伴い、音声的には
[w]である。しかし、両者には対立しない。また、i は o の後に現れる時も円唇化する。音声
的に[oy]である。以下に、それぞれの語彙例を挙げる。 
 
/ԑu/： /lԑu42/[lԑu42]〈料〉「料」       /khԑu21/[khԑu21]〈扣〉「ボタン」 
/tԑu21/[tԑu21]〈吊〉「吊るす」 
 










]〈饿〉「お腹がすく」     /eu43/[eu43]〈呕〉「嘔吐する」 
 










]〈吼〉「呼ぶ」         /lau42/[lau42]〈老〉「老いる」 
 










]〈□〉「踏む」           /hai43/[hai43]〈海〉「海」 
 














]〈吹〉「蒸す」      /loi44 /[loy44]〈雷〉「雷」 
 
/ɔi/： /tɔi42/[tɔi42]〈袋〉「袋」         /sɔi42/[θɔi42]〈坐〉「座る」 
  /tɔi21/[tɔi21]〈块〉「元」             /thɔi21/[ thɔi21]〈退〉 
 /tɔi21/[tɔi21]〈对〉「対して」         /tsɔi21/[tsɔi21]〈□〉「歳」 
 
1.3.3 V1V2V3(三重母音) 
 三重母音は/ieu/、/uai/、/iau/の 3 つのみである。また/ieu/、/uai/は声調の分布に関しては、
42 調と 21 調にしか見られない。それぞれの語彙例を挙げる。 
 







]〈柱〉「柱」      /tieu21/[tieu21]〈钓〉「釣る」 
/tshieu
21
/[ʨhieu21]〈笑〉「笑う」    /lieu21/[lieu21]〈□〉「つねる」 
 




























/-iŋ/：声調 51 調、44 調、43 調の語彙に見られる。声調 42 調と 21 調の語彙はない。 
/kiŋ51/[kiŋ51]〈金〉「金」              /tshiŋ51/[ʨhiŋ51]〈深〉「深い」 
/piŋ44/[piŋ44]〈瓶〉「瓶」              /tiŋ44/[tiŋ44]〈停〉「止まる」 
/siŋ43/[θiŋ43]〈婶〉「おば」            /kiŋ43/[ciŋ43]〈紧〉「きつい」 
 
/-eŋ/：すべての声調の語彙に見られる。 
/tseŋ51/[tseŋ51]〈针〉「針」             /teŋ51/[teŋ51]〈灯〉「ライト」 
/teŋ44/[teŋ44]〈□〉「返す」            /keŋ44/[keŋ44]〈悬〉「高い」 
/kheŋ43/[kheŋ43]〈犬〉「犬」            /keŋ43/[keŋ43]〈减〉「減らす」 
/seŋ42/[seŋ42]〈肾〉「腎臓」            /seŋ43/[θeŋ43]〈□〉「赤身」 
/tsheŋ21/[tsheŋ21]〈□〉「冷たい」       /meŋ21/[meŋ21]〈面〉「顔」 
 
/-ɛŋ/：声調 42 調と 21 調の語彙にしか見られない。 
/tɛŋ42/[tɛŋ42]〈□〉「硬い、丈夫」      /kɛŋ42/[kɛŋ42]〈县〉「県」 
/ŋɛŋ42/[ŋɛŋ42]〈硬〉「固い」           /tsɛŋ42/[tsɛŋ42]〈□〉「手伝う」 
/khɛŋ21/[khɛŋ21]〈□〉「掌で殴る」      /tɛŋ21/[tɛŋ21]〈店〉「店」 
/ŋɛŋ21/[ŋɛŋ21]〈□〉「依存症になる」   /lɛŋ21/[lɛŋ21]〈□〉「舐める」 
 
/-aŋ/：すべての声調の語彙に見られる。 
/taŋ51/[taŋ51]〈担〉「担ぐ」            /tshaŋ51/[tshaŋ51]〈青〉「青い、黒い」 






/paŋ44/[paŋ44]〈平〉「平ら」           /phaŋ44/[phaŋ44]〈评〉「評する」 
/saŋ43/[θaŋ43]〈伞〉「傘」              /laŋ43/[laŋ43]〈澜〉「よだれ」 
/kaŋ42/[kaŋ42]〈汗〉「汗」             /paŋ42/[paŋ42]〈病〉「病気」 
/thaŋ21/[thaŋ21]〈炭〉「炭」             /haŋ21/[haŋ21]〈□〉「告げる」 
 
/-uŋ/：声調 51 調、44 調、43 調の語彙に見られる。声調 42 調と 21 調の語彙はない。 
/kuŋ51/[kuŋ51]〈公〉「祖父」           /uŋ51/[uŋ51]〈□〉「埃っぽい」 
/kuŋ44/[kuŋ44]〈裙〉「スカート」       /suŋ44/[θuŋ44]〈船〉「船」 
/tshuŋ43/[tshuŋ43]〈□〉「眠い」         /huŋ43/[huŋ43]〈粉〉「粉」 
 
/-oŋ/：すべての声調の語彙に見られる。 
/thoŋ51/[thoŋ51]〈汤〉「お湯」           /hoŋ51/[hoŋ51]〈薰〉「タバコ」 
/toŋ44/[toŋ44]〈长〉「長い」            /thoŋ44/[thoŋ44]〈糖〉「砂糖」 
/loŋ43/[loŋ43]〈□〉「セーター」        /koŋ43/[koŋ43]〈讲〉「話す」 
/soŋ42/[θoŋ42]〈□〉「つむじ」         /toŋ42/[toŋ42]〈炖〉「煮込む」 
/poŋ21/[poŋ21]〈放〉「放す」           /tsoŋ21/[tsoŋ21]〈俊〉「きれい」 
 
/-ɔŋ/：声調 42 調と 21 調の語彙にしか見られない。 
/phɔŋ42/[phɔŋ42]〈碰〉「ぶつかる」      /ŋɔŋ42/[ŋɔŋ42]〈□〉「愚か」 
/tɔŋ42/[tɔŋ42]〈□〉「落ちる」           /lɔŋ42/[lɔŋ42]〈卵〉「卵」 
/kɔŋ21/[kɔŋ21]〈钢〉「鋼」              /khɔŋ21/[khɔŋ21]〈睏〉「寝る」 
/thɔŋ21/[thɔŋ21]〈□〉「脱ぐ」           /sɔŋ21/[θɔŋ21]〈算〉「計算する」 
 
/-yŋ/：両唇音/p/、/ph/、/m/と組み合わせることがない。声調 51 調、44 調、43 調の語彙に
見られる。声調 42 調と 21 調の語彙はない。 
/tsyŋ51/[ʨyŋ51]〈□〉「搗く」          /kyŋ51/[cyŋ51]〈根〉「根」 
/tyŋ44/[tyŋ44]〈重〉「重なる」          /ŋyŋ44/[ɲyŋ44]〈银〉「銀」 
/tsyŋ43/[ʨyŋ43]〈种〉「種」            /khyŋ43/[chyŋ43]〈菌〉「細菌」 
 
/-øŋ/：すべての声調の語彙に見られる。 
/khøŋ51/[khøŋ51]〈坑〉「穴」            /tøŋ51/[tøŋ51]〈东〉「東」 
/tøŋ44/[tøŋ44]〈铜〉「銅」               /thøŋ/[thøŋ44]〈虫〉「虫」 
/løŋ43/[løŋ43]〈笼〉「籠」              /thøŋ43/[thøŋ43]〈桶〉「バケツ」 
/søŋ42/[θøŋ42]〈颂〉「着る」            /køŋ42/[køŋ42]〈近〉「近い」 
/tsøŋ21/[tsøyŋ21]〈种〉「種をまく」      /khøŋ21/[khøŋ21]〈□〉「虹」 
 
/-œŋ/：声調 42 調と 21 調の語彙にしか見られない。 
/tœŋ42/[tœŋ42]〈重〉「重い」           /mœŋ42/ [mœŋ42]〈网〉「網」 
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/kœŋ42/[kœŋ42]〈共〉「と」            /tœŋ42/[tœŋ42]〈洞〉「洞窟」 
/mœŋ21/[mœŋ21]〈梦〉「夢」           /khœŋ21/[khœŋ21]〈□〉「カニの洞窟」 
/thœŋ21/[thœŋ21]〈□〉「漏れる」        /tsœŋ21/[tsœŋ21]〈粽〉「ちまき」 
 
/-iaŋ/：すべての声調の語彙に見られる。 
/phiaŋ51/[phiaŋ51]〈□〉「背中」        /thiaŋ51/[thiaŋ51]〈听〉「聞く」 
/miaŋ44/[miaŋ44]〈名〉「名前」         /liaŋ44/[liaŋ44]〈□〉「冷やす」 
/liaŋ43/[liaŋ43]〈领〉「襟」             /tiaŋ43/[tiaŋ43]〈鼎〉「鍋」 
/miaŋ42/[miaŋ42]〈命〉「命」           /tiaŋ42/[tiaŋ42]〈定〉「静か」 
/piaŋ21/[piaŋ21]〈拼〉「懸命に」        /tshiaŋ21/[ʨhiaŋ21]〈□〉「雇う」 
 
/-ieŋ/：声調 51 調、44 調、43 調の語彙に見られる。声調 42 調と 21 調の語彙はない。 
/phieŋ51/[phieŋ51]〈偏〉「偏る」        /tieŋ51/[tieŋ51]〈□〉「甘い」 
/mieŋ44/[mieŋ44]〈棉〉「綿」           /ŋieŋ44/[ŋieŋ44]〈严〉「厳しい」 
/tieŋ43/[tieŋ43]〈点〉「数える」         /tsieŋ43/[tsieŋ43]〈□〉「やもり」 
 
/-iɛŋ/：声調 42 調と 21 調の語彙にしか見られない。 
/tiɛŋ42/[tiɛŋ42]〈电〉「電気」           /miɛŋ42/[miɛŋ42]〈面〉「面」 
/liɛŋ42/[liɛŋ42]〈链〉「チェーン」       /phiɛŋ21/[phiɛŋ21]〈騙〉「騙す」 
/piɛŋ21/[piɛŋ21]〈变〉「変わる」        /ŋiɛŋ21/[ŋiɛŋ21]〈瘾〉「癖になる」 
 
/-ioŋ/：両唇音/p/、/ph/、/m/と組み合わせることができない。声調 51 調、44 調、43 調の語
彙に見られる。声調 42 調と 21 調の語彙はない。 
/tioŋ51/[tyoŋ51]〈张〉「苗字の張」       /khioŋ51/[chyoŋ51]〈腔〉「訛り」 
/tshioŋ44/[ʨhyoŋ44]〈墙〉「壁」         /lioŋ44/[lyoŋ44]〈量〉「量る」 
/sioŋ43/[θyoŋ43]〈想〉「思う」          /tshioŋ43/[ʨhyoŋ43]〈抢〉「奪う」 
 
/-iɔŋ/：両唇音/p/、/ph/、/m/と組み合わせることができない。声調 42 調と 21 調の語彙にし
か見られない。 
  /thiɔŋ42/[thyɔŋ42]〈杖〉「杖」            /tshiɔŋ42/[ʨhyɔŋ42]〈像〉「似る」 
/siɔŋ42/[θyɔŋ42]〈□〉「痒い」          /tiɔŋ21/[tyɔŋ21]〈帐〉「帳簿」 
/tshiɔŋ21/[ʨhyɔŋ21]〈唱〉「歌う」        /siɔŋ21/[θyɔŋ21]〈相〉「写真」 
 
/-uaŋ/：すべての声調の語彙に見られる。 
/puaŋ51/[puaŋ51]〈搬〉「運ぶ」         /khuaŋ51/[khuaŋ51]〈宽〉「緩い」 
/puaŋ44/[puaŋ44]〈盘〉「皿」           /muaŋ44/[muaŋ44]〈鳗〉「ウナギ」 
/kuaŋ43/[kuaŋ43]〈管〉「管」           /muaŋ43/[muaŋ43]〈满〉「満ちた」 
/puaŋ42/[puaŋ42]〈拌〉「混ぜる」       /luaŋ42/[luaŋ42]〈乱〉「乱れる」 
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/kuaŋ21/[kuaŋ21]〈罐〉「缶」           /huaŋ21/[huaŋ21]〈□〉「誘う」 
 
/-uɔŋ/：すべての声調の語彙に見られる。 
/kuɔŋ51/[kuɔŋ51]〈关〉「閉める」        /tshuɔŋ51/[tshuɔŋ51]〈穿〉「通す」 
/muɔŋ44/[muɔŋ44]〈门〉「扉」          /suɔŋ44/[suɔŋ44]〈□〉「こそばゆい」 
/kuɔŋ43/[kuɔŋ43]〈卷〉「巻く」         /luɔŋ43/[luɔŋ43]〈软〉「柔らかい」 
/puɔŋ42/[puɔŋ42]〈饭〉「ご飯」         /huɔŋ42/[huɔŋ42]〈□〉「遠い」 







/-iʔ/：声調 44 調の語彙のみに見られる。 
/tiʔ44/[tiʔ44]〈直〉「まっすぐ」         /miʔ44/[miʔ44]〈蜜〉「蜜」 
/siʔ44/[θiʔ44]〈实〉「実」               /siʔ44/[θiʔ44]〈翼〉「翼」 
/liʔ44/[liʔ44]〈日〉「日」               /liʔ44/[liʔ44]〈力〉「力」 
 
/-eʔ/：声調 44 調と 21 調の両方の語彙にみられる。 
/peʔ44/[peʔ44]〈拔〉「引っ張る」        /teʔ44/[teʔ44]〈值〉「値する」 
/keʔ44/[keʔ44]〈夹〉「挟む」            /theʔ44/[theʔ44]〈□〉「子供に大小便させる」 
/peʔ21/[peʔ21]〈□〉「ひびが入る」      /teʔ21/[teʔ21]〈滴〉「滴る」 
/keʔ21/[keiʔ21]〈桔〉「みかん」         /tsheʔ21/[tsheʔ21]〈拭〉「拭く」 
 
/-ɛʔ/：声調 21 調の語彙のみに見られる。 
/pɛʔ21/[pɛʔ21]〈八〉「知る」            /tɛʔ21/[tɛʔ21]〈德〉「徳」 
/thɛʔ21/[thɛʔ21]〈贴〉「貼る」           /kɛʔ21/[kɛʔ21]〈结〉「結ぶ」 
/hεʔ21/[hɛʔ21]〈血〉「血」              /εʔ21/[ɛʔ21]〈压〉「抑える」 
 
/-aʔ/：声調 44 調と 21 調の両方の語彙にみられる。 
/paʔ44/[paʔ44]〈□〉「煙草を吹かす」    /phaʔ44/[phaʔ44]〈□〉「溢れる」 
/laʔ44/[laʔ44]〈辣〉「辛い」              /saʔ44/[θaʔ44]〈□〉「茹でる」 
/thaʔ21/[thaʔ21]〈塌〉「崩れる」          /kaʔ21/[kaʔ21]〈蛤〉「あさり」 
/kaʔ21/[kaʔ21]〈割〉「刈る」           /khaʔ21/[khaʔ21]〈□〉「拾う」 
 
/-uʔ/：声調 44 調の語彙のみに見られる。 
/tuʔ44/[tuʔ44]〈毒〉「毒」              /kuʔ44/[kuʔ44]〈□〉「くわで掘る」 
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/tsuʔ44/[tsuʔ44]〈族〉「族」             /huʔ44/[huʔ44]〈佛〉「仏」 
/luʔ44/[luʔ44]〈陆〉「陸」              /uʔ44/[uʔ44]〈物〉「物」 
 
/-oʔ/：声調 44 調と 21 調の両方の語彙にみられる。 
/koʔ44/[koʔ44]〈□〉「滑る」           /hoʔ44/[hoʔ21]〈福〉「福」 
/hoʔ44/[hoʔ44]〈学〉「学ぶ」           /tshoʔ21/[tshoʔ21]〈出〉「出る」 
/hoʔ44/[hoʔ44]〈核〉「核」             /oʔ21/[oʔ21]〈熨〉「アイロンをかける」 
 
/-ɔʔ/：声調 21 調の語彙のみに見られる。 
/pɔʔ21/[pɔʔ21]〈□〉「丈夫である」      /mɔʔ21/[mɔʔ21]〈□〉「水分が多い」 
/tɔʔ21/[tɔʔ21]〈□〉「突く」             /kɔʔ21/[kɔʔ21]〈骨〉「骨」 
  /khɔʔ21/[khɔʔ21]〈□〉「物に突き当たる」/sɔʔ21/[θɔʔ21]〈刷〉「ブラシで磨く」 
 
/-yʔ/：声調 44 調の語彙のみに見られる。 
/tyʔ44/ [tyʔ44]〈逐〉「追う」            /lyʔ44/ [lyʔ44]〈肉〉「肉」 
/syʔ44/ [θyʔ44]〈熟〉「熟れる」          /syʔ44/ [θyʔ44]〈俗〉「風習」 
/syʔ44/ [θyʔ44]〈续〉「続」             /yʔ44/ [yʔ44]〈育〉「教育する」 
 
/-øʔ/：声調 44 調と 21 調の両方の語彙にみられる。 
/møʔ44/[møʔ44]〈目〉「目」            /thøʔ44/[thøʔ44]〈读〉「読む」 
/løʔ44/[løʔ44]〈鹿〉「鹿」              /løʔ44/[løʔ44]〈□〉「掬う」 
/tøʔ21/[tøʔ21]〈竹〉「竹」              /khøʔ21/[khøʔ21]〈乞〉「物を乞う」 
/tshøʔ21/[tshøʔ21]〈□〉「嫌う」         /tsøʔ21/[tsøʔ21]〈叔〉「叔父」 
 
/-œʔ/：声調 21 調の語彙のみに見られる。 
/mœʔ21/[mœʔ21]〈□〉「少し舐める」   /tœʔ21/[tœʔ21]〈□〉「被る」 
/thœʔ21/[thœʔ21]〈□〉「突く」          /kœʔ21/[kœʔ21]〈角〉「角」 
/khœʔ21/[khœʔ21]〈壳〉「殻」           /sœʔ21/[sœʔ21]〈□〉「びんたを張る」 
 
/-iaʔ/：声調 44 調と 21 調の両方の語彙にみられる。 
/kiaʔ44/[ciaʔ44]〈□〉「掲げる」         /iaʔ44/[iaʔ44]〈□〉「手を振る」 
/tshiaʔ44/[ʨhiaʔ44]〈□〉「蹴る」        /phiaʔ21/[phiaʔ21]〈□〉「水をかける」 
/thiaʔ21/[thiaʔ21]〈眨〉「瞬く」          /khiaʔ21/[chiaʔ21]〈□〉「ライダーを擦る」 
 
/-ieʔ/：声調 44 調と 21 調の両方の語彙にみられる。 
/thieʔ44/[thieʔ44]〈铁〉「鉄」            /lieʔ44/[lieʔ44]〈裂〉「裂ける」 
/sieʔ44/[θieʔ44]〈舌〉「舌」             /tieʔ44/[tieʔ44]〈□〉「がりがりに痩せる」 
/sieʔ44/[θieʔ44]〈折〉「折れる」         /ieʔ44/[ieʔ44]〈热〉「暑い」 
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/-iԑʔ/：声調 21 調の語彙のみにみられる。 
/piԑʔ21/[piԑʔ21]〈鳖〉「すっぽん」      /phiԑʔ21/[phiԑʔ21]〈撇〉「左払い」 
/tsiԑʔ21/[ʨiԑʔ21]〈接〉「つなげる」      /siԑʔ21/[θieʔ21]〈□〉「吸着する」 
/tshiԑʔ21/[ʨhieʔ21]〈切〉「切る」        /iԑʔ21/[iԑʔ21]〈□〉「紙を折る」 
 
/-ioʔ/：声調 44 調の語彙のみに見られる。 
/khioʔ44/[khyoʔ44]〈剧〉「劇」 
 
/-iɔ/：声調 21 調の語彙のみに見られる。 
/kiɔʔ21/[cyɔʔ21]〈刔〉「去勢する」      /hiɔʔ21/[çyɔʔ21]〈歇〉「休憩する」 
/iɔʔ21/[yɔʔ21]〈弱〉「元気のない様子」 
 
/-uaʔ/：声調 44 調と 21 調の両方の語彙にみられる。 
/puaʔ44/[puaʔ44]〈□〉「転ぶ」         /phuaʔ44/[phuaʔ44]〈□〉「踏み出す」 
/huaʔ44/[huaʔ44]〈罚〉「罰する」       /uaʔ44/[uaʔ44]〈活〉「生きる」 
/phuaʔ21/[phuaʔ21]〈泼〉「水を撒く」    /kuaʔ21/[kuaʔ21]〈□〉「茎」 
/kuaʔ21/[kuaʔ21]〈□〉「がぶがぶ飲む」 /khuaʔ21/[khuaʔ21]〈阔〉「幅が広い」 
 
/-uoʔ/：声調 44 調の語彙のみに見られる。 
/ŋuoʔ44/[ŋuoʔ44]〈月〉「月」           /tsuoʔ44/[tsuoʔ44]〈□〉「ずるい」 
 
/-uɔʔ/：声調 21 調の語彙のみに見られる。 
/puɔʔ21/[puɔʔ21]〈□〉「生える」       /khuɔʔ21/ [khuɔʔ21]〈缺〉「欠ける」 
















































調を設けず、それぞれ 44 調と 21 調に統合する。先行研究で採用されている 7 つの声調を本
論文では 5 つに整理する。 
以下、声調の特徴を説明しながらそれぞれの語彙例を提示する。 

















]〈租〉「借りる」           /tshɔ51/[tshɔ51]〈搓〉「綯う」 



















]〈柴〉「薪」             /lyʔ44/[lyʔ44]〈肉〉「肉」 
 
43 調(中下降調)：緩やかな下降調で、末尾は若干上昇する。 












]〈汝〉「二人称」            /ŋua43/[ŋua43]〈我〉「一人称」 
 










]〈咬〉「噛む」             /tsø42/[tsø42]〈住〉「住む」 
/mɔ42/[mɔ42]〈帽〉「帽子」            /khia42/[chia42]〈踦〉「立つ」 
 
21 調(低下降調)：低く抑える声調で、下降部より平坦部の母音が長い。 
/poŋ21/[poŋ21]〈放〉「放す」            /phe21/[phe21]〈鼻〉「鼻」 
/thaʔ21/[thaʔ21]〈塌〉「崩れる」         /thia21/[thia21] 〈拆〉「ばらす」 






























































①[β]/(C)V+__V(C)                 ①[β]/(C)V+__V(C) 
 /p/    ②[m]/(C)Vŋ+__V(C)           /ph/    ②[m]/(C)Vŋ+__V(C) 













































①[ɾ]/(C)V+__V(C)                         ①[ɾ]/(C)V+__V(C) 
/t/        ②[n]/(C)Vŋ+__V(C)               /th/       ②[n]/(C)Vŋ+__V(C) 


























































 ①[ӡ]/(C)V+__V(C)              ①[ӡ]/(C)V+__V(C) 
/ts/    ②[ӡ]/(C)Vŋ+__V(C)        /tsh/   ②[ӡ]/(C)Vŋ+__V(C) 









































                                                   








































































































①[Ø]/(C)V+__V(C)            ①[Ø]/(C)V+__V(C) 
/k/   ②[ŋ]/(C)Vŋ+__V(C)       /kh/   ②[ŋ]/(C)Vŋ+__V(C) 
③[k]/(C)Vʔ+__V(C)                       ③[kh]/(C)Vʔ+__V(C) 
37 
 
①[Ø]/(C)V+__V(C)            ①[Ø]/(C)V+__V(C) 
/h/   ②[ŋ]/(C)Vŋ+__V(C)        /Ø/   ②[ŋ]/(C)Vŋ+__V(C) 
③[h]/(C)Vʔ+__V(C)                       ③[Ø]/(C)Vʔ+__V(C) 
 








































































 p  ph t  th ts  tsh s k kh h Ø l m  ŋ 
母音韻尾 β ɾ ӡ ð Ø ɾ 
不 变 
鼻音韻尾 m n ӡ ð ŋ n 






























11 18 2 3 55 57 6 7 8 
11 44+53 44+53 44+53 44+32 24+
28
 24+11 24+42 24+2 44+5 
18 55+53 44+53 44+44 44+32 11+11 11+11 44+42 11+2 44+5 
2 55+53 44+53 44+44 44+32 11+11 11+11 44+42 11+2 44+5 
3 11+53 11+53 11+24 11+32 24+11 24+11 24+42 24+2 11+5 
55 55+53 44+53 44+44 53+32 53+11 53+11 53+42 53+2 44+5 
57 55+53 44+53 44+44 53+32 53+11 53+11 53+42 53+2 44+5 
6 55+53 44+53 44+44 44+32 11+11 11+11 44+42 11+2 44+5 
7 5+53 4+53 4+44 5+32 5+11 5+11 5+42 5+2 4+5 
8 5+53 4+53 4+44 4+32 2+11 2+11 4+42 2+2 4+5 





51+51 の組み合わせにおいては、第二音節の声調に合わせて、第一音節は高下降調 51 が高






















                                                   





















   /tsha44/〈柴〉→[tsha44ɾɔ51]〈柴刀〉「なた」 
   /laʔ44/〈辣〉→[laʔ44ʨiu51]〈辣椒〉「唐辛子」 
 
43+51→21＋51: 
43+51 の組み合わせにおいては、第一音節の中下降調 43 が低下降調 21 に交替する。 
 
/pieŋ43/〈扁〉→[pieŋ21naŋ51]〈扁担〉「天秤棒」 




   /siu43/〈小〉→[θiu21ma51]〈小麦〉「小麦」 
/khɔ43/〈考〉→[khɔ21tɕy51]〈考书〉「受験する」 
   /hɔ43/〈好〉→[hɔ21ðia51]〈好食〉「おいしい」 
 
42+51→44+51: 
42+51 の組み合わせにおいては、第二音節の声調に合わせて、第一音節は中下降調 42 が高
























   /ka21/〈教〉→[ka44tɕy51]〈教书〉「授業をする」 
/tshiɔŋ21/〈唱〉→[ʨhyoŋ44kɔ51]〈唱歌〉「歌う」 




51+44 の組み合わせにおいては、第二音節の声調に合わせて、第一音節は高下降調 51 が高

































































 21+44 の組み合わせにおいては、第二音節の声調に合わせて、第一音節は低下降調 21 が高





  /tsiɔ21/〈借〉→[ʨyo44ʨieŋ44]〈借钱〉「借金する」 
   /thiɛʔ21/〈铁〉→[thieʔ44thui44]〈铁锤〉「金槌」 



















    /saŋ51/〈山〉→[θaŋ44niŋ43]〈山顶〉「山頂」 
   /huaŋ51/〈番〉→[huaŋ44ŋue43]〈番火〉「マッチ」 
   /tshiŋ51/〈清〉→[tɕhiŋ44ӡu43]〈清楚〉「はっきりする」 
  
44+43→44+43: 




































































































   
43+42→35+42: 














42+42 の組み合わせにおいては、第一音節は第二音節の声調に合わせて、中下降調 42 が高




































“古入声字来源的阴平，在所有声调前面，一律变为 55 调，没有 21 调一读「旧入声字由来の
陰平は、全ての声調の前において、一律に 55 調に交替し、21 調に読まれることがない」”(p.38)
と述べている。一方の林文芳(2008)では、旧入声字由来の 51調が異なる交替パターンを見せ、
二つの状況があるとしている。筆者の調査データにおいても林文芳(2008)と同様の結果が得
られた。具体的に元入声字の場合では、第一音節は高下降調 51 から低下降調 21 に交替する。












































































21+21 の組み合わせにおいては、非入声字の場合は、第一音節は低下降調 21 調から高下降
































陰平 51 44 44 44 44 35 35 35 
旧入声字 44 44 44 44 44 21 21 
陽平 44 44 44 44 44 44 21 21 
陽入 44 44 44 44 44 44 21 21 
上声 43 21 21+35 21+44 21 35 35 35 
陽去 42 44 44 44 44 44 21 21 
陰去 21 44 44 44 44 44 51 51 
陰入 21 44 44 44 44 44 44 44 
        























上声 43 21 21+35 21+44 21 35 
陽去 42  
44 
21 
陰去 21 51 
陰入 21 44 
 




・福清方言においては、声調が交替後、新たな声調 35 調が現れる。現れる状況は 5 つある。
それぞれ、以下のとおりである。 
 
①51＋42→35＋42          ②51＋21→35＋21 












i y          u 
 e  ø               o 
                 ɛ  œ             ɔ 




単母音 a によって、構成される韻母の構造は a、ia、ua、iau、uai、aŋ、aʔ、iaŋ、uaŋ の 9
つ存在する。母音交替に関わるのは uai のみである。母音 uai は 42 調と 21 調の語彙にしか現






















単母音 ɛ によって、構成される韻母の構造は ɛ、ԑu、ɛŋ、ɛʔ、iɛŋ、iɛʔの 6 つである。この
うち、ɛŋ、ɛʔ、iɛŋ、iɛʔは母音交替に関わる。ɛŋ、iɛŋ は 42 調と 21 調の語彙にしか現れない。 
ɛʔ、iɛʔは 21 調の語彙にしか現れない。これらの声調以外に交替するときに、以下に示すよう
























母音 e によって、構成される韻母の構造は e、ie、eu、ue、ieu、eŋ、ieŋ、eʔ、ieʔの 9 つで
























































 単母音 œ によって、構成される韻母の構造は œ、œŋ、œʔの 3 つである。œŋ は 42 調と 21


















単母音 ø によって、構成される韻母の構造は ø、øŋ、øʔの 3 つである。ø は 42 調と 21 調の























単母音 ɔ によって、構成される韻母の構造は ɔ、iɔ、uɔ、ɔi、ɔŋ、iɔŋ、uɔŋ、ɔʔ、iɔʔ、uɔʔの
10 個の韻母である。このうち、iɔ、uɔ、ɔi、iɔŋ、uɔŋ、ɔʔ、iɔʔ、uɔʔの 7 つが母音交替に関わ













































































それぞれ「紧音」と「鬆音」としている。本論文における 51 調、44 調、43 調は「紧音」が
現れる声調、42 調、21 調は「鬆音」が現れる声調に相当する。しかし、上記の母音交替パタ
ーンは先行研究のいう母音と声調との関係に当てはまらない。42 調、21 調は同じ「鬆音」の











/tøʔ44/＋/liʔ44/→[tøŋ44niʔ44]                    /tøʔ44/＋/køŋ42/→[tøʔ44køŋ42] 
〈□〉 〈日〉  〈□日〉「毎日」             〈□〉 〈工〉 〈□工〉「毎日」 
 
/aʔ21/＋/lyʔ44/→[aŋ44nyʔ44]                     /aʔ21/＋/kiaŋ43/→[aʔ44kiaŋ43] 
〈鸭〉 〈肉〉 〈鸭肉〉「鴨肉」              〈鸭〉 〈囝〉   〈鸭囝〉「鴨」 
 
/aʔ21/＋/ma43/→[aŋ44ma43]           /aʔ21/＋/kuŋ51/→[aʔ44kuŋ51] 
〈阿〉 〈妈〉 〈阿妈〉「お婆さん」     〈阿〉 〈公〉  〈阿公〉「お爺さん」 
 
/aʔ21/＋/mu43/→[aŋ44ma43]                     /aʔ21/＋/pa21/→[aʔ21pa21] 
〈阿〉 〈姆〉 〈阿姆〉「叔母さん」          〈阿〉 〈伯〉 〈阿伯〉「伯父さん」 
 
/løʔ44/＋/ŋuɔʔ44/→[løŋ44ŋuɔʔ44]                 /løʔ44/＋/hɔ42/→[løʔ44hɔ42] 
〈六〉 〈月〉   〈六月〉「六月」          〈六〉 〈号〉  〈六号〉「六日」 
 
/liʔ44/＋/ŋy43/→[liŋ44ŋy43]                     /liʔ44/＋/thau44/→[liʔ44thau44] 









/ʔ/   [ŋ]/  /m/   V(C) 












(1) a. ŋuaʔ44 khiɔ21 peʔ44kiŋ51. 
我    去    北京 
1SG   行く   北京 
「私は北京へ行く。」 
 
 b. ŋua43 khiɔ21 peʔ44kiŋ51. 
我   去    北京 

















(2) a. lyʔ44 khiɔ44 lu44uai42 ? 
汝   去   都位 
2SG   行く   Q 
「あなたはどこへ行く?」 
 
 b. lyʔ44 tsɔ21 sie51lɔ21 ? 
 汝  做   甚乇 





løŋ44 khiɔ44 peʔ44kiŋ51 ? 
底侬   去    北京 











(3) a. lyʔ44   uʔ21 sie51lɔ21 ? 
汝   有   甚乇 
2SG   ある    Q 
「あなたは何を持っている?」 
 
 b. ŋuaʔ44 uʔ44 tsy51 . 
我   有  书 
1SG  ある  本 
「私は本を持っている。」 
 
(4) a. tie44løŋ44 uʔ44 tsy51 ? 
底侬   有  书 




 b. ŋua43   uʔ44 tsy51 . 
我   有  书 
1SG   ある 本 
「私は本を持っている。」 
 
(5) a. lyʔ44 uʔ44mɔʔ44  tsy51 ? 
汝    有无    书 
2SG  ある NEG    本 
「あなたは本を持っている?」 
 
b. ŋua43  o42  tsy51 . 
我  有  书 
1SG  ある  本 
「私は本を持っている。」 
 
 助動詞は ԑ42〈会〉「できる」の事例を取り上げる。 
 
(6) a. lyʔ44 eʔ44  koŋ43 sie21lɔ35 ua42 ? 
汝  会   讲  甚乇   话 
2SG  AUX  話す  Q     言葉 
「あなたはどんな言葉が話せる?」 
 
 b. ŋuaʔ44 eʔ21  koŋ44 liŋ44ŋy43 . 
我   会   讲   日语 
1SG  AUX  話す   日本語 
「私は日本語が話せる。」 
 
(7) a. tie44løŋ44 eʔ21  koŋ44 liŋ44ŋy43 ? 
底侬  会    讲   日语 
Q    AUX   話す  日本語 
「誰が日本語が話せる?」 
 
b. ŋua43  eʔ21   koŋ44 liŋ44ŋy43 . 
我  会   讲   日语 




(8) a. lyʔ44 eʔ21  koŋ44 liŋ44ŋy43   mԑ ? 
汝  会   讲   日语 
2SG  AUX  話す  日本語  NEG 
「あなたは日本語が話せる?」 
 
 b. ŋuaʔ44 ԑ42   koŋ44 liŋ44ŋy43 . 
我  会   讲   日语 





(9) a. tie44løŋ44 khiɔ44 peʔ44kiŋ51 ? 
底侬   去    北京 
Q     行く     北京 
「誰が北京へ行く?」 
 
 b. huŋ44løŋ44   thu44  iɔ21 . 
□侬     都   去 
全員      皆   行く 
「すべての人が行く。」 
 
c. liaŋ21ŋɔ51 thuʔ21 khiɔ21 . 
伲囝哥  都    去 
































近称            遠称                疑問 
 (1) ものや人：      tsie43            hy43            ti44+siɔ51+類別詞 
               此              许                □蜀□ 
「これ」      「それ/あれ」          「どれ」 
 
場所：     tsua35toŋ43    hua35toŋ43       tu44uai42 
□□      □□                都位 
「このあたり」 「その/あのあたり」     「どこ」 
 
方向：     tsie35mԑŋ21        hy35mԑŋ21                ti44+ siɔ51+peŋ51 
此□            许□                □蜀□ 
「こちら」   「そちら/あちら」       「どちら」 
 
程度：     tsie21maŋ21    hyŋ21maŋ21           liɔ44＋形容詞 
此□           许□               □ 
「こんなに」 「そんなに/あんなに」   「どれぐらい」 
 
性質・方法：   tsuŋ44ŋuaŋ42      huŋ44ŋuaŋ42              aŋ21laŋ21 
□□            □□                  □□ 
「このような/に」 「その/あのような/に」 「どのような/に」 
60 
 
近称では基本的に ts 系列を用い、遠称では h 系列を用いる。しかし、場所と方法を表す指
示詞は何らかの要素と合音化している。また、指示詞の疑問語は基本的に t 系列になってい
る。場所を表す疑問詞はもう一つある。tœ21œ51〈□□〉である。同じく頭子音 t である。程










 (2) tsieʔ44 tsi44a51 mԑ43 tsoŋ51 tshia51 la ?  
此   自家  买   □  车 □ 
これ   自分 買う   の   車   SFP 
「これは自分で買った車なのか?」 
 
 (3) tsieʔ44 sie51lɔ21 ?  toʔ44 ŋuaʔ21 khaŋ21 . 
此   甚乇    驮   我    看 












(4) hyʔ44 sie51lɔ21  toʔ44   ŋuaʔ21 khaŋ21 . 
许   甚乇    驮   我    看 







(5) tsieʔ44 khi43 kui21 tseŋ35 tsie43 . le42 se21 løʔ44, khi43 løʔ44 tseŋ44 . 
    此   起    几层    此   二 四 六    起   六层 
これ 建てる   Q CL     これ     二四六    建てる  六階 
「これは何階立てだ、これ。二、四、六、六階立てだ。」 
 
(6) hyʔ44   khi43 kui21 tseŋ35 hy43 .le42 se21 løʔ44, khi43 løʔ44 tseŋ44 . 
 许   起    几层    许   二 四 六    起   六层 












は hyʔ21若しくは hyʔ44 として音声的に実現する。 
人を指示する例も挙げておこう。 
 
(7) tsieʔ44 tie44løŋ44 liaŋ21ŋɔ51 ? 
此    底侬   伲囝哥   
これ     Q      子供 
「これは誰の子供?」 
 
(8) hyʔ44 siɔ21tsia21    puŋ44le42 tsi21kau35  kiaŋ43 . 
许    蜀隻    不是    □□  囝   








(9) ŋuaʔ44 mԑ21 tsie43 . 
我   买  此 
1SG  買う これ 
「私はこれを買う。」 
 
(10) ŋuaʔ44 ŋ44li51   hy43 . 
我   伓□29    许 








(11) tiŋ44    ŋa42,   tsieʔ44 ŋuaʔ21 lieŋ51  ŋa . 
等    下      此   我    □   啊 
待つ ちょっと     これ   私    持つ    SFP 
「ちょっと待って。これ、(私に)持ってください。」 
 
(12) tiŋ44    ŋa42 ,   tsieʔ44 kœŋ42 ŋuaʔ21 lieŋ51  ŋa . 
等    下      此    共    我   □   啊 








(13) tiŋ44    ŋa42,   kœŋ42 ŋuaʔ21 lieŋ44  tsie43 . 
等    下      共   我   □   此   




                                                   






(14) ŋuaʔ44 tsieʔ44 tuɔ42  piŋ44    tsie43 laŋ44laŋ44  ke21 ,kyŋ51 tsieʔ21 kiaŋ44 , mɔ44 taŋ42. 
我   此    □    凭      此   蓝蓝   其   跟   此   行    无 诞 
1SG  これ     道  ～のとおり  これ   青い    の     付く これ  歩く   NEG 間違い 
「この道はこの青い(路線図)の通りに、付いていったのだ。間違いない。」 
 
(15) tsieʔ44  hoŋ51 siʔ44kaʔ44 ly43 tsoŋ51 la?  
此    薰    是该   汝  □ □ 
これ   煙草    COP   2SG   の   Q 
「この煙草はあなたのか?」 
 
(16) lyʔ44 kԑ21liŋ43 hyʔ21tshuɔ21 tsuŋ21ŋuaŋ21 liʔ44 eʔ44  tsø42   mԑ ? 
汝   □顶   许  厝      □□  日  会   住      
2SG    上     あれ  家       こんな     日 AUX   住む  NEG 
「貴方の上のあの家は今の状況では住めるの?」 
 
(17) saŋ44kieu42  hyʔ21 tshuɔ21 tsoŋ44siu51  o  muai   lo? 
三舅      许    厝     装修    去  未    □ 







(18) tsieʔ44 siɔ21tsia21 tie44løŋ44 liaŋ21ŋɔ51 a ? 
此    蜀隻    底侬   伲囝哥 啊 
これ   NUM-CL     Q       子供   SFP 
「この子供は誰の子なの?」 
 
(19) ly43 tsieʔ44 siɔ44muɔŋ44 liɔ44ua44 tsieŋ44  lo ?  
汝  此     蜀门     □□   钱   □ 





(20) tsieʔ44 siɔ44tsɔ42 tie44løŋ44 tsoŋ42 tshuɔ21 lo ? 
此    蜀座    底侬   □    厝   □ 
これ   NUM-CL     Q     の   家 SFP 
「このひと棟は誰の家なの?」 
(21) hyʔ44  siɔ21tsia21 tie44løŋ44 liaŋ21ŋɔ51 a ? 
许    蜀隻     底侬  伲囝哥  □ 
あれ   NUM-CL      Q     子供    SFP 
「あの子供は誰の子なの?」 
 
(22) ly43  hyʔ44 siɔ44muɔŋ44 liɔ44ua44 tsieŋ44  lo ?  
 汝   许     蜀门    □□   钱   □ 
2SG あれ NUM-CL   Q    お金  SFP 
「貴方のあの一台(の車)はいくらなの?」 
 
(23) hyʔ44 siɔ44tsɔ42 tie44løŋ44 tsoŋ42 tshuɔ21 lo ? 
 许    蜀座   底侬   □    厝     □ 







(24) tsieʔ44 tԑ35mԑŋ21 sia51   eʔ44  ieʔ44   ha . 
此    底□   食    会   热    □ 
ここ     中    食べる  AUX  熱い   SFP 
「ここ(中)で食べるのは熱いね。」 
 
(25) iʔ44 koŋ43 tsu44eŋ51  tsieʔ44  ŋia21lau51  sia51 . 
伊  讲   就□  此     外兜    食    
1SG 言う     置く  ここ       外    食べる 
「ここ(外)で食べるって。」 
 
(26) khoʔ21 hyʔ21 tԑ35mԑŋ21  sia51 . 
□   许    底□    食 





(27) iʔ44 koŋ43 tsu44eŋ51  hyʔ21  ŋia21lau51  sia51 . 
伊  讲   就□  许    外兜    食    




 場所の指示は tsua35toŋ43〈□□〉と hua35toŋ43〈□□〉を用いる。以下の(28)(29)のとおりで
ある。 
 
(28) tioʔ44 tsie43, tsua35toŋ43, tsua35toŋ43. 
 着   此    □□   □□ 
 いる これ    こちら   こちら 
「ここにある、こちら、こちら。」 
 
(29) tioʔ44 hua35toŋ43 . 
 着    □□  









(30) tsieʔ44 puŋ44le42 tshiaŋ44lau44ԑ51 la? 
此    不是     城头街    □ 
これ    NEG        地名       Q 
「ここは城頭街じゃない?」 
 
(31) tsie43  khui51   tshoʔ21 tsu44 siʔ44kaʔ44 kau21mue21 hyʔ44  siɔ44 piʔ44 khuaŋ44tɔ43.  
此    开     出   就   是该    遘  尾   许      蜀  □   环 岛 






(32) iu44  tsie43   khui51       tԑ43   o. 
由   此     开     底  去 













(33) ŋ35ŋa51 thyŋ21 tsie35mԑŋ21  tԑ43. 
  □□  □     此□    底 
1PL    から    こちら    入る 
「私たちはこちらから入る。」 
 
(34) ieʔ44si43  khoʔ21 tsieʔ21 thiaŋ44loŋ51 sia51,  thiaŋ44loŋ51 tsie44mԑŋ21 iau21     liɔŋ35. 
热死    □    此     厅中    食      厅中     此□   也有    凉 
暑い 死ぬ   いる   ここ   リビング  食べる    リビング    こちら  まあまあ  涼しい 
「暑すぎたらこちらリビングで食べて、リビングの方はまあまあ涼しい。」 
 
(35) khui21   kuɔ44tshi51,   tɔʔ44  khui51   hy43mԑŋ21  khiɔ21. 
开      过□    驮     开     许□     去 
運転する    すぎる     取る  運転する   あちら     行く 
「運転して行き過ぎだ、あちらへ行ってしまう。」 
 
(36) ti44      tiŋ44  hy35mԑŋ21 . 
□    停    许□ 








(37) siɔŋ44maŋ44ŋuɔ51 mɔ44 kiŋ51laŋ21 tsie21maŋ21 ieʔ44 . 
       上瞑□     无   今旦     此□   热 
         昨日     NEG  今日    こんなに  暑い 
「昨日は今日ほど暑くなかった。」 
 
(38) kiŋ51laŋ21 mɔ44 siɔŋ44maŋ44ŋuɔ51 hyŋ21maŋ21 ieʔ44 . 
今旦   无     上瞑□        许□    热 








(39) liʔ44puɔŋ43 ŋuaʔ44 tsuŋ44ŋuaŋ42 tshia51 tioʔ44 khuɔ51    liɔ44ua44 tsieŋ44? 
日本    我     □□      车   着   □    □□  钱 
日本    1SG   このような      車   AUX  かかる     Q    お金 
「日本では、私のこのような車は大体いくらが必要だ?」 
 
(40) tsuŋ44ŋuaŋ42 løŋ44 tsuʔ44koŋ43 tsieŋ44  toʔ44 tsɔ21 lɔ21? 
□□   侬   就讲    钱    驮   做  乇 
こんな    人      言う     お金   取る  する  Q 
「こんな人はお金を持って何に使うのか。」 
 
(41) tuŋ44tshia51 ia21   tsiu43  koŋ43  eʔ21  tsuŋ44ŋuaŋ42 huŋ44ŋuaŋ42 . 
动车  野    少    讲    会      □□      □□ 
動車  とても  少ない  言う   AUX      こんな      あんな 
tsuŋ44ŋuaŋ42 huŋ44ŋuaŋ42 iʔ44  thu44 luaŋ42  o . 
      □□      □□    伊    都   乱   去 









(42) tsuŋ44ŋuaŋ42  khui51  kuɔ21   o,  siʔ44kaʔ44 khui51  tœ35œ51 tuŋ43  o ? 
□□     开     过    去   是该    开    □□   转  去 
このように   運転する  通る  行く    COP   運転する  どこ   帰る 行く 
「このように運転していって、どこから帰るのだ?」 
 
(43) ia44 saŋ51 aʔ21tie44iaŋ43 huŋ44ŋuaŋ42 khi21khi43  paŋ44paŋ44tiʔ44tiʔ44 tsiaŋ51  tsoŋ21.  
也  □   阿池囝      □□     □ 起      平平直直     正     俊 







(44) tsiaʔ44, muŋ44 kiaŋ44 khiɔ21, tsiaʔ44， tsieʔ44  meʔ44  tɔŋ42? 
□   □   行    去   □      此        逷 
これ    ?   歩く   行く  これ     これ   NEG   落ちる 
「ほら、勝手に歩いていって、これで失わないの?」 
 





(45) tsie43  khui51  tshoʔ21  tsu44   siʔ44kaʔ44 kau21mue21 hyʔ44  siɔ44 piʔ44 khuaŋ44tɔ43.  
此     开     出      就      是该   遘  尾   许    蜀  □    环 岛 
これ   運転する   出る  ほかでもなく   COP     さっき   あれ    NUM-CL   ロータリー 
「ここから運転して出ると、先のあの交差点のロータリーだ。」 
 
(46) ia44 siʔ44kaʔ44 khoʔ21 hyʔ21 siɔŋ44hai43 tuɔŋ21ki51  tuɔŋ43  kui21 tieŋ44tsyŋ51 o . 
也  是该    □   许    上海     转机     转      几点钟     去 
も   COP     いる  あれ    上海      乗り継ぎ  乗り継ぐ      Q         ASP 
「それも上海で乗り継ぎで何時間もかかった。」 
 
(47) khi21tsha43 hyʔ44  khui44    tiʔ44sø42  kԑ21,siɔ44ŋuɔʔ44 theŋ21 saŋ21si44tshieŋ51 . 
起早    许    开       的士   其   蜀月     □   三四千 




(48) tsu44  siʔ44kaʔ44 i21tsa43 hyʔ44sioʔ44tseŋ44 la ? 
就   是该   以早  许    蜀层    □ 
すぐ   COP     以前  あれ   NUM-CL   Q 
「つまり以前のあの一階なの?」 
 
(49) ŋuaʔ44 tsuʔ44 laʔ44 kieŋ51ŋœʔ21 ŋ35ŋa42 siɔŋ35liʔ44 khaŋ21 ԑ thieʔ44muɔŋ44 , 
我     就□     见觉    □□   □日    看   其    铁门 
1SG      ずっと     感じる     1PL    この前    見る   の     鉄の門  
iʔ44  hyʔ44 sԑʔ21 mԑ21  tsoŋ21. 
  伊   许  色         俊 




 場所を表す指示詞 hua35toŋ43〈□□〉が時間を指示する例も観察されている。以下に示す。 
 
(50) ŋuaʔ44 hua35toŋ43 mԑ43 si51lɔi21,  i51  aŋ44 mԑ43 peŋ44ŋie43, laʔ44 saŋ44lɔi21. 
我    □□    买   四块， 伊   黯  买    便宜   □   三块 












 基数は基本的に普通話と同様、10 進法を用いる。11 以上の数を表現する際「10」と「1」
を並列する。21 以上 99 までは「2」「10」「1」(「21」の場合)のように並列する。以下、1 か








































































































































      
「20」と「40」の 2 つにおける seʔ44「10」は頭子音が脱落し、eʔ44として実現している。
前接する音節(10 の位)は声調交替と合わせて、母音が e より i へ交替する。さらに、i が次の
音節 eʔ44にかかり、音声的に ieʔ44として実現する。 
「20」に関しては、旧暦の日付を表現する際に、さらに「10」の主母音も脱落し、[-ʔ]のみ
が残り、liʔ21となる。したがって、旧暦の 21 日～29 日は以下のように表現される。 
 
























を用いない。100 以上 999 以下の数詞は以下の通りである。 
 
(51)   siɔ21-pa21         siɔ21-pa35 liŋ21-eʔ21       siɔ21-pa21   li44-ieʔ21-eʔ21 
蜀 百            蜀 百  零 一         蜀 百    二 十 一 
「100」              「101」                 「121」 
 
(52)    laŋ21-ma21        laŋ21-ma35    liŋ21 -eʔ21    laŋ21-ma21   li44-ieʔ21-eʔ21 
两 百            两 百     零 一       两 百    二 十 一 






(53)    pa21               pa51-eʔ21              pa21-iʔ44-eʔ21 
       百                 百一                 百一一 




(54) sioʔ44-tshieŋ51           laŋ44-tshieŋ51 
蜀千                   两千 
「1000」               「2000」 
 
(55) siɔʔ44-uaŋ42              laŋ44-uaŋ42 
蜀万                   两万 
「10000」              「20000」 
 
2.2.1.2 siɔ51〈蜀〉と eʔ21〈一〉、laŋ42〈两〉と le42〈二〉の違い 





(56) a.  siɔ51                  eʔ21 
蜀                   一 
「1」                 「1」 
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       b.   laŋ42                            le42 
两                   二 





(57)     siɔ44pa43          sioʔ44pue51          sioʔ44to42 
蜀把               蜀杯                蜀度 
「一本」           「一杯」             「1 度」 
 
(58)    *eʔ21pa43                * eʔ21pue51                   * eʔ21to42 
一把              一杯                 一度 
「一本」          「一杯」             「1 度」 
 
(59)    laŋ44ma43          laŋ44pue51           laŋ44to42 
两把        两杯        两度 
  「二本」      「二杯」      「2 度」 
 
(60)    *le42pa43          * le42pue51           * le42to42 
二把        二杯        二度 





(61)     siɔ21pa21        siɔʔ44tshieŋ51     siɔʔ44uaŋ42 
蜀百              蜀千               蜀万 
「100」           「1000」           「10000」 
 
(62)    * eʔ21pa21         * eʔ21tshieŋ51       * eʔ21uaŋ42 
一百        一千       一万 
「100」      「1000」     「10000」 
 
(63)    laŋ21ma21      laŋ44tshieŋ51     laŋ44uaŋ42 
两百        两千       两万 
「200」      「2000」     「20000」 
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(64)    * le42pa21          * le42tshieŋ51       * le42uaŋ42 
二百        二千        二万 




(65)    iʔ44seʔ44               li44ieʔ44 
一十                 二十 
「10」               「20」 
 
(66)   * siɔ51seʔ44           * laŋ42seʔ44 
蜀十         两十 





(67)   siɔʔ44tshieŋ51 laŋ21ma21        tshieŋ44 le42             * tshieŋ44 laŋ42 
蜀千     两百            千   二            千    两 





(68)   iŋ44ŋuɔʔ44             li44ŋuɔʔ44 
一月                   二月 
「一月」               「二月」 
 
(69)   siɔ44ŋuɔʔ44            laŋ44ŋuɔʔ44 
蜀月          两月 











(70)    saŋ21 ŋuŋ21 tsyʔ44eʔ21      ŋu21uŋ21 tsyʔ44saŋ51 
三分    之一          五分   之三 
「3 分の 1」           「5 分の 3」 
 
 分母が 10 の時は、「十分之～」と「～成」との 2 通りの表現がある。 
 
(71)  seʔ21 huŋ21 tsyʔ44saŋ51     saŋ44siaŋ44 
十分     之三       三成 









(72)    siɔ44laŋ21tsia21           saŋ21si51tsia21      seʔ21iʔ44li21tsia21 
蜀两隻                三四隻           十一二隻 
「1,2 個」             「3,4 個」        「11,2 個」 
 
 連続していない数字を用いる場合もある。以下の 2 つだけである。 
 
(73)    saŋ44ŋu21tsia21          ŋu21tshiʔ44tsia21 
三五隻                五七隻 















    b.    seʔ21pa35tsia21         seʔ21pa21puɔŋ43        seʔ21pa21løŋ35 
十把隻               十把本              十把侬 
「十何個」           「十何冊」          「十何人」 
 






         tshieŋ21ma35tsia21       uaŋ21ma35tsia21 
百把隻               千把隻              万把隻 






(75)    pa44pa43       tshieŋ44ma43      uaŋ44ma43 
百把         千把         万把 









(76)   seʔ21kui35tsia21     seʔ21kui35puɔŋ43    seʔ21kui21løŋ35 
十几隻         十几本             十几侬 








           tshieŋ21kui35tsia21       uaŋ21kui35tsia21 
百几隻                  千几隻              万几隻 









(77)    tԑ21eʔ21             tԑ44ŋo42        tԑ44siɔ21pa21 
第一         第五                 第蜀百 





(78)     thau
44
siɔ44miaŋ44       thau35siɔ21tsia21               thau44siɔ44lieŋ44 
头蜀名              头蜀隻                 头蜀年 





(79)    pai51eʔ21       pai44le42        pai44saŋ51 
拜一         拜二                  拜三 






              pai
44ŋo42              pai44løʔ44 
拜四                 拜五                 拜六 
「木曜日」           「金曜日」           「土曜日」 
 
lœ44pai21            lœ21pai21liʔ44 
礼拜                礼拜日 




(80)    iʔ44hɔ42       seʔ21iʔ44hɔ42          saŋ21seʔ21iʔ44hɔ42 
1 号         11 号                  31 号 















 tsia21〈隻〉: 広く個体について、抽象的なものを数える際に用いられる。 
 
(81)   siɔ21tsia21 løŋ44    laŋ21tsia21 uŋ44tԑ44     saŋ35tsia21 uaŋ43 
蜀隻侬       两隻问题        三隻碗 




(82)   siɔ44lau44 la44u44    laŋ44lau44 lau44sia44       saŋ44lau44 tseu21iaŋ43 
蜀头老虎             两头老蛇                 三头爪囝 






 ŋy44         ŋu44lau44 uɔŋ44ŋia42        løʔ44thau44 møŋ43 
四头鱼              五头黄蚁                六头蠓 




(83)   siɔ44puɔŋ43 tsy51      laŋ44muɔŋ43 tsi44lieŋ43      saŋ44muɔŋ43 tsaˀ21tse21 
蜀本书              两本字典                 三本杂志 




(84)  siɔ44laˀ44 piŋ44kuɔ43   laŋ44laˀ44 iɔ44piaŋ43         saŋ44laˀ44 tshiu21tsi43 
一粒苹果            两粒药饼                 三粒手指 
「一個のリンゴ」     「二錠の錠剤」           「三個の指輪」 
                                                   
30 同じ意味を表すのに siɔ21a21løŋ35 の形式もある。こちらは数詞+類別詞が後続する名詞との間に声調の交替が起
こる。全体で一つのまとまりをなしている。「一人で」「ひとりぼっち」を意味する。 





(85)   siɔ44liɔŋ51 tɔ21         laŋ44liɔŋ51 ie43                   saŋ44liɔŋ51 tsai43 
蜀张桌              两张椅                  三张纸 





(86)  siɔ44muɔŋ44 hi44ki51  laŋ44muɔŋ44 hue21tshia51       saŋ44muɔŋ44 tshia51 
蜀门飞机       两门火车                 三门车 




muɔŋ44 khiŋ44khia44  ŋu44muɔŋ44 kha44tsia51 
四门轻骑            五门骹车 




(87)   siɔ44lau51 tshau43    laŋ44lau51 hua51     saŋ44lau51 tshieu21 
蜀□草               两□花                  三□树 




(88)   siɔ44puɔ44 hua51       laŋ44muɔ44 muŋ44ŋe42 
蜀柎花               两柎木耳 




(89)   siɔ44leu44 ɔ44     laŋ44leu44 tuɔ42       saŋ44leu44 kho21 
蜀条河        两条□          三条裤 








(90)   siɔ44pa43 tɔ42     laŋ44ma43 saŋ43             saŋ44ma43 peˀ21 
蜀把刀              两把伞                   三把笔 




(91)   siɔ44søŋ51 ԑ44          laŋ44søŋ51 tø42 
蜀双鞋               两双箸 




(92)   siɔʔ44kha51 ԑ44    siɔʔ44kha51 tø42 
蜀□鞋      蜀□箸 




(93)   siɔ44tsɔ42 saŋ51   laŋ44tsɔ42 tshuɔ21     saŋ44tsɔ42 kiɔ44 
蜀座山      两座厝        三座桥 




(94)   siɔʔ44piŋ44           siɔʔ44pue51             siɔʔ21thøŋ43 
蜀瓶               蜀杯                  蜀桶 
「一本」           「一杯」            「ひとバケツ」 
 
siɔʔ44siɔŋ51           siɔʔ44aʔ44               siɔʔ21tiaŋ43 
蜀箱               蜀盒                   蜀鼎 









(95)   siɔ44lieŋ44           siɔ44ŋuɔʔ44             siɔ21lœ35pai21 
蜀年              蜀月                  蜀礼拜 
「一年」          「一ヶ月」            「一週間」 
 
siɔ44lœŋ42         siɔ21lieŋ21tsyŋ51            siɔʔ21kԑʔ21 
蜀工              蜀点钟                 蜀刻 
「一日」           「一時間」             「15 分」 
 
siɔ44tse42         siɔ44uŋ44tsyŋ51            siɔ21miu21tsyŋ51 
蜀字             蜀分钟                  蜀秒钟 






(96)   siɔ44ue44        siɔ44a42                siɔ44suɔʔ44 
蜀回          蜀下                  蜀□ 






(97)  sioʔ44khuaŋ44      sioʔ44la44       sioʔ44phuaʔ44 
蜀环        蜀□33         蜀□ 













 また、数詞は siɔ51〈蜀〉「一」が最も多い。 
 
(98)  siɔ21tsia35-siɔ21tsia21  siɔ44lau44-siɔ44lau44  siɔ44puɔŋ44-siɔ44puɔŋ43 
蜀隻蜀隻      蜀头蜀头       蜀本蜀本 






(99) a. siɔ44puɔŋ44 siɔ44puɔŋ43 pԑ44 . 
蜀本   蜀本   摆   
一冊       一冊   並べる 
「一冊ずつ並べて下さい。」 
 
b. siɔ44puɔŋ44 siɔ44puɔŋ43 pԑ44   ia35   tsoŋ21 . 
蜀本   蜀本   摆    野     俊 






(100) a. saŋ44muɔŋ43 saŋ44muɔŋ43 pԑ44 . 
三本    三本   摆 
三冊         三冊   並べる 
「三冊ずつ並べて下さい。」 
 
b. *saŋ44muɔŋ43 saŋ44muɔŋ43 pԑ44    ia35  tsoŋ21 . 
三本    三本    摆     野    俊 









(101) a. siɔ44pa43      b. sioʔ44pa43 
蜀把         蜀把 
「一本」           「ひと握り」 
 
(102) a. siɔ21lɔ21            b. sioʔ21tɔ21 
蜀桌                 蜀桌 
「宴会で一テーブル」   「机じゅう」 
 
(103) a. siɔ44lau44           b. sioʔ44thau44 
蜀头                 蜀头 
「一頭」           「頭じゅう」 
 
(104) a. siɔ44lø42            b. sioʔ44tø42 
蜀箸                蜀箸 
「箸でひと掬い」     「箸じゅう」 
 







(105)  sioʔ21meŋ21      sioʔ44tshiu43      sioʔ44siŋ44 
蜀面         蜀手                蜀身 
「顔じゅう」         「手じゅう」        「体じゅう」 
 
sioʔ44phuɔ51           sioʔ21tshuɔ21          sioʔ44ti44lau51 
蜀铺                 蜀厝                蜀地兜 








                                                   
34 名詞を修飾する数量詞句でも sioʔの形式がないわけではない。例えば、sioʔ44phuɔʔ44〈蜀□〉「土などひと塊」。 
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(106) a. tsieʔ44 siɔ21tsia21 tie44løŋ44 liaŋ21ŋɔ51 a ? 
此    蜀隻   底侬   伲囝哥  啊 









løŋ44 liaŋ21ŋɔ51     a ? 
此   隻   底侬   伲囝哥  啊 
これ    CL     Q       子供    SFP 
「この子供は誰の子なの?」 
 
(107) a. ly43 hyʔ44 siɔ44muɔŋ44 liɔ44ua44 tsieŋ44  lo ?  
汝  许     蜀门    □□   钱   □ 







 muɔŋ44 liɔ44ua44 tsieŋ44  lo ?  
汝  许   门   □□   钱   □ 









(108) a.一音節：   aʔ21      tiaŋ43        phuai21 
           鸭             鼎                  配 
「アヒル」     「なべ」           「おかず」 
 
kiŋ51          tshuɔ21               ŋyŋ44 
金             厝                  银 
「金」         「家」              「銀」 
 
b.二音節：   liʔ44thau44        puɔ44lɔ44            huaŋ44sy44 
日头           葡萄                番薯 







       khɔ44iaŋ43             huŋ44lai51 
杯杯           □囝                风□ 
「グラス」   「小魚の干物」         「台風」 
 
c.三音節： keŋ21lai35ŋy44   sԑ21uaʔ44tsiŋ51     tieŋ21huaŋ44pɔ43 
咸带鱼          洗发精               电饭煲 












kuɔ43           huaŋ44lɔ44liu44 
煤气灶         无花果                番桃榴 
「ガスコンロ」   「無花果」             「柘榴」 
 
d.四音節： sia21ue21tsuɔ35ŋie42  tsaŋ44tsy44lau21pa21  hai21iau21tyŋ21ŋɔʔ44 
社会主义     蟾蜍老伯     海口中学 
「社会主義」   「ひきがえる」    「海口中学校」 
 





(109) a.【名詞＋名詞】      pa42 ＋ lԑ43  →pa44lԑ43 
爸     妮    爸妮 
「父」 「母」 「両親」 
 
b.【接頭辞＋名詞語根】 lau43 ＋ hu43 →la44u43 
老     虎     老虎 
PREF 「虎」  「虎」 
 
c.【名詞語根＋接尾辞】 ty51 ＋ kiaŋ43 →ty44iaŋ43 
猪     囝     猪囝 
「豚」  SUF   「子豚」 
 
d.【名詞＋動詞】       tiaŋ43 ＋  khԑŋ21 →  tiaŋ35khԑŋ21 





e.【動詞＋動詞】        pe42  ＋  sœ42 → pi44sœ42 
























(110)   lɔ21lieŋ35            lɔ21tiŋ35        lɔ21uɔŋ35        lɔ35taŋ51 
老林          老陈           老王          老郑 




tiɔŋ51       siu35kie21      siu35sieʔ21       siu35tsieu42 
小张           小季         小薛            小赵 
「張君/張さん」 「季君/季さん」「薛君/薛さん」 「鄭君/鄭さん」 
 
呼称ではない名詞にも用いられることがある。「ネズミ」を表す場合にも lɔ43〈老〉を付加





(111)  lɔ21tshy43 
     老鼠 





(112) lau44thau44    lau21huɔ21 
老头      老货 
「老人」   「老いぼれ」 
 
(113)  la44u43     lau44sia44     lau44iɔŋ42 
老虎      老蛇      老□ 













(114)  aʔ44kuŋ51   aŋ44ma43    aʔ21tsyʔ44kuŋ51    aʔ21siŋ35ma43 
阿公         阿妈           阿叔公            阿婶妈 
「お爺さん」 「お婆さん」   「お爺さんの弟」 「阿叔公の妻」 
 
aʔ44pa21      aŋ21mu43          aʔ44tsøʔ21          aʔ21siŋ43 
阿伯        阿姆              阿叔             阿婶 










liɔŋ42         aʔ21ku51 
阿姐       阿姐丈35            阿姑 
        「父の姉」 「父の姉の夫」     「父の妹」 
 
 
                                                   
35 tsia35liɔŋ42〈姐丈〉とも言う。 
87 
aʔ21kɔ51          aʔ21sɔ43          aŋ44miaŋ42 
阿哥        阿嫂             阿命 






(115) aʔ21kioŋ35     aʔ21kieʔ44 
阿强     阿杰 








(116)     iʔ44pa21       iŋ44mu43     iʔ44tsøʔ21       iʔ44sɔ43 
依伯       依姆      依叔      依嫂 
     「お年寄りの男性」「お年寄りの女性」「中年男性」  「中年女性」 
 
iʔ44tsia43              iʔ44tie42        iŋ51muai21 
依姐           依弟            依妹 








(117)   huŋ44ue42       huŋ44løŋ44 











(118)  tøʔ44puɔŋ44tsy51   tøʔ21tsia21løŋ44 
□本书           □□侬 
         「すべての本」   「すべての人」 
 
(119)   tøŋ44lieŋ44     tøŋ44ŋuɔʔ44     tøʔ44kœŋ51 
□年       □月       □工 










(120) iʔ44  uʔ44 laŋ21tsia21 kiaŋ43，siɔ21tsia21 ty44muɔ44iaŋ43，siɔ21tsia21 tsy44løŋ44ŋiaŋ43 . 
伊   有   两隻    囝     蜀隻     丈夫囝      蜀隻     □侬囝 





(121)  pa44iaŋ43         lɛ21iaŋ43      lɔ21uɔŋ35kiaŋ43 
爸囝              妮囝           老王囝 
「親子(父と子)」  「親子(母と子)」  「王さんの子供」 
 
kiaŋ43〈囝〉は接尾辞としての時でも、音声の弱化が起こらない。声調が脱落しておらず、










(122) sɔ44iaŋ43   tshiŋ44ŋiaŋ43     tieʔ21thui35iaŋ43        tɔ44iaŋ43 
索囝        秤囝            铁锤囝            桌囝 
「縄」   「小さい秤」    「小さい金槌」   「小さいテーブル」 
 
tɔ44iaŋ43     tiŋ44ŋiaŋ43             ie21iaŋ43          ŋi44iaŋ43 
刀囝        钉囝             椅囝            耳囝 




iaŋ43     ty44iaŋ43         ŋu44iaŋ43               y21iaŋ43 
鸡囝         猪囝           牛囝             雨囝 




iaŋ43    uaŋ21ŋiaŋ43      tsheʔ44kiaŋ43 
尺囝        碗囝            贼囝 





(123) kheŋ21ŋiaŋ43   ma44iaŋ43    kau44iaŋ43    thu44iaŋ43 
犬囝     猫囝           猴囝           兔囝 




iaŋ43     tsia44iaŋ43      ieŋ44ŋiaŋ43 
爪囝         雀囝          燕囝 






(124)  kiu44iaŋ43   i44iaŋ43     ku44iaŋ43    tsyʔ44kiaŋ43 
舅囝    姨囝            姑囝           叔囝 




løŋ44ŋiaŋ43   thoŋ44ŋiaŋ43      søŋ44ŋiaŋ43      huaŋ44ŋiaŋ43 
侬囝        糖囝           桑囝            番囝 




(125)   ŋoŋ44ŋiaŋ43   pai44iaŋ43        ɛ21iaŋ43        kiʔ44kiaŋ43 
          □囝        败囝          矮囝            滴囝 




(126)  hiaŋ44lie44iaŋ43  tsi21mue35iaŋ43  puʔ21aŋ35ŋiaŋ43  a21lau35iaŋ43 
兄弟囝    姊妹囝     □暗囝    下昼囝 




lɔ44iaŋ43      pa21tsai35iaŋ43   siŋ44mu44iaŋ43   siɔʔ21tiʔ44kiaŋ43 
铰刀囝          白菜囝        新妇囝         蜀滴囝 
「小さいはさみ」  「小ハクサイ」「トンヤンシー」  「少し」 
 
puŋ21lɔ21iaŋ43     kha44liu44iaŋ43   hau44saŋ44ŋiaŋ43 
腹老囝          □□囝         后生囝 






(127) siɔʔ21køʔ44kiaŋ43     siɔ35laʔ44kiaŋ43   siɔʔ44hoŋ44ŋiaŋ43 
蜀角囝37          蜀粒囝         蜀行囝 
「一角」         「一粒」       「一行」 
 
siɔ21uaŋ35ŋiaŋ43    siɔ44a44iaŋ43 
蜀碗囝         蜀下囝 
「茶碗一杯」   「ちょっと」 
 
(127)におけるやはり少量「少し」を表すことになる。必ずしも客観的な事実ではなく、話






(128)  kui21uaŋ35ŋiaŋ43  kui21piŋ35ŋiaŋ43 
几万囝      几瓶囝 
「数万円」    「ビールなど数本」 
 
 最後に、地名や国に kiaŋ43〈囝〉を付加して使用することもある。(129)に例を掲げる。 
 
(129)  huʔ21tsiu35iaŋ43    mi21uɔʔ44kiaŋ43 
福州囝      美国囝 
「福州人」   「アメリカ人」 
 
XX+囝： 
 語根が重複形式となっているものに kiaŋ43〈囝〉を付加して用いる。 
 
(130)  piŋ44piŋ44ŋiaŋ43   pue44pue44iaŋ43   tieʔ44tieʔ44kiaŋ43   tiʔ21tiʔ21kiaŋ43 
瓶瓶囝          杯杯囝            碟碟囝           滴滴囝 
           「小さい瓶」   「小さいコップ」   「小さいお皿」     「少し」 
 
X 囝+囝： 
 X 囝+囝は X 囝に kiaŋ43〈囝〉を付加して構成されたものである。「小さい」を意味する。 
 
(131)  løŋ21ŋiaŋ21ŋiaŋ43   ma21iaŋ21ŋiaŋ43      keŋ35ŋiaŋ21ŋiaŋ43 
侬囝囝          猫囝囝            犬囝囝 
「小さい人形」     「子猫」          「子犬」 
 
aʔ21kiaŋ21ŋiaŋ43     tiʔ21kiaŋ21ŋiaŋ43 
鸭囝囝          滴囝囝 
「アヒルの子」     「少し」 
 




(132)  thau44thiaŋ21     ty44thau44 
头疼        猪头 








(133)  liʔ44thau44      puɔ21lau35     kieŋ44lau44     kuŋ44lau44 
日头              斧头             肩头              拳头 
「太陽」            「斧」           「肩」            「拳」 
 
maŋ44thau44          koʔ44thau44         soŋ44thau44        toi44thau44 
馒头               骨头              蒜头             对头 






           kha
21
puʔ21thau35 
枕头                 骹腹头 




(134)  ŋuɔʔ44thau44     lieŋ44lau44         maŋ44lau44         tsa21lau35 
月头        年头              暝头            早头 




(135)  phuɔ44lau44      khu44lau44        siŋ44ŋaŋ44lau44      tshai44thau44 
铺头               裤头             心肝头           菜头 




(136)  uɔ44thau44           ie21lau35          tshai44lau44         tua44lau44 
芋头              椅头              菜头             大头 













(137)   pau44pau51     toi44tɔi42      aʔ44aʔ44      piŋ44piŋ44 
包包            袋袋              盒盒              瓶瓶 






        tieʔ44tieʔ44         thau44thau44         mue21mue43 
杯杯           碟碟               头头              尾尾 
「グラス」      「お皿」         「物の先っぽ」     「物の末端」 
 
ŋi44ŋe42         kyŋ44kyŋ51         thøŋ21thœŋ43         thoŋ44thoŋ51 
耳耳            根根               桶桶               汤汤 





(138)  puoŋ44puɔŋ51       toŋ21toŋ35          tsui21tsui43         tshiu21tshiu43 
饭饭             糖糖              水水               手手 
















(140)     thau44sœ42         tiaŋ35khԑŋ21         tshia44tsaŋ42       siaŋ44ŋiŋ51 
头梳           鼎□       车站      声音 




lieʔ44      meʔ44tsai43           ka44lɔ51         tseŋ44tshia51 
喙舌           目□              铰刀             针车 
「舌」         「涙」          「ハサミ」       「ミシン」 
 
(141)   tua44tua44mɔ44   kha44meʔ44hoʔ44       ŋu21iaŋ35ŋo21      ui44seŋ44ŋaŋ51 
大大拇         骹目核              牛囝裤          卫生间 
「親指」      「くるぶし」       「ジーンズ」      「トイレ」 
 
(142)  puʔ21toŋ35puʔ44to42  pa21laŋ21ŋu21løŋ35   tsaŋ44tsy44lau21pa21 
腹肠腹肚     □□□虫     蟾蜍老伯 






(143)   kie35œʔ21    kie44mɔ43      ty35kœʔ21     ty44mɔ43 
鸡角           鸡母             猪角            猪母 
「雄鶏」       「雌鶏」         「雄豚」        「雌豚」 
 
(144)   kheŋ21køŋ43     kheŋ21mɔ43         ŋu44køŋ43         ŋu44mɔ43 
犬公           犬母             牛公            牛母 






køŋ43       la21u21mɔ43 
老虎公       老虎母 
「雄のトラ」  「雌の虎」 
 
(145)   aʔ44hy44        aŋ44mɔ43 
鸭雄           鸭母 











(146)   løŋ21ŋa21       huŋ44lai51       ti44liɔŋ44 
侬客          风□          地场 




(147)  khoŋ35ŋiaŋ21    lau44ieʔ44 
康健           闹热 





(148)  ie35lɔ21      mɔ44maŋ35mɔ21lau21 




















(149) saŋ44muai21 u21laŋ44ŋa42 tԑ21tuŋ51kho21.  
三妹      有两下  底  冻库 
人名          時々   入る  冷凍庫  
「三妹は時々冷凍庫に入る。」 
 
(150) tsuŋ21muaŋ43 lɔŋ42    khi43         tsiŋ21    kue21     a . 
□□     卵     起        真     贵    啊 
今     卵   値上がりする  本当に    高い   SFP 
「今卵が結構高く値上がりしている。」 
 
(151) thԑ43  tsiŋ21 pɔʔ21 . 
体   真   □ 
体   本当に 丈夫 
「(力仕事や寒さに耐えられるという意味で)体が丈夫だね。」 
 
(152) keŋ21  lai35ŋy44   ia21   hiɔŋ51    ŋa. 
咸    带鱼   野   香     啊 






(153) iʔ44  tsiŋ21    ø21    sia51   soŋ44thau44 . 
伊   真     爱    食     蒜头 
3SG  本当に   AUX  食べる   にんにく 
「彼女は結構にんにくを食べるのが好きだ。」 
 
(154) iʔ21 lau44ma43 eʔ21 thɔ21    leŋ51 . 
伊   老妈  会   讨    蛏 
3SG     妻  AUX   取る マテ貝 
「彼の妻はマテ貝を取ることができる。」 
 
(155) kiaŋ44 ŋuaʔ44 kԑ21liŋ43 kha44liu44. 
行   我    □顶    □□ 










(156) kuɔŋ44lɔi42  hi44ki51  thu44 siʔ44kaʔ44 luaŋ44 loi44 li44 . 
国内   飞机   都  是该     乱  □  来 
国内   飛行機   皆     COP       適当に   来る 
「国内の飛行機は皆適当である。」 
 
(157) huʔ44tsiu51 khuŋ35khe21 kuʔ44  tsiŋ44   ŋɔ43 . 
福州     空气     固    真     好   
福州     空気     まだ  本当に  良い  
「福州は空気がまだ結構いい。」 
 
(158) ŋuaʔ44 siɔŋ42 kԑ21liŋ43 tshi44liɔŋ44 .  
我    上   □顶    市场      
1SG      上がる  上       市場     
「私は上の市場に行く。」 
 









(159) syŋ44ŋa42 kuɔ21    o  siʔ44kaʔ44  huʔ44tshiaŋ51. 
松下    过    去    是该      福清 






(160) tsieʔ44 siɔ44  yŋ51 ia44siʔ44kaʔ44 løʔ21tɔi21. 
此   蜀  斤  也   是该    六块 
これ  NUM-CL   も      COP     六元 








(161) piŋ44kuɔ44 siɔ44yŋ51  ŋu21lɔi21 . 
苹果    蜀斤    五 块 
リンゴ    NUM-CL   五  元 
「リンゴは 500 グラムで 5 元だ。」 
 
(162) kiŋ51laŋ21 pai51eʔ21 . 
今旦     拜一 
今日      月曜日 
「今日は月曜日だ。」 
 
(163) mue44  hɔ35lɔ21 . 
糜    好乇   
お粥   良いもの 
「お粥はいいものだ。」 
 














                                   大公＝大妈 
 
      
伯公＝姆妈   阿姐丈＝阿姐妈   公＝妈   叔公＝婶妈   姑妈丈＝姑妈 
 
 
  伯＝姆   姐丈＝阿姐   爸＝妮   叔＝婶   姑丈＝姑 
 
 
哥＝嫂        姊夫＝姊             我＝老妈   弟＝弟媳妇   妹夫＝妹 
 
 
 □   女□□    外甥   外甥女 囝＝媳妇      □婿＝女侬囝 
 
 







  tua44uŋ51〈大公〉「曽祖父」「名称と呼称が同じ」。 
  tua44ma43〈大妈〉「曽祖母」「名称と呼称が同じ」。 
 
 祖父の世代： 
  pa44uŋ51〈伯公〉「おじいさんの兄」「名称と呼称が同じ」。 
  mu21ma43〈姆妈〉「伯公の妻」「名称と呼称が同じ」。 
  a21tsia35liɔŋ42〈阿姐丈〉「阿姐妈の夫」「名称と呼称が同じ」。 
  a21tsia21ma43〈阿姐妈〉「おじいさんの姉」「名称と呼称が同じ」。 
  kuŋ51〈公〉「おじいさん」「名称」、aʔ21kuŋ51〈阿公〉「呼称」。 















  pa21〈伯〉「父の兄」「名称」、aʔ44pa21〈阿伯〉「呼称」。 
  mu43〈姆〉「阿伯の妻」「名称」、aʔ21mu43〈阿姆〉「呼称」。 
  tsia35liɔŋ42〈姐丈〉「阿姐の夫」「名称と呼称が同じ」。 
  a44tsia43〈阿姐〉「父の姉」「名称と呼称が同じ」。 
  pa42〈爸〉「父」「名称」、pa35a51〈爸□〉「呼称」。 
  lԑ43〈妮〉「母」「名称」、ŋ21lԑ35〈□妮〉「呼称」。 
  tsøʔ21〈叔〉「父の弟」「名称」、aʔ44tsøʔ21〈阿叔〉「呼称」。 
  siŋ43〈婶〉「阿叔の妻」「名称」、aʔ21siŋ43〈阿婶〉「呼称」。 
  ku44liɔŋ42〈姑丈〉「阿姑の夫」「名称と呼称が同じ」。 
  ku51〈姑〉「父の妹」「名称」、aʔ21ku51〈阿姑〉「呼称」。 
 
 話し手の世代： 
  kɔ51〈哥〉「兄」「名称」、呼称は aʔ21kɔ51〈阿哥〉または名前。 
  sɔ43〈嫂〉「兄の妻」「名称」、呼称は aʔ21sɔ43〈阿嫂〉または名前。 
  tsia35u51〈姊夫〉「姉の夫」「名称と呼称が同じ」。 
  tsi43〈姊〉「姉」「名称」、呼称は aʔ21tsi43〈阿姊〉または名前。 
  lau44ma43〈老妈〉38「妻」「名称」、呼称は一般的に名前。 












  soŋ51〈□〉39「男兄弟の息子」「名称」、呼称は名前。 
  tsy44loŋ44soŋ51〈女□□〉40「男兄弟の娘」「名称」、呼称は名前。 
  ŋia44saŋ51〈外甥〉「女性兄弟の息子」「名称」、呼称は iʔ21khoʔ44〈□□〉、または名前。 
  ŋia44saŋ44ly43〈外甥女〉「女兄弟の娘」「名称」、呼称は aŋ21ly21iaŋ43〈阿女囝〉または名前。 
  kiaŋ43〈囝〉「息子」「名称」、呼称は名前。 








  soŋ51〈孙〉「男の孫」「名称」、呼称は名前。 





  tsy44loŋ44soŋ51〈女□□〉「孫娘」「名称」、呼称は名前。 
  ŋia44saŋ51〈外甥〉41「女兄弟の息子」「名称」、呼称は iʔ21khoʔ44〈□□〉、または名前。 
  ŋia44saŋ44ly43〈外甥女〉42「女兄弟の娘」「名称」、呼称は aŋ21ly21iaŋ43〈阿女囝〉、または名
前で呼ぶ。 
   




  tsyʔ21pa35kɔ51〈叔伯哥〉「年上、男性」「名称」、呼称は aʔ21kɔ51〈阿哥〉または名前。その
妻に対しては、特に名称はなく、呼称は aʔ21sɔ43〈阿嫂〉、または名前。 
  tsyʔ21pa35tsi44〈叔伯姊〉「年上、女性」「名称」、呼称は aʔ21tsi44〈阿姊〉または名前。その
主人に対しては、特に名称はなく、呼称は tsia35u51〈姊夫〉。 
  tsyʔ21pa35tie42〈叔伯弟〉「年下、男性」「名称」、呼称は tie42〈弟〉、または名前。その妻に
対しては、特に名称はなく、呼称は一般的に名前。 







                                 大外公＝大外妈 
 
      
伯公＝姆妈   阿姐丈＝阿姐妈   外公＝外妈   叔公＝婶妈   姑妈丈＝姑妈 
 
 
舅＝□   姨丈＝姨   爸＝妮 
 
 














  tua44ŋia44uŋ51〈大外公〉「母方の曽祖父」「名称と呼称が同じ」。 
  tua44ŋia44ma43〈大外妈〉「母方の曽祖母」「名称と呼称が同じ」。 
 
 祖父の世代： 
  ŋia44uŋ51〈外公〉「母方のお爺さん」「名称と呼称が同じ」。 
  ŋia44ma43〈外妈〉「母方のおばあさん」「名称と呼称が同じ」。 
 
 母の世代： 
  kieu42〈舅〉「母の男兄弟」「名称」、aʔ44kieu42〈阿舅〉「呼称」。 
  keŋ42〈□〉「阿舅の妻」「名称」、aʔ44keŋ42〈阿□〉「呼称」。 
  i44liɔŋ42〈姨丈〉「姨の夫」「名称と呼称が同じ」。 
  i44〈姨〉「母の女性兄弟」「名称」、i21i35〈姨姨〉「呼称」 
 
 話し手の世代： 


































  ki44uŋ51〈舅公〉「おばあさんの男性兄弟」「名称と呼称が同じ」。 
  kiŋ44ma43〈舅妈〉「舅公の妻」「名称と呼称が同じ」。 
  i21ma35liɔŋ42〈姨妈丈〉「姨妈の夫」「名称と呼称が同じ」。 








  piu35pa21〈表伯〉「両親の男性いとこ」「年上」「名称と呼称が同じ」。 
  piu21mu43〈表姆〉「表伯の妻」「名称と呼称が同じ」。 
  piu35tsøʔ21〈表叔〉「両親の男性いとこ」「年下」「名称と呼称が同じ」。 
  piu21siŋ43〈表婶〉「表叔の妻」「名称と呼称が同じ」。 
  piu21ku51〈表姑〉「両親の女性いとこ」「名称と呼称が同じ」。 
  piu21ku35liɔŋ42〈表姑丈〉「表姑の夫」「名称と呼称が同じ」。 





  tiɔŋ44løŋ44〈丈侬〉「妻の父」「名称」、呼称は妻と同じ呼称を用いる。 















(164)   tsiu43le        meŋ21le      heʔ44peŋ43le 
手里              面里             黑板里 
「手の中/表面に」  「顔(の表面)に」  「黒板(の表面)に」 
 
(165)   tsiu21lԑ43           tiaŋ21tԑ43          tshuɔ44lԑ43 
手底              鼎底              厝底43 
「手の中」        「鍋の底」        「家の中」 




(166)  tɔ44kha51           ie21kha51          lu44lai44kha51 
桌骹              椅骹              露台骹 
















(167) a. phuai21 tioʔ44 tiaŋ43le . 
配    着   鼎里 





 tioʔ44 tiaŋ43tԑ43. 
配   着   鼎底 
おかず   ある  鍋の底 
「おかずは鍋の底にある。」 
 
(168) a. hɔ35lɔ21 toŋ44 tiaŋ21tԑ43 . 
       好乇  □   鼎底 
いいもの 残る  鍋の底 
「いいものは鍋の底に残る。」 
 
b.*hɔ35lɔ21 toŋ44 tiaŋ43le . 
好乇   □   鼎里 








(169) toi44tɔi42 tioʔ44 hyʔ44  tyʔ44ie43 kha44kha51 . 
袋袋   着   许    竹椅    骹骹 









(170) tsau44seŋ44    miŋ44seŋ44 
灶前        面前 





(171) a.  kԑ21liŋ43         a21lԑ43         tԑ35sie21 
□顶           下底          底□ 
「～の上に」   「～の下に」 「～の中に」 
 
tԑ21mԑŋ43        ŋia21lau51 
底面           外□ 
「～の中の方に」 「～外に」 
 
b.  seŋ21lau43       a21lau43       pieŋ44lau43 
先兜         后兜          边兜 
「～の前に」 「～の後ろに」 「～の隣に」 
 
c.  tsɔ21peŋ51       tɔ21peŋ51       iu44peŋ51      tsiaŋ44meŋ51 
左边          倒边          右边          正边 
「～の左に」  「～の左に」   「～右に」    「～右に」 
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tøŋ44meŋ51         laŋ44meŋ51      sԑ44peŋ51       peʔ44peŋ51 
东边          南边          西边           北边 




 (171b)における「～の後ろに」を表す a21lau43〈后兜〉の〈后〉は音韻的には au42である。
後部要素と母音が重複するため、単母音 a として実現していると考えられる。 





(172) huʔ44tsiu51 kԑ21liŋ43 khuŋ44khe21 mԑ44  ɔ43. 
福州    □顶  空气       好 
     福州     上     空気    NEX   良い 
「福州の上では空気はよくない。」 
 
(173) ŋuaʔ44 tԑ35sie21 huŋ35sɔʔ21 thu44 huŋ43   o     lau43 .  
我   底势    粉刷    都   粉   去  了 
1SG    中       壁塗り   皆   塗る  ASP  ASP 
「私の家の中では内装は全部やったのだ。」 
 
(174) tsieʔ44 tԑ35mԑŋ21 sia51   eʔ44  ieʔ44  ha . 
此    底面   食    会   热   □ 
ここ     中    食べる  AUX  熱い  SFP 
「ここ(中)で食べるのは熱いね。」 
 
(175) iʔ44 koŋ43   tsu44   eŋ51  tsieʔ44 ŋia21lau51  sia51 . 
伊  讲     就    □ 此    外兜    食    












           単数      複数 
(176) 第 1 人称：  ŋua43    ŋua43kɔ21løŋ35 / ŋ35ŋa42 
           我         我各侬   □□ 
 
    第 2 人称：     ly43        ly43kɔ21løŋ35 
汝           汝各侬 
 
 第 3 人称：     i51         i51kɔ21løŋ35 
伊           伊各侬 
         





(177) kɔ21løŋ35 kaŋ44ŋaŋ44 hieŋ44   ŋuaʔ21 . 
各侬     □□     嫌    我  






(178) ŋuaʔ44kɔ21løŋ35 khiɔ21 huʔ44tshiaŋ51 . 
我各侬     去     福清 
1PL        行く     福清 
「私たちは福清へ行く。」 
 







(179) løŋ44 koŋ43 mu214ji55, ŋ35ŋa42 koŋ43 kie44mɔ43. 
侬   讲   母鸡44  □□  讲   鸡母 
人    言う   雌鶏     1PL   言う   雌鶏 
「人(普通話)は「母鸡」と言うが、我々は「鸡母」と言う。」 
 
(180) iʔ44  kœ21  ŋ35ŋa42 thyŋ21 kɔ35soʔ21 kiaŋ44.  
伊    叫   □□  □   高速   行 











(181) ŋ35ŋa42  hiɔŋ35liʔ44 koŋ43   tɔ44    sieŋ21     hu21uai21 .     
□□   □日    讲    多      盐        □□     
1PL      数日前  言う  多めに   塩漬ける   そのぐらい  
「私は、この前少し多めに漬けると言った。」 
 
(182) ŋ35ŋa42 tsieʔ44 sioʔ44tseʔ44 tuɔ42 iaʔ21  iau35   hɔ43. 
□□  此   蜀  节  □  也   也有    好 












                                                   
44 普通話の発音である。普通話と福清方言との違いについての発話である。 
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(183) siaŋ44lau44, ŋ35ŋa42 kɔ21løŋ35 thu44siʔ44kaʔ44 koŋ43 tshiaŋ44lau44. 
城头    □□  各侬   都  是该    讲     城头 
地名   1PL     みんな   皆  COP    言う     地名 
「城頭 siaŋ44lau44だが、我々皆 tshiaŋ44lau44という。」 
 







(179) løŋ44 koŋ43 mu214ji55, ŋ35ŋa42 koŋ43 kie44mɔ43.[普通話] 
侬   讲   母鸡   □□   讲   鸡母 





(184) ŋuaʔ44 tsi44a42 khiɔ21 . 
 我   自家  去 
1SG    自分  行く 
「私は自分で行く。」 
 
(185) lyʔ44 tsi44a42 koŋ43 . 
汝  自家  讲 
2SG  自分  言う 
「あなたは自分で言いなさい。」 
 
(186) iʔ44 tsi44a42 tsy43, tsi44a42  sia51 . 
伊 自家  煮   自家   食 








(187) ŋuaʔ44 tsuŋ21muaŋ21 ia21 tshoʔ21  ko. 
我   □□    也   出    去 
1SG     今       も   出る   行く 
「私も今出かける。」 
 
(188) lyʔ44 tsø44køŋ42 sø42   o. 
 汝   最近    瘦   去 
2SG   最近    痩せる  ASP 
「あなたは最近痩せたね。」 
 
(189) iʔ44   khui51     o   mԑ44lɔŋ42. 
伊    开     去   买  卵    






(180) iʔ44  kœ21 ŋ35ŋa51 thyŋ44 kɔ35soʔ21 kiaŋ44.  
伊    叫  □□  □   高速   行 









(190) kɔ21løŋ35 kaŋ44ŋaŋ44 hieŋ44 ŋuaʔ21 . 
各侬     □□    嫌    我  
みんな     いつも    嫌う   1SG 
「みんなはいつも私のことを嫌ってくる。」 
 
(191) iʔ44 tsiŋ44tshiɔŋ42  koŋ43 hau43 lyʔ21   khui51  tsie43tshia51. 
伊    真像     讲   吼   汝    开      此车 




(192) iʔ44  kiaŋ43  ԑ42    toʔ44  tsieŋ44  khøʔ21 iʔ21 .  
伊   囝    会    驮    钱      乞伊 






(193) ŋua21lԑ43 khaŋ51ŋieŋ21 tai44ŋy44 miaŋ42 kiaŋ51 tsheŋ21  o. 
我 妮    看见      带鱼   命   惊    □    去 
1SG 母     見る        太刀魚   命  怖がる  冷める  ASP 
「母は太刀魚を見たら命が覚める(ほど嫌いだ) 。」 
 
(194) tɔ44  tuŋ43  thai44 lyʔ21  kiaŋ43  sia51. 
驮   转   □   汝   囝   食 
取る  帰る  殺す  2SG  子供  食べる 
「持って帰って殺してお子さんに食べさせて。」 
 
(195) lyʔ44 muŋ21 tɔ44, ŋuaʔ44 tshuɔ21 le  o42  a. 
汝   □  驮   我    厝  里  有  啊 






(196) ŋuaʔ44kœŋ42lyʔ21koŋ43, khoʔ21tyŋ44ŋuɔʔ21 puaŋ44ŋoŋ42   liɔ44    khiʔ44khui51 . 
我   共  汝  讲    □    中国      搬运      □       □□ 
1SG  BEN  2SG 言う  いる     中国       運搬する  どれぐらい    疲れる 
iʔ44 siɔ44liʔ44 tsoŋ44huɔ21  tsoŋ51 kui21seʔ44tshia51 . 
伊  蜀日    装货     装    几十    车 







(197) ieŋ21ŋiaŋ44sieu21, lyʔ44 tseu21sai43 la44  toŋ51 meʔ21 tai21. 
燕囝 巢    汝  鸟  屎  拉   □        □ 





(198) iʔ21 la44uŋ51 tsieŋ44 thu44 liɔ51  i51. 
伊  老公   钱   都  着   伊 










(199) ŋua35pa42    ŋua21lԑ43 
我爸      我妮 






         ly
21
lԑ43 
汝爸           汝妮 






           i
44
lԑ43 






(200) ŋuaʔ21kuŋ51   ŋuaʔ21ma43  
我公      我妈 
「おじいさん」  「おばあさん」 
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ŋuaʔ21la44uŋ51    ŋuaʔ21lau44ma43 
我老公          我老妈 
「私の主人」     「私の妻」 
 
lyʔ21kɔ51         lyʔ21tsi43 
汝哥            汝姊 
「お兄さん」    「お姉さん」 
 
iʔ21kieu42          iʔ21keŋ42 











(201)  a. ŋuaʔ44tuŋ44hɔʔ44       b. ŋua43tuŋ44hɔʔ44 
我同学         我同学 
          「私の同級生」         「私の同級生」 
 
(202) a. lyʔ21ly35peŋ21ŋiu35     b. ly43ly35peŋ21ŋiu35 
汝女朋友               汝女朋友 
「あなたの彼女」        「あなたの彼女」 
 
(203) a. iʔ21tuŋ44sø42       b. i51tuŋ44sø42 
伊同事         伊同事 











(204) 我   在   教室.[普通話] 
1SG  いる    教室 
「私は教室にいる。」 
 
(205) 我   在  教室  学习. [普通話] 








(206) ŋuaʔ44 tiɔʔ44 kau51seʔ21 . 
我   着   教室 
1SG   いる  教室 
「私は教室にいる。」 
 
(207) ŋuaʔ44 tiɔʔ44 kau51seʔ21 tøʔ44tsy51 . 
我   着   教室   读书 




















種 類 機  能 種 類 機  能 
tiɔ51〈着〉 
場  所 
khøʔ21〈乞〉 受領者、動作主 










21〈遘〉 終  点 tsai21〈□〉 
lie
42〈离〉 距  離 pi43〈比〉 比較対象 
kœŋ42〈共〉 対象、随伴者、同等比較 aŋ21〈按〉 
～に従う 
sai
43〈使〉 手段、道具 piŋ43〈凭〉 
    
上記の前置詞のうち、khøʔ21〈乞〉の動作主を表す機能及び被使役者・動作主を表す前置詞





(208) tsie43 tshia51 khui51  peʔ44kiŋ51 .  
此  车   开     北京 
これ  車  運転する   北京 
「この車は北京へ行く。」 
 
(209) seŋ21lau43  tuɔ44khau43 tuɔŋ43 iu44peŋ51 . 
先兜      路口    转    右边 





(210) 这  辆 车    开    往 北京 .[普通話] 






(211) 前面     路口     向  右   拐 . [普通話] 















(212) lyʔ44 siɔŋ44maŋ44 tiɔʔ44 khuŋ44miŋ44 kha44liu44 la ? 
汝    上瞑    着     昆明    □□   □ 
2SG    昨日   いる    昆明    遊ぶ    Q 
「貴方は昨日昆明で遊んでいたのか?」 
 
(213) ŋuaʔ44 tioʔ44 liʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . 
我   着    日本    留学 












(214) ŋuaʔ44 siɔŋ44maŋ44 mɔ44liɔ51 khuŋ44miŋ44 kha44liu44 .「私は昨日昆明で遊んでいなかった。」 
我    上瞑     无  着     昆明    □□    
1SG    昨日    NEG  いる    昆明    遊ぶ    
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(215) ŋuaʔ44 mɔ44liɔ51 liʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . 
我   无  着   日本    留学 






(216) ŋuaʔ44 siɔŋ44maŋ44 ŋ44se42 tiɔʔ44 khuŋ44miŋ44 kha44liu44 . 
我    上瞑     伓是  着     昆明    □□    
1SG    昨日      NEG  いる     昆明   遊ぶ    
「私は昨日昆明で遊んでいたわけではない。」 
 
(217) ŋuaʔ44 ŋ44se42 tiɔʔ44 liʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . 
我   伓是  着    日本    留学 








(218) ieʔ44si43  khoʔ21 tsieʔ21 thiaŋ44loŋ51 sia51 . 
热 死    □  此    厅中     食 






(219) lyʔ44 siɔŋ44maŋ44 khoʔ21 khuŋ44miŋ44 kha44liu44 la ? 
汝    上瞑    □     昆明    □□   □ 





(220) ŋuaʔ44 khoʔ21 liʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . 
我   □     日本    留学 











maŋ44 mɔ44khoʔ21 khuŋ44miŋ44 kha44liu44 . 
汝    上瞑     无  □      昆明     □□   
2SG    昨日    NEG いる     昆明     遊ぶ    
「貴方は昨日昆明で遊んでいなかった。」 
 
(222) ŋuaʔ44 mɔ44khoʔ21 liʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . 
我    无□     日本    留学 








(223) kaʔ44 thiaŋ44loŋ51 sia51 . 
□  厅中     食 

















(224) a. ŋuaʔ44 ŋ21   ŋoʔ21 thiaŋ44loŋ51 sia51 .  
我  伓  □  厅中     食 
1SG  NEG  いる  リビング    食べる 
「私はリビングで食べない。」 
 
b. *ŋuaʔ44 ŋ21 tiɔ51 thiaŋ51loŋ51 sia51 .  
我   伓 着  厅中   食 
1SG  NEG いる  リビング 食べる 
「私はリビングで食べていない。」 
 
(225) a. ŋuaʔ44 mɔ44 iɔ51 / kaʔ44 thiaŋ44loŋ51 sia51 .  
我   无 着 / □    厅中    食 
1SG  NEG    いる      リビング  食べる 
「私はリビングで食べていない。」 
 
b. *ŋuaʔ44 mɔ44 khoʔ21 thiaŋ44loŋ51  sia51 .  
我   无  □   厅中     食 







(226) a. ŋuaʔ44 puʔ44 khoʔ21 thiaŋ44loŋ51  sia51 .  
我   □  □    厅中    食 
1SG   AUX  いる     リビング 食べる 
「私はリビングで食べたい。」 
 
b.* ŋua43 puʔ44   tiɔ51 / kaʔ44 thiaŋ51toŋ51 sia51. 「私はリビングで食べたい。」 
我   □   着 / □  厅中   食 








(227) a. peʔ21 kaʔ44 phuŋ35phoŋ21 , tɔ44  mɔ21 li  tshoʔ21 . 
笔   □     缝缝     驮   无  □  出 
ペン   ある     隙間      取る  NEG  ?   出る 
「ペンが隙間にあって、取り出せない。」 
 
b. * peʔ21 tiɔ51 phuŋ35phoŋ21 , tɔ44  mɔ21 li  tshoʔ21 . 
笔   □     缝缝    驮   无  □  出 
ペン ある      隙間     取る  NEG  ?   出る 
「ペンが隙間にあって、取り出せない。」 
 
(228) a. moʔ44 tshia51 , kaʔ44 saŋ44kyŋ51 mɔ21li  tuŋ43  o . 
无  车    □    三宫   无  □  转  去  
NEG   車   いる    三宮  NEG   ?  帰る 行く 
「電車がないから、三宮にいて帰れない。」 
 
b. *moʔ44 tshia51 , tiɔ51 saŋ44kyŋ51 mɔ21  li  tuŋ43  o . 
无    车    □    三宫   无  □  转  去  










(229) i44iɔŋ44 kua21 tiɔ tshiɔŋ21mia21 . 
衣裳  挂   着   墙壁 





(230) tsy51 eŋ51   tiɔ tɔ51meŋ21 . 
书 □   着  桌面 
本  置く  ある  机 
「本は机に置いている。」 
 
(231) iʔ44 khia42 tiɔ    hy43 . 
伊   □  着    许 
3SG  立つ いる  あそこ 
「彼はあそこに立っている。」 
 
(232) iʔ44  sɔi42   tiɔ   hy43 . 
伊   坐    着   许 






 以上に述べた tiɔ51〈着〉、khoʔ21〈□〉、kaʔ44〈□〉の違いは次の表 2.6 のようにまとめるこ
とができる。 
       
表 2.6： tiɔ51〈着〉、khoʔ21〈□〉、kaʔ44〈□〉の違い 
 未然 既然 意志的 非意志的 動詞の前 動詞の後ろ 
tiɔ
51〈着〉 × 〇 × 〇 〇 〇 
khoʔ21〈□〉 〇 〇 〇 × 〇 × 
kaʔ44〈□〉 × 〇 × 〇 〇 〇 
       
 
2.8.2 thøŋ21〈□〉45、iu44〈由〉 
 文中に起点を表す名詞を導入する前置詞も 2 つ存在する。それぞれ thøŋ21〈□〉と iu44〈由〉
である。まず thøŋ21〈□〉の使用例を確認しよう。 
 
(233) iʔ44  kœ21 ŋ35ŋa51 thyŋ21 kɔ35soʔ21 kiaŋ44 .  
伊   叫  □□  □  高速    行 
3SG  呼ぶ   1PL    から   高速     歩く 
「それ(カーナビ)が我々に高速から行くようにと言っている。」 
                                                   
45 音声的に thiŋ21として実現されることもある。 
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(234) ŋ35ŋa51 thyŋ44 tsie43   tԑ43 . 
□□ □   ここ   底 
1PL   から   ここ   入る 
「私たちはここから入ろう。」 
 
(235) thyŋ44 tœ35œ42 kiaŋ44 ?  
□   □□   行 








(236) iu44  tsie43   khui51    tԑ43   o .  
由   此     开     底  去 
から  ここ  運転する   入る 行く 
「ここから(運転して)入ってください。」 
 
 (233)～(235)の例文においても、thøŋ21〈□〉を iu44〈由〉に置き換えることができる。 
 
(237) iʔ44  kœ21 ŋ35ŋa51 iu44 kɔ35soʔ21 kiaŋ44 .  
伊   叫  □□ 由  高速   行 
3SG  呼ぶ   1PL   から   高速   歩く 
「それ(カーナビ)が我々に高速から行くようにと言っている。」 
 
(238) ŋ35ŋa51 iu35  tsie43  tԑ43 . 
□□ 由   此   底 
1PL  から   ここ  入る 
「私たちはここから入ろう。」 
 
(239) iu21  tœ44œ42 kiaŋ44 ?  
由   □□   行 









(240) a. iu44 ŋu44lieŋ43  siɔŋ51        kau21 seʔ44tieŋ43 . 
由   5 点    上       遘   10 点 
から  5 時  仕事する     まで   10 時 
「5 時から 10 時まで仕事をする。」 
 
b.* thøŋ21 ŋu44lieŋ43 siɔŋ51      kau21 seʔ44tieŋ43 . 
□     5 点    上      遘   10 点 
から     5 時  仕事する    まで   10 時 
「5 時から 10 時まで仕事をする。」 
 




(241) seŋ44siɔ44ue44  Ø siɔŋ44ŋai43 khiɔʔ44 yŋ44laŋ44 , ia44 siʔ44kaʔ44 tiŋ43 kui21lieŋ21tsyŋ51 .  
先  蜀回    Ø   上海    去    云南   也   是该   等   几   点钟 






(242) Ø  tsie43  khui51   tshoʔ21 tsu44 siʔ44kaʔ44 kau21mue21 hyʔ44  siɔ44 piʔ44 khuaŋ44tɔ43. 
 Ø   此    开    出    就   是该   遘  尾   许    蜀  □    环 岛 





 そのほか、出処が場所ではなく、人である場合には thøŋ21〈□〉や iu44〈由〉を用いること








(243) iʔ44 kœŋ42 tuŋ44hoʔ44 mԑ43, ka44tsieŋ44 eʔ44 tsha51 sioʔ21puaŋ21.  
伊  共   同学    买    价钱   会   差    蜀半 










(244) kau21 seʔ44tieŋ43 si21ieʔ21kui21uŋ51 ,  tsiaʔ44  kau21  siɔŋ44ŋai43. 
遘   十  点    四十几分       乍     遘       上海 
まで   十時     四十何分        やっと  到着する     上海 
「10 時 40 何分までになって、やっと上海に到着した。」 
 
(245) Ø  seʔ44tieŋ43 si21ieʔ21kui21uŋ51 ,  tsiaʔ44  kau21  siɔŋ44ŋai43. 
Ø  十  点    四十几分      乍     遘     上海 
十時     四十何分        やっと  到着する   上海 






 前置詞 lie42〈离〉は二点間の距離を表し、終着点を導く。 
 
(246) lyʔ44 tshuɔ21 lie42     hoʔ44toŋ44   liɔ44       uɔŋ42 ? 
汝   厝   离       学堂     □      □ 
2SG  家  離れる      学校  どれくらい  遠い 
「あなたの家から学校までどれぐらい遠いの?」 
 




(247) lyʔ44 tshuɔ21 kau21 hoʔ44toŋ44   liɔ44       uɔŋ42 ? 
汝   厝   遘    学堂     □      □ 










(248) iʔ44 kœŋ42 tuŋ44hoʔ44 mԑ43, ka44tsieŋ44 eʔ44  tsha51 sioʔ21puaŋ21.  ＝(243) 
伊  共   同学    买    价钱   会    差    蜀半 








(249) ŋuaʔ44 kœŋ42 siu21miŋ35 pha21 tieŋ35ŋua42 . 
我    共   小明   拍   电话 
















  kœŋ42  liaŋ44ŋɔ51 syŋ44 i44iɔŋ44 
我   共    伲囝哥  颂  衣裳 
1SG  CAUS   子供    着る   服  
「私は子供に服を着せる。」 
 
(251) iʔ44 kœŋ42    iʔ44pa21     ho51    liaŋ . 
 伊   共   依伯     扶     □ 







(252) tiŋ44    ŋa42,   tsieʔ44 Ø ŋuaʔ21 lieŋ51     ŋa. 
等    下      此   Ø 我   □     啊 
待つ  ちょっと   これ      私   持つ    SFP 
「ちょっと待って。これ、(私に)持ってください。」 
 
(253) tiŋ44    ŋa42,   tsieʔ44 kœŋ42 ŋuaʔ21 lieŋ51 ŋa. 
等    下      此   共   我   □   啊 
待つ  ちょっと   これ  に     私   持つ   SFP 
「ちょっと待って。これ、(私に)持ってください。」 
 






(254) ŋuaʔ44 kœŋ42 siu21miŋ35 khiɔ35 huʔ44tshiaŋ51 .  
我    共    小明    去    福清 
1SG     と     人名    行く    地名   
「私は小明と福清へ行く。」 
 
(255) ŋuaʔ44  kœŋ42  siu21miŋ35 siʔ44 kaʔ44 tuŋ44hɔʔ44 .  「私と小明は同級生である。」 
我     共     小明    是□     同学 
1SG      と       人名     COP      同級生  
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(256) siu21miŋ35  kœŋ42     i21   a35  muai21 sœŋ35ma21 . 
小明     共     伊   阿    妹     双骂 




 前置詞 sai43〈使〉は道具を導入する。 
 
(257) sai35  tø42 sia51 saŋ51tɔŋ21 . 
使   箸  食   三顿 
使う  箸  食べる  三食    
「箸でご飯を食べる。」 
 
(258) sai21 ŋuɔŋ21tsuɔ35peʔ21 sia43 . 
使     圆珠笔     写 







(259) iʔ44  mԑ35   lɔ21 khøʔ21 ŋuaʔ21 . 
伊  买    乇  乞   我 
3SG  買う  もの BEN  1SG 
「彼は私にものを買ってくれた。」 
 
(260) ŋuaʔ44 mԑ35  lɔ21 khøʔ21 iʔ21. 
我   买   乇  乞   伊 









(261) ŋuaʔ44  pi21    i51 keŋ44 . 
我    比     伊  悬 
1SG   比べる   3SG  高い    
「私は彼より背が高い。」 
 
(262) iʔ44   pi21  ŋua43 u44tsieŋ44 . 
伊    比    我   有钱 
3SG   比べる  1SG  お金持ち    
「彼は私より金持ちである。」 
 
(263) siu21miŋ35 pie21  pi21   ŋua43 khԑ21 . 
小明   □   比    我   快 
人名   走る  比べる   1SG 速い 
「小明は私より速く走る。」 
 
(264) siu21miŋ35  pi21  ŋua43 tsa21 li35 puaŋ21lieŋ21tsyŋ51 . 
小明    比    我  早  来  半    点钟 
人名   比べる  1SG 早く 来る  半     時間 





(265) ŋuaʔ44 keŋ44  i51. 
我    悬   伊   
1SG    高い 3SG    
「私は彼より背が高い。」 
 
(266) siu21miŋ35 pie21 khԑ21 ŋua43 . 
小明   □  快   我   
人名   走る 速い  1SG   
「小明は私より速く走る。」 
 
(267) siu21miŋ35 tsa21    li35 ŋua43 puaŋ21lieŋ21tsyŋ51 . 
小明   早   来  我   半   点钟 
人名   早く  来る 1SG    半   時間 










(268) ŋuaʔ44 tsieʔ4 tuɔ42  piŋ44    tsieʔ44 laŋ44laŋ44ke21 kyŋ51 tsieʔ21 kiaŋ44 . mɔ44 laŋ42 . 
我   此    □    凭       此   蓝蓝  其  跟   此   行     无诞 
1SG  これ    道  ～のとおり   これ    青い   の  付く  これ   歩く   NEG 間違い 
「この道はこの青い(路線図)の通りに、付いていったのだ。間違いない。」 
 
(269) aŋ21 tieŋ21tsyŋ51 soŋ21 køŋ21tsieŋ35 . 
按    点钟    算   工钱 
応じる   時間  計算する  給料 
「時間数に応じて給料を計算する。」 
 













































(2) i51  o42  tsieŋ44 . 
伊  有   钱    
3SG  ある  お金 
「彼にはお金がある。」 
 
(3) i51  o42   tie42 . 
伊  有   弟    
3SG いる  弟 
「彼には弟がいる。」 
 
 o42〈有〉の否定は mɔ44を用いる。漢字〈无〉を用いられる。 
 
(4)  i51  mɔ44 tsieŋ44 . 「彼にはお金がない。」 
伊   无   钱    
3SG  NEG  お金 
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(5) i51  mɔ44 tie42 . 
伊  无   弟    








(6) i51  uʔ44  tsieŋ44 . 
伊  有    钱    
3SG ある  お金 
「彼にはお金がある。」 
 
(7) i51  uʔ44  tie42 . 
伊  有   弟    











(8) iʔ44  tԑ21  tuŋ51kho21  uʔ44  mɔʔ44  syŋ44 mieŋ44ŋi51 ? 
伊   底    冻库    有   无    颂    棉衣 





  syŋ44  mieŋ44ŋi51 . 
  有   颂    棉衣 




b. mɔ44 syŋ44  mieŋ44ŋi51 . 
  无   颂    棉衣 









(9) kau21mue43   uʔ44mɔʔ44   toŋ44ŋy43? 
遘尾     有 无     逷  雨 





   toŋ44ŋy43 . 
有    逷雨 
AUX     降る 雨 
「雨が降ったよ。」 
 
b. mɔ44 toŋ44ŋy43 . 
无   逷  雨 








(10) kiaŋ44,  sɔi42 siɔŋ42 .   uʔ44 sɔi42    mɔ ?   
行    坐  上    有   坐   无    








  sɔi42  . 
  有   坐 
AUX  乗る 
「乗る。」 
 
b. mɔ44 sɔi42  . 
  无   坐 














(11) ŋuaʔ44 meŋ21  uʔ44mɔʔ44   øŋ44 ? 
我    面   有 无     红 





(12) a. o42   øŋ44 . 
 有    红 
AUX  赤い 
「赤い。」 
 
b. mɔ44  øŋ44 . 
无    红 



















(13) ŋuaʔ44   ԑ42    khui44   tshia51 . 
我    会      开      车    
1SG      AUX    運転する     車 
「私は車の運転ができる。」 
 
(14) iʔ21 lau35ma43 ԑ42  thɔ21    leŋ51 . 
伊   老妈   会   讨    蛏 
3SG    妻     AUX  探す  マテ貝 
「彼の妻はマテ貝を取ることができる。」 
 
(15) ŋuaʔ44  ԑ42  siu44 ŋu21pa44   mi43 . 
我   会   泅   五百    米 








(16) ŋuaʔ44   ԑ42peʔ21   khui44   tshia51 . 「私は車の運転ができる。」 
我    会 八      开      车    
1SG      AUX 知る   運転する     車 
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(17) iʔ21 lau35ma43 ԑ42 liʔ21  thɔ21   leŋ51 . 
伊   老妈   会 □   讨   蛏 
3SG    妻     AUX  ?  探す  マテ貝 
「彼の妻はマテ貝を取ることができる。」 
 
 (16)の pԑʔ21〈八〉は「知る」を意味する動詞である。(17)の liʔ21 は単独では用いられるこ
とがない。具体的にどういった意味を示すのかはまだよくわからない。(16)と(17)は pԑʔ21〈八〉
と liʔ21のいずれを使用しても意味が変わらない。 
 しかし、(15)は pԑʔ21〈八〉と liʔ21のいずれも使用することができない。 
 
(18) *ŋuaʔ44  ԑ42  pԑʔ21 / liʔ21  siu44 ŋu21pa44   mi43 . 
我    会  八   □   泅   五百    米 




できない。のちに述べる可能性を表す ԑ42〈会〉の構文にも pԑʔ21〈八〉と liʔ21 を置くことが
できない。しかし、(13)(14)と同様に、動作主体の能力を表す点において一致している。 




(19) ŋuaʔ44   mԑ21  pԑʔ21 / liʔ21  khui44  tshia51 . 
我         八  □    开     车    
1SG       NEG   知る   ?   運転する    車 
「私は車の運転ができない。」 
 
(20) iʔ21 lau35ma43 mԑ21  pԑʔ21 / liʔ21  thɔ21   leŋ51 . 
伊  老妈          八   □   讨    蛏 









(21) iʔ44 kiaŋ43  ԑ42    toʔ44 tsieŋ44   iʔ21 sai43 .  
伊   囝   会     驮   钱   伊  使 
3SG   子供  AUX    取る  お金   3SG 使う 
「彼の子供は彼にお金をあげるはずだ。」 
 
(22) laʔ44 soi42 pieŋ44pieŋ51 tioʔ21   keʔ21    ai43    a,  
 若   坐   边边    着     共伊47    □    啊  
 もし  座る    横     AUX    BEN 3SG   支える   SFP 
saʔ44tshia51      eʔ44     tsyŋ51 .  
刹车         会       □ 
ブレーキを踏む     AUX   前倒しになる 
「もし横に座るんだったら、支えてあげてよ、ブレーキを踏むときは前に傾くよ。」 
 
(23) kau21lau43, kau21lau43,  ke21 siɔ21lieŋ21tsyŋ51 tsuʔ44  eʔ21   kau21 .  
遘了     遘了      □   蜀点钟     就   会     遘    
着く ASP   着く ASP    さらに  一時間       すぐ AUX     着く  
「着いた、着いた。後一時間で(家)に着くよ。」 
 
(24) tsuŋ21muaŋ43 soi44 khiŋ44khia44  siɔŋ42,  eʔ44  kaŋ44 . 
□□    坐    轻骑     上    会   寒 








(25) iʔ44   kiaŋ43  mԑ44   tɔ44 tsieŋ44   iʔ21 sai43 .  
伊   囝         驮  钱   伊  使 
3SG   子供   NEG    取る お金  3SG  使う 
「彼の子供は彼にお金をあげるはずがない。」 
 
(26) saʔ44tshia51    mԑ44    tsyŋ51 .  
刹车               □ 
ブレーキを踏む   NEG  前倒しになる 
「ブレーキを踏んでも前に傾くことはない。」 
                                                   








(27) tsieʔ44 eʔ44sai43 sai43 puaŋ44nieŋ44 mԑ ? 
此   会使   使    半年     
これ   AUX   使う     半年     NEG 
「これは半年使ってもよいか?」 
 
(28) tsoŋ44ŋieʔ44 tsɔ21  lau43  khioʔ44 kha44liu44 ԑ42sai43 . 
作业    做   了    去    □□    会使 






 否定は mԑ44sai43〈  使〉を用いる。ただし、否定の場合は文末ではなく、動詞の前に置く
方が自然である。以下に例を示す。 
 
(29) tsieʔ44 mԑ44sai43 sai43 puaŋ44nieŋ44 . 
此      使  使    半年 
これ   NEG   使う     半年 
「これは半年使ってはいけない。」 
 
(30) tsoŋ44ŋieʔ44 tsɔ21  mue44lau43 , mԑ44sai43 khioʔ44 kha44liu44 . 
作业    做   未  了      使    去    □□     










の自然発話において、基本的に tioʔ21か tioʔ44 のように実現する。 
 
(31) a. ŋuaʔ44    sai21nai35    khiɔ21 ? 
我    使伓使48     去 
1SG    使う-NEG-使う  行く 
「私は行かなければならないか?」 
 
b. tiɔ51 khiɔ21. 
  着   去 







(32) ŋuaʔ44 tieŋ44ŋua42 tioʔ21  pha21 siɔ44 piʔ44 . 
我    电话     着    拍    蜀□   
1SG     電話    AUX   掛ける  NUM-CL  
「私は電話を一つ掛けなければならない。」 
 
(33) laʔ44 soi42 pieŋ44pieŋ51 tioʔ21   keʔ21     ai43   a. 
若  坐    边边    着     共伊     □    啊  
もし  座る     横     AUX   BEN-3SG  支える   SFP 
「もし横に座るんだったら、支えてあげてよ。」 
 
(34) ŋuɔŋ44tsa43 i21a35 pa42 lieŋ51  ԑ  tsieŋ44, tiŋ43 maŋ44tsa43 siu21miŋ35 tuŋ43  li , 
  原早   伊啊爸   □  其  钱   等   明早    小明    转  来 
以前    3SG 父  取る  の  お金  待つ    今度      人名    帰ってくる 
tioʔ44  kœŋ42 i  toi44tsiu43 heŋ44.  
着   共  伊   对手   还 











(35) khi43   siɔ44tsɔ42 tshuɔ21 tioʔ21 pa21pa44uaŋ42, thau44 thuʔ44 eʔ21 thiaŋ21 e . 
起     蜀座    厝   着     百把万    头   都   会   疼  其 
建てる   NUM-CL   家   AUX      百数万      頭    皆   AUX  痛い  の 
「家をひと棟立てるのに百万元ちょっとかかる。頭も痛くなるよ。」 
 
(36) a.  iu44 kui44tsiu51 khui51    tuŋ43   tioʔ44  khui51        liɔ44ɔŋ44 ? 
由   贵州    开     转   着     开        □□ 
  から 貴州   運転する  帰る   AUX  運転する   どれくらい長い(時間) 
「貴州から運転して帰るのにどのくらいの時間が必要?」 
 
b.  tioʔ44 li44ieʔ21eʔ21 tieŋ21tsyŋ51. 
着     21      点钟 






(37) ŋuaʔ44 tieŋ44ŋua42 n21sai35  pha21 . 
我    电话     伓使    拍     
1SG     電話      NEG    掛ける  
「私は電話を掛けなくてもよい。」 
 
(38) n44sai43  keʔ21     ai43 . 
伓使   共伊     □    
NEG   BEN-3SG   支える 
「支えてあげなくてもいいよ。」 
 
(39) siu21miŋ35  tuŋ43 li ,   n44sai43 kœŋ42   i  toi44tsiu43 heŋ44.  
小明     转  来 伓使   共   伊   对手  还 









(40) ŋuaʔ44 hiɔŋ35niʔ44 ɔŋ21       kuaŋ51      laŋ44to42     lɔ42    lyʔ21  sia51 .    
我    □日    □      □       两□    落     汝    食     
1SG   この前   AUX  ぶら下げる    NUM-CL 降りる    2SG   食べる  
「私はこの前は二つほど持って来て貴方に食べてもらおうと思った。」 
 
(41) ŋuaʔ44 ɔŋ21 muɔŋ44 tiaŋ44tiaŋ42 køʔ21lyʔ21  khui51    tԑ43    o . 
我  □   门     定定    共  汝    开    底   去 
1SG  AUX  ドア     静かに   BEN  2SG  開ける  入る  行く 
「私は静かにドアを開けて入ろうと思った。」 
 
(42) iʔ44 pai51eʔ21   ɔŋ21  khio21 huʔ44tshiaŋ51. 
伊   拜一    □   去    福清 







 ɔŋ21〈□〉の否定は mɔ44〈无〉を用いる。(40)～(42)の否定は次のようになる。 
 
(43) ŋuaʔ44 hiɔŋ35niʔ44 mɔ44 ɔŋ21       kuaŋ51      laŋ44to42       lɔ42   lyʔ21  sia51 .    
我    □日    无□       □       两□      落    汝    食     
1SG    この前    NEG AUX  ぶら下げる    NUM-CL    降りる  2SG   食べる  
「私はこの前は二つほど持って来て貴方に食べてもらおうと思わなかった。」 
 
(44) ŋuaʔ44  mɔ44ɔŋ21 muɔŋ44 køʔ21lyʔ21 khui51    tԑ43   o . 
我     无□    门   共  汝   开    底   去 
1SG    NEG AUX  ドア  BEN 2SG  開ける  入る  行く 
「私はドアを開けて入ろうと思わなかった。」 
 
(45) iʔ44 pai51eʔ21  mɔ44ɔŋ21 khio21 huʔ44tshiaŋ51. 
伊   拜一    无□    去    福清 







(46) ŋuaʔ44 kiŋ44muɔ42 puʔ44   siaʔ44  mue44. 
我     今晡    □    食    糜 
  1SG     今晩    AUX   食べる  お粥 
「私は今晩お粥を食べたい。」 
 
(47) niaŋ21ŋɔ51 puʔ44 khiɔ21 kha44liu44 . 
伲囝哥  □    去    □□ 
子供    AUX   行く    遊ぶ 
「子供が遊びに行きたがっている。」 
 
(48) si21muaŋ44   puʔ44  mԑ42  taŋ44muaŋ44   ka21 . 
死鳗      □   卖     □鳗       价 









(49) ŋuaʔ44 kiŋ44muɔ42 mɔ44puʔ44  siaʔ44  mue44. 
我    今晡     无□     食    糜 
1SG    今晩    NEG AUX   食べる  お粥 
「私は今晩お粥を食べたいと言っていない。」 
 
(50) niaŋ21ŋɔ51 mɔ44puʔ44 khiɔ21 kha44liu44 . 
伲囝哥   无□    去    □□ 









(51) ŋuaʔ44 kiŋ44muɔ42  ŋ44     sia51  mue44. 
我    今晡    伓    食    糜 
1SG    今晩    NEG   食べる  お粥 
「私は今晩お粥を食べない。」 
 
(52) niaŋ21ŋɔ51  ŋ21     ŋiɔ21   kha44liu44 . 
伲囝哥  伓   去    □□ 







(53) ŋuaʔ44  kuʔ21  ø44  søŋ42 ŋu21iaŋ35ŋo21 . 
我   固   爱   颂    牛囝裤 
1SG  まだ  AUX  着る    ジーンズ 
「私はジーンズの方がより好きだ。」 
 
(54) lyʔ44  puŋ44 ne42  ø44        sia51   keŋ21      lai21ŋy35 . 
 汝   不   是  爱     食     咸    带鱼 
 2SG   NEG-COP  AUX    食べる  塩辛い   太刀魚 
「貴方は塩漬けの太刀魚が好きでしょう。」 
 
(55) iʔ44  tsiŋ21   ø21    sia51   soŋ44thau44. 
伊    真     爱    食     蒜头 




21〈爱〉否定は mɔ44〈无〉、mԑ42〈  〉、iŋ21〈伓〉のいずれも使用することができる。 
 
(56) ŋuaʔ44  mɔ44  ø44  søŋ42 ŋu21iaŋ35ŋo21 . 
我   无   爱   颂    牛囝裤 






(57) ŋuaʔ44  mԑ21  ø35  søŋ42 ŋu21iaŋ35ŋo21 . 
我        爱   颂   牛囝裤 
1SG  NEG  AUX  着る   ジーンズ 
「私はジーンズを着るのが好きではない。」 
 
(58) ŋuaʔ44  n21  ŋø35  søŋ42 ŋu21iaŋ35ŋo21 . 
我  伓   爱   颂   牛囝裤 
1SG NEG  AUX  着る    ジーンズ 
「私はジーンズを着たくない。」 
  








詞・動詞を区別する基準は表 3.1 のとおりである。 
 
表 3.1 名詞・形容詞・動詞の判定基準 
 名詞 形容詞 動詞 
mԑ42〈 〉で否定できる － ＋ ＋ 
kuɔ21〈过〉の修飾を受けられる － ＋ － 
 






(59)  a.一音節： kiaŋ44〈行〉「歩く」            tsau43〈走〉「逃げる」 
 sia
51〈食〉食べる」              thie44〈啼〉「泣く」 
ieŋ21〈厌〉 「飽きる」           lɔ44〈□〉「湯がく」 
 
 b.二音節： kieŋ51ŋœʔ21〈见觉〉「感じる」   piŋ44ŋieʔ44〈毕业〉「卒業する」 
kha
35






















(60) uʔ44eŋ44 kiaŋ44  tshoʔ21 khuaŋ44khuaŋ44 . 
有  闲  行    出     环    环 
ある  暇  歩く   出る     回る   回る 
「時間があったら、散歩に行こう。」 
 
(61) uʔ44eŋ44 kiaŋ44  tshoʔ21 khuaŋ44 siɔ44a42 . 
有 闲   行    出     环    蜀下 












(62) phi51- pha21〈□拍〉「殴る」       thi51-thia21〈□拆〉「解体する」 
mi
44
-mԑ42〈□卖〉「売る」          khi44-khui51〈□开〉「運転する」 
i
44










(63) i44     eŋ51 thøŋ21thœŋ43 . 
□    撄   桶桶 
PREF   置く   桶 
「(適当に)桶に入れて。」 
 
(64) uaŋ51   o42 li  tԑ43,    i44     uaŋ51    tԑ43   o. 
弯    有 □  底    □    弯    底   去 
曲がる ある ?   入る   PREF  曲がる  入る  行く 
「曲がれて入れる。曲がって入ろう。」 
 






(65) pi44  puaŋ51 sioʔ44siɔŋ51   tuŋ43  le. 
□    搬     蜀箱    转   来 
PREF   運ぶ    NUM-CL   帰る  来る 
「とりあえず一箱を持って帰ってきて。」 
 
(66) toʔ44 hai21iau43 mi44   mԑ42  a. 
驮   海口   □   卖   啊 
取る   地名   PREF  売る  SFP 
「海口へ持って行って売ったら。」 
 
(67) puŋ44  tɔ44   iɔ    mi44  mԑ42  a. 
□   驮  去    □   卖   啊 






(68) ti44     tiŋ44   hy35mԑŋ21 . 
□   停     许面 
PREF 止める あちら 
「適当にそこあたりに止めて。」 
 
(69) ŋuaʔ44 koŋ43 maŋ44tsa44  keʔ21   thi51    thia21     li51. 
我   讲    明早    共伊    □    拆      伓□ 
1SG  言う     今度     BEN-3SG  PREF 解体する  NEG-要る 
「私は今度潰してやろうと思って。」 
 
(70) khi44  khui51    tԑ43 . 
□     开   底    
PREF   運転する  入る  
「運転して入ろう、入れる?」 
 
(71) ia44  saŋ51 aʔ21tie44iaŋ43 tsuŋ44ŋuaŋ42 khi21    khi43  paŋ44paŋ44tiʔ44tiʔ44 tsiaŋ51  tsoŋ21 .  
也    □   阿池囝      □□    □    起      平平直直     正     俊 
も      ?      人名       このように PREF   建てる       普通        却って  きれい 
「阿池囝の(家)のように普通に建てた方がかえってきれいだよ。」 
 
(72) a. tsy51  liu51  tœ35œ42 ? 
书    □   □□ 





hieŋ21     tsie43 le . 
□   □    此里 
PREF  置く      ここ 
「ここら辺に適当に置いて。」 
 
(73) si44   siu44li43    a ，  i44     eŋ51 tshia51 le. 
□    收拾    啊   □    □   车  里 















(74) tuŋ43  le  khyʔ21 ŋuaʔ21 phi51  pha21  a. 
转   来   乞   我   □    拍   啊 







 (75) tsieŋ44pau51 eŋ51 hɔ43 ,  tiŋ44ŋa42 ti44     tɔŋ42   o  tiŋ44ŋa42 . 
         钱包    撄  好   等下   □    逷    去  等下 
財布      置く 良い     後で   PREF   落ちる  ASP  後で 






 (76) pa44laŋ51「寝返る様子」      po44loŋ51「粉まみれにする/なる」 
 ko
44











                                                   









(77) khoŋ21 meʔ44 tshuŋ43, pa44laŋ51 kuɔ44li44, pa44laŋ51 kuɔ51iɔ21 . 
睏   □    □      □□   过来    □□    过去 
寝る  NEG   眠い     寝返る    来る     寝返る    行く 
「寝付かなくて、寝返りを打ったりしている。」 
 
(78) sɔ21lie35 pa44laʔ44 mɔ21  li liaŋ21 . 
锁匙   □□   无  □ □ 






(79) si44  toʔ44 po44loŋ51 toŋ44 hɔ21sia51 . 
糍   驮   □□   糖   好食 
食べ物名 取る  くるむ   砂糖 おいしい 
「糍は砂糖で包んで食べるとおいしい。」 
 
(80) liaŋ21ŋɔ51 kha44liu44 sua51, po44loŋ51 sioʔ44siŋ51 . 
伲囝哥  □□   沙   □□   蜀  身 








(81) i51   eʔ44   pe44leʔ44 ŋuaʔ21 . 「彼が私のことをからかう。」 
伊  会    □□    我 
3SG  AUX  からかう   1SG 













(82) sai43  tsoŋ44ŋiaŋ43 pu44luʔ44 siɔʔ44khøŋ51. 
        使     钻囝     □□   蜀   空 







(83) ŋy44   pe44leŋ43      siɔ44a42 . 
鱼     □□      蜀 下 








(84) eŋ51hɔ43,  løŋ44 ka44lau51 tɔŋ42   o. 
撄  好   □   □□   逿    去 





(85) kuaŋ51 siɔ44a42, iu44 lau44liŋ44 ko44loʔ44 lɔ42   o. 
□   蜀 下  由  楼顶  □□  落   去 





(86) iʔ44 eʔ44  ki44liʔ44   ŋuaʔ21. 
伊  会    □□    我 






(87) kha44tsia51 ŋai44   o,    tɔ44   o  kha44laʔ21. 
骹车   □    去    驮   去   □□ 
自転車  壊れる  ASP    取る  行く    修理 
「自転車が壊れたので、修理に持って行った。」 
 
(88) laŋ21ŋa35løŋ44 khoʔ21teʔ21  pɔ44lɔ43. 
两□   侬  □  □     □□ 
NUM-CL  人  いる  ASP   レスリング 
「二人は(遊びで)レスリングをしている。」 
 













自動詞 統語的要求項が 1。 




 (89) a.[自動詞]   kiaŋ44〈行〉「歩く」             khiɔ21〈去〉「行く」 
tɔŋ42〈逷〉「落ちる」            khia42〈踦〉「立つ」 
 
   b.[2 項他動詞] sia51〈食〉「食べる」             liu51〈□〉「投げる」 
           kaŋ21〈看〉「見る」              eŋ51〈撄〉「置く」 
 
   c.[3 項他動詞] ka21〈教〉「教える」 
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 (89)のように動詞の大部分は自動詞と 2 項他動詞である。3 項他動詞であると認めることが
できるのは ka21〈教〉「教える」のみであろうと考えられる。普通話や福州方言における「与
える」を表す動詞は 3 項動詞であるが、福清方言における「与える」を表す動詞 khøʔ21〈乞〉
は以下のような表現ができない。項を 2 つしか取れない。 
 
 (90) *ŋuaʔ44 khøʔ21 siu21miŋ35 siɔ44phuɔŋ43 tsy51 . 
         我   乞     小明   蜀   本   书 





 (91) uɔŋ44siŋ44ŋiaŋ51 ka21 ŋuaʔ21 iŋ44ŋy43 . 
          王先生    教   我   英语 
           王先生    教える 1SG    英語 





 (92) ŋuaʔ44 khiɔ21 hoʔ44toŋ44 . 
        我   去    学堂 
1SG    行く    学校 
「私は学校へ行く。」 
 
(93) ŋuaʔ44 kiaŋ44 hoʔ44toŋ44 . 
        我    行   学堂 
1SG    歩く   学校 
「私は学校へ行く。」 
 
 (92)(93)における場所名詞 hoʔ44toŋ44〈学堂〉はいずれも前置詞を用いずに、移動動詞 khiɔ21




 (94) a. ŋuaʔ44  khui44  tshia51 . 「私は車を運転する。」 
          我    开     车 
1SG   運転する   車 
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        b. ŋuaʔ44  khui51  hoʔ44toŋ44 . 
          我    开      学堂 
1SG   運転する    学校 
「私は学校へ運転する。」 
 
 (95) a. ŋuaʔ44  liu44  laʔ44kiʔ44 . 
          我    □    垃圾 
1SG     捨てる   ゴミ 
「私はごみを捨てる。」 
 
b. ŋuaʔ44  laʔ44kiʔ44  liu51 laʔ21kiʔ21thøŋ43 . 
          我     垃圾     □    垃圾桶 















(96) le  tshiɔŋ44kɔ51 . 
     □    唱歌 
     ASP   歌を歌う 
  「歌を歌っている。」 
 
 (97) *le  hiu43 . 
        □  晓 












 (98) teʔ44tiʔ44  li44 . 
        特地    来 
       わざわざ  来る 
      「わざわざ来る。」 
 
 (99) *teʔ44tiʔ44  tɔŋ42 . 
         特地    逷 
        わざわざ  落ちる 











 (100) le  toŋ44ŋy43 . 
        □   逷雨 
        ASP  雨が降る 
   「雨が降っている。」 
 
(101) *teʔ44tiʔ44  toŋ44ŋy43 . 
         特地      逷雨 
        わざわざ    雨が降る 








(102) a. koŋ43〈讲〉「話す」、muɔŋ21〈问〉「聞く、尋ねる」 
 b. tau44〈□〉「告る」 
  
 情報を伝達する動詞は 2 種類存在する。(102a)は補文を誘導し、「『～』と言う」という文
を形成することができる。 
 
(103) piu21iŋ51 koŋ43 [siɔŋ42  o,   pha21    iʔ21 tieŋ44ŋua42 . 
表兄   讲   上    去    拍    伊   电话 
いとこ  言う  上がる  行く  掛ける  3SG    電話 
「いとこはもし行くのなら彼に電話するように言った。」 
 




 (104) lyʔ44 koŋ43  iʔ44   eʔ21 koŋ21 sie51lɔ21? 
汝  讲    伊   会   讲   甚乇 
2SG  言う   3SG   AUX  言う    Q 
「あなたは彼が何を言うと思う。」 
 
(105) ŋuaʔ44 koŋ43 maŋ44tsa44 keʔ21   thi51    thia21    li51. 
我   讲    明早   共伊    □    拆     伓□ 






 (106) iʔ44   tsuʔ44  koŋ43    aʔ44liʔ44     tua42. 
伊   就    讲      压力       大 





(107) kiŋ51naŋ21 tsiŋ44ŋoŋ43 søŋ42  khaʔ44 pɔ51. 
今旦     真讲     颂    恰   薄 







 (108) a. ŋuaʔ44 tau44 ŋ21lԑ35 . 
           我   □  □妮 
          1SG   告る   母 
          「お母さんに言いつけるよ。」 
 
     b. ŋuaʔ44 tau44 ŋ21lԑ35 koŋ43  lyʔ44 mɔ21  iɔ21  thøʔ44tsy51 . 
           我   □  □妮   讲    汝  无   去    读书 
          1SG   告る   母     言う   2SG  NEG 行く   勉強する 
          「お母さんに貴方が勉強に一定なことを言いつけるよ。」 
 
3.2.3.2 pԑʔ21〈八〉と hiu43〈晓〉 
 pԑʔ21〈八〉と hiu43〈晓〉は両方とも「知る」を意味する動詞である。しかし、以上の動詞
分類のいずれにも入らない。また、両方とも単独では用いられない。助動詞の ԑ42〈会〉及び




 (109) ŋuaʔ44   ԑ42  pԑʔ21 uɔŋ44siŋ44ŋiaŋ51 . 
         我   会   八     王先生 
        1SG     AUX  知る     王先生 
        「私は王先生のことを知っている。」 
 
(110)  ŋuaʔ44 ԑ42  peʔ44tuɔ42 . 
    我  会   八  □ 
         1SG  AUX  知る  道 







 (111) ŋuaʔ44   ԑ42  hiu43 uɔŋ44siŋ44ŋiaŋ51 tu44uai42 løŋ44 . 
         我   会   八     王先生    都位  侬 
        1SG     AUX  知る     王先生        Q     人 
        「私は王先生がどこの出身かを知っている。」 
 
(112) ŋuaʔ44 ԑ42  siu43  aŋ21laŋ21 ŋiaŋ35 . 
    我  会   晓   □□  行 
          1SG AUX  知る    Q      歩く 
    「私はどうやって行くかを知っている。」 
 














(113) lyʔ44 tɔ44  tuŋ43  thai44 lyʔ21   kiaŋ43  sia51. 
汝    驮   转    □   汝   囝    食 
 2SG    取る  帰る   殺す  2SG  子供   食べる 
「あなたは持って帰って殺してお子さんに食べさせてください。」 
 




 動詞連続の 2 つの動詞に着目すると、論理的に(114)のように、動詞の自他による組み合わ
せとして 4 パターンがあると予測される。 
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 (114) a. 他動詞＋他動詞           b. 他動詞＋自動詞 









 (115) ŋuaʔ44  mԑ21  tsy51 kaŋ21 . 
         我   买   书  看 
         1SG   買う  本  読む 
    「私は本を買って読む。」 
 





 (116) ŋuaʔ44  mԑ21  tsy51 lyʔ21 kaŋ21 . 
         我   买   书  汝   看 
         1SG  買う  本  2SG   読む 
    「私は本を買って、貴方が読む。」 
 





 (117) ŋua43    mԑ21  tsy51 , ly43  kaŋ21 . 
         我   买   书   汝   看 
         1SG   買う  本   2SG   読む 







(118) ŋuaʔ44 sia51   pa43 lau43 .  
我   食    饱  了 
1SG  食べる   満腹 ASP 
「私は食べてお腹いっぱいになった。」 
 
(119) siu21miŋ35 sia51   tsue21  o . 
小明   食    醉   去 
人名   食べる  酔う  ASP 




(120) *siu21miŋ35 sia51   tsiu43 tsue21  o . 
小明    食    酒   醉   去 
人名     食べる  酒    酔う  ASP 




(121)  siu21miŋ35 sia51   tsiu43  sia51  tsue21  o . 
小明    食    酒    食   醉   去 
人名    食べる   酒    食べる  酔う  ASP 
    「小明は酒を飲んで酔った。」 
 
 以上の例において、2 つの動詞の主語が同一のものである。主語が異なる場合もある。 
 
(122) siu21miŋ35 ԑ51   puaʔ44  tɔ43   o . 
小明 □  □   倒    去 







                                                   




(123) siu21miŋ35 khyʔ21 siu21uɔŋ43 ԑ51   puaʔ44  tɔ43   o . 
小明  乞     小王   □  □   倒   去 
人名    AGT      人名  押す  転ぶ  倒れる ASP 
「小明が王君に押されて転んで倒れた。」 
 
 (122)において、小明の動作を表すのに 2 つの自動詞を用いている。そのいずれも省略する
ことができない。 
 
(124) *siu21miŋ35 ԑ51  puaʔ44  o . 
小明  □  □    去 
人名    押す  転ぶ   ASP 
「小明が押されて転んた。」 
 
(125) *siu21miŋ35 ԑ51       tɔ43   o . 
小明  □   倒   去 







 (126) tshieu21 ԑ51    tɔ43    o .  
树   □   倒   去 
木    押す  倒れる ASP 
「木が押されて倒れた。」 
 
 2 つの動詞が連結型のパターンにおいては、2 つの動詞は、動作と結果の関係、または原因
と結果の関係にある。また、後項動詞の方が文全体の意味を担う。 




                                                   
53 有生物でも可能な場合がある。例えば、 
siu21miŋ35 pha21   seʔ21     ko . 
  小明  拍    □      去 
小明  殴る 気絶する ASP「小明が殴られて気絶した。」 
 したがって、有生性の有無はそのうちの 1 つの制限に過ぎない。ほかの制限については、今後さらに究明してい
く。 
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 (127) ŋuaʔ44 sia51     ԑ42   pa43 . 
        我   食     会   饱 
        1SG  食べる   AUX   満腹 
    「私は食べて満腹になれる。」 
 
 (128) tsy51  tɔ44   o42 li tshoʔ21 . 
         书  驮  有□  出 
         本  取る   AUX  出る 







 自動詞＋自動詞の動詞連続には、連接型しか存在しない。以下の 2 つのタイプがある。 
 
 (129) liaŋ21ŋɔ51 kiaŋ44  tɔŋ42  o .  
伲囝哥  行    逷   去 
子供    歩く   落ちる ASP 
「子供が歩いて失った。」 
 
(130) ŋuaʔ44 pie21khiɔ21 kuŋ44ŋuɔŋ44 . 
我   □   去    公园 







 (131)a. #liaŋ21ŋɔ51 kiaŋ44  o .  「子供が行った。」 
 伲囝哥   行   去 
子供     歩く  ASP 
 
     b. liaŋ21ŋɔ51  tɔŋ42   o . 「子供が失った。」 
伲囝哥  逷    去 






(132) ŋuaʔ44 pie21 kuŋ44ŋuɔŋ44 . 
我   □    公园 
1SG   走る     公園 
「私は公園へ走った。」 
 
(133) ŋuaʔ44 khiɔ21 kuŋ44ŋuɔŋ44 . 
我    去    公园 










 (134) ŋuaʔ44 khiɔ21 huʔ44tshiaŋ51 sia44   maŋ44 . 
         我    去     福清     食    瞑 
         1SG   行く      地名     食べる 晩ご飯 
    「私は福清へ行って晩ご飯を食べる。」 
 
 (135) ŋuaʔ44 li44 huʔ44tshiaŋ51 sia44   maŋ44 . 
         我  来    福清     食    瞑 
        1SG  来る     地名    食べる  晩ご飯 






 (136) ŋuaʔ44 khiɔʔ44 sia44   maŋ44 . 「私は晩ご飯を食べに行く。」 
         我    去    食    瞑 
        1SG     行く  食べる  晩ご飯 
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 (137) ŋuaʔ44 li44   sia44   maŋ44 . 
         我  来    食    瞑 
        1SG  来る  食べる  晩ご飯 

















 (138) ŋia21lau51 leʔ21 toŋ44ŋy43 . 
外兜 □ 逷  雨 
外   ASP  降る  雨 
「外は雨が降っている。」 
 
 (139) liaŋ21ŋɔ51 leʔ44 khɔŋ21 . 
         伲囝哥  □  睏 
           子供  ASP  寝る 





 (140) *ma44ŋiaŋ43 leʔ21 si43 .  「猫が死んでいる。」 
           猫囝  □  死 
            猫     ASP 死ぬ 
                                                   
54 場所名詞 le〈里〉と同じ語形をなす。両者の関連性は今後の課題としたい。 
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 (141) *siu21miŋ35 leʔ21 sɔi42 . 
           小明  □  坐  
            人名   ASP 座る 










 (142) puɔŋ42 lau43   o . 
          饭   了   去 
         ご飯  終わる ASP 
       「ご飯がなくなった。」 
 
 (143) puɔŋ42 sia51  lau43   o . 
          饭   食   了   去 
         ご飯 食べる 終わる ASP 









 (144) *puɔŋ42 sia51     lau43 . 
           饭   食     了  
          ご飯 食べる  終わる 






 (145) puɔŋ42 sia44     lau43 . 
          饭  食     了  
         朝飯  食べる   ASP 
       「朝飯を食べた。」 
 
 (145)における sia51〈食〉「食べる」と lau43〈了〉との間に声調の交替が起こっている。両
者は一つの動詞としてまとまりをなしている。また、次の(146)(147)のような表現ができない。 
 
 (146) * sia44  puɔŋ42     lau43 . 
           食   饭      了  
         食べる 朝飯     ASP 
       「朝飯を食べた。」 
 
 (147) *sia51   lau43  puɔŋ42. 
          食    了   饭    
         食べる  ASP  朝飯  





 動詞 lau43〈了〉の後にアスペクト助詞 lau43〈了〉を置くことができる。 
 
 (148) puɔŋ42 sia51     lau44   lau43 . 
          饭   食     了    了 
         ご飯 食べる   終わる  ASP 






 (149) kau21 huʔ44tshiaŋ51 lau43 . 
         遘    福清     了 
     着く    地名      ASP 




 (150) huŋ44løŋ44  thu44 iaŋ44 lau43 .  
□侬    都  行  了       







(151) a. tuɔŋ43 tyŋ44kuɔʔ21 kui21køŋ51 lau43 ? 
转    中国     几工    了   
帰る    中国        Q      ASP  
「中国に帰って、何日になるの?」 
 
b. tuŋ43 siɔ21lԑ44pai21 lau43 . 
转   蜀礼拜   了   





(152) ŋuaʔ44 tshuɔ21 hua51 khui51 ŋu44puɔ44 lau43.  
我    厝    花   开   五□    了 
1SG     家     花    咲く NUM-CL   ASP 
「うちの花はもう 5 つ咲いたよ。」 
 
(153) ŋuaʔ44 mԑ43 la44saŋ44kuaŋ21  o   lau43. 
我   买     两三罐    去     了 






 (154) liaŋ21ŋɔ51 kiŋ44nieŋ44maŋ44 saŋ35ŋuai21 . 
         伲囝哥    今年瞑      三岁 
          子供      子年      三歳 
        「子供は今年三歳だ。」 
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 (155) liaŋ21ŋɔ51 kiŋ44nieŋ44maŋ44 saŋ35ŋuai21 lau43 . 
         伲囝哥    今年瞑      三岁    了 
          子供      子年      三歳     ASP 







 (156) liaŋ21ŋɔ51 khɔŋ21 tshuŋ44 lau43 . 
         伲囝哥  睏  □   了 
          子供   寝る   眠る  ASP 
        「子供は寝付いた。」 
 
 (157) tsuɔŋ44ŋieʔ44 tsɔ21  lau44  lau43 . 
           作业    做   了    了 
            宿題    する  終わる  ASP 






 (158) iʔ44 khiɔ21 liʔ44puɔŋ43 . 
        伊 去    日本 
       3SG  行く    日本 
       「彼は日本へ行く。」 
 
 (159) iʔ44  li44 liʔ44puɔŋ43 . 
        伊   来   日本 
        3SG  来る   日本 




 次に、動詞連続における khiɔ21〈去〉と li44〈来〉の振る舞いを確認する。 
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 (160) siu21miŋ35 kiaŋ44  o  kha44liu44 . 
         小明    行   去   □□ 
          人名     歩く   行く   遊ぶ 
    「小明は遊びに行った。」 
 
 (161) siu21miŋ35 kiaŋ44  li  kha44liu44 . 
     小明    行   来   □□ 
     人名     歩く  来る    遊ぶ 
         「小明は遊びに来た。」 
 






 (162) siu21miŋ35 khioʔ44  kha44liu44 . 
         小明    去     □□ 
          人名     行く      遊ぶ 
    「小明は遊びに行った。」 
 
 (163) siu21miŋ35 liʔ44  kha44liu44 . 
     小明   来     □□ 
     人名    来る      遊ぶ 







(164) aʔ44,thoŋ21thɔŋ35 tɔŋ42  o . 
啊    糖糖   逷  去 
感嘆詞    飴   落ちる ASP 
「あ、飴が落ちてしまった。」 
 






(165) *aʔ44,thoŋ21thɔŋ3 tɔŋ42  li . 
啊    糖糖   逷  来 





 (166) *puɔŋ42  sia51     o . 
           饭    食    去 
          ご飯   食べる  ASP 
         「ご飯を食べた。」 
 
 (167) *puɔŋ42 tsy44   o . 
          饭   煮   去 
         ご飯   煮る  ASP 






 (168) puɔŋ42  sia51    lau43    o . 
         饭     食    了    去 
        ご飯    食べる  終わる  ASP 
       「ご飯を食べ終わった。」 
 
 (169) puɔŋ42 tsy44  tshau44siu51  o . 
         饭   煮    臭烧     去 
        ご飯   煮る    焦げる    ASP 







 (170) puɔŋ42   lau43    o . 
         饭      了    去 
        ご飯     終わる   ASP 
       「ご飯が終わった。」 
 
 (171) puɔŋ42 tshau44siu51  o . 
         饭     臭烧    去 
        ご飯     焦げる   ASP 




(172) siu21miŋ35 khyʔ44 tshia51 loŋ51    ŋo . 
     小明   乞    车   □     去 
         人名     AGT    車  ぶつける  ASP 
「小明は車にぶつけられた。」 
 
 (173) a21tsui35lɔ42 khyʔ44 puɔ21 theʔ21  ko . 
下水道   乞    布   □   去 








(174) siɔ21lԑ21pai21 sai43 laŋ44ŋue44, phue44u51 tsɔ21  si51saŋ21    o. 
蜀礼拜   使    两回    皮肤   做    四散    去 
一週間    使う   NUM-CL  肌    する   バラバラ  ASP 
「週に二回も使うと、肌がめちゃぐちゃになってしまう。」 
 
(175) kheʔ44  paʔ44,  ŋ44   maʔ44  kuɔ21     o. 
□    □    伓   □     □    去 






ない。また、(168)の o〈去〉を lau43〈了〉に置き換えても成立するが、意味が異なる。 
 
(176) puɔŋ42  sia51    lau44    lau43 . 
         饭     食    了     了 
        ご飯    食べる  終わる   ASP 









































(1) a.一音節:  tԑŋ42〈□〉「固い」       phaŋ21〈□〉「カニなど柔らかい」  
        eŋ44〈闲〉「暇」                 tha21〈□〉「清潔」 
paŋ44〈平〉「平ら」        tiʔ44〈直〉「まっすぐである」 
 




21〈□□〉「面倒」      sɔ21ua21〈□□〉「かわいそう」 







(2) keŋ21  lai21ŋy35    ia21   hɔ21sia51 .    ia21   hiɔŋ51    ŋa . 
咸    带鱼    野  好食    野   香     啊 






(3) hɔ21liaŋ51〈好听〉「声/音がよい」      hɔ35aŋ21〈好看〉「面白い/綺麗」 
 hɔ35sɔi42〈好坐〉「座りやすい」             hɔ21sia43〈好写〉「ペンが書きやすい」 

















(5) siu21miŋ35 tsiŋ44 u44tsieŋ44 . 
小明   真    有钱 
人名   結構   お金持ち 
「小明は結構お金持ちだ。」 
 
(6) tsieʔ44 i44iɔŋ44 ia21  u35søŋ42 . 
此   衣裳  野   有颂 









(7) tua44mue43〈大尾〉「魚などが大きい」    sԑ44mue43〈细尾〉「魚などが小さい」 
loŋ44mue43〈弱尾〉「魚などが小さい」       tua21tsia21〈大隻〉「物体が大きい」 
 sԑ51tsia21〈细隻〉「物体が小さい」           loŋ21tsia21〈弱隻〉「物体が小さい」 
 




(8) ua43,   ia21     tua51  tsue21. 
□    野    大  喙 





(9) løŋ44 kau44kau42  le,   pi21  tsie43 kau42, pi21  tsie43 tua44mue43. 
侬   厚  厚   □   比   此   厚   比   此  大 尾 
人   厚い  厚い ASP  比べる これ  厚い 比べる  これ  大きい 
「それは分厚くて、これより厚いし、これより大きい。」 
 
(10) ŋuaʔ44 kuʔ21 pi21  tsie43 tua44mue43 kui44puai42.  
我   固   比   此  大 尾     几倍       





(11) ŋuaʔ44 sԑ21  sԑ35  mue43 thuʔ44  eʔ44  sia51 . 
我  细   细   尾   都   会   食 



























(13) teŋ44tԑŋ42〈□□〉「固い」            phaŋ51phaŋ21〈□□〉「カニなど柔らかい」
eŋ44eŋ44〈闲闲〉「暇」                  tha51tha21〈□□〉「清潔」 
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paŋ44paŋ44〈平平〉「平ら」              tiʔ44tiʔ44〈直直〉「まっすぐである」 







































(18) ԑ42    hɔ21sia51 .    ia21    hiɔŋ51   ŋa . 
会  好食     野   香    啊 
AUX   おいしい   とても  香ばしい  SFP 
「おいしいよ、とても香りがよい。」 
 
(19) tuŋ43 tshuɔ21 køŋ44løŋ44koŋ43 si44kaŋ51 kuɔ21 tsuɔʔ44sy44 mԑŋ42    ŋa. 
转   厝     共侬讲      时间   过    绝世    慢    啊 






(20) pa44 lɔŋ42  pi44    øŋ44  lɔŋ42   kue21. 
白  卵   比    红  卵    贵 
白い  卵  比べる  赤い  卵  値段が高い 
「白い卵は赤い卵より値段が高い。」 
 
(21) ŋ35ŋa42 tsieʔ44 sioʔ44tseʔ44 tuɔ42 iaʔ21  iau35   hɔ43. 
□□  此   蜀  节   □  也   也有    好 





(22) iɔŋ44tai44 tsoʔ21 ly21aʔ44kiŋ51 peŋ44ŋie43 . 
阳台    做    铝合金   便宜  







(23) lyʔ44 puŋ44  se42  ø44     sia51   keŋ21  lai35ŋy44. 
汝   不   是   爱    食     咸    带鱼 




 しかし、(23)における keŋ21 lai35ŋy44〈咸带鱼〉は複合語と考えた方が望ましい。以下の形式
はいずれも許容されない。 
 
(24) *lyʔ44 puŋ44  se42   ø44     sia51   keŋ44  ke  tai44ŋy44. 
    汝   不   是   爱    食     咸   其  带鱼 
2SG   NEG  COP  AUX  食べる    塩辛い の  太刀魚 
「貴方は塩辛い太刀魚が好きじゃないか。」 
 
(25) *lyʔ44 puŋ44  le42  ø44     sia51   ia21keŋ35      ke  tai44ŋy44. 
    汝   不   是   爱    食     野咸      其  带鱼 







(26) 我  想  买    一件    红 衣服。[普通話] 
1SG  AUX 買う  NUM-CL  赤い  服 
「私は赤い服を一枚買いたい。」 
 
(27) 昨天  我  买   了    一件   红 衣服。[普通話] 






(28) *ŋuaʔ44    ɔŋ21 mԑ43  siɔ44iɔŋ42 øŋ44 i44iɔŋ44 . 
我    □   买    蜀件   红  衣裳 
1SG    AUX  買う   NUM-CL  赤い  服 
「私は赤い服を一枚買いたい。」 
 
(29) *siɔŋ44maŋ44ŋuɔ51 ŋuaʔ44   mԑ43  siɔ44iɔŋ42 øŋ44i44iɔŋ44 . 
上瞑□      我    买     蜀件    红 衣裳 






(30) ŋuaʔ44  ɔŋ21  mԑ43  siɔ44iɔŋ42 øŋ44øŋ44 i44iɔŋ44 . 
我    □   买    蜀件    红红 衣裳 
1SG    AUX  買う   NUM-CL    赤い   服 
「私は赤い服を一枚買いたい。」 
 
(31) siɔŋ44maŋ44ŋuɔ51 ŋuaʔ44  mԑ43 siɔ44iɔŋ42 øŋ44øŋ44 i44iɔŋ44 . 
上瞑□     我    买     蜀件   红红 衣裳 









(32) 昨天  钓   了   一条     大   鱼。[普通話] 







(33) * siɔŋ44maŋ44ŋuɔ51 tieu21  siɔ44lau44  tua44   ŋy44 . 
上瞑□      钓    蜀头    大    鱼 










(34) siɔŋ44maŋ44ŋuɔ51 tieu21 siɔ44lau44 ŋy44 . ia44  tua42 . 
上瞑□      钓   蜀头   鱼  野   大 












(35) tse42 sia43 tai21lai21 ŋai44 . 
字  写   大大   □ 
字  書く  大いに  悪い 
「字が汚いね。」 
 
(36) sioʔ21meŋ21  ŋa,   phe21   u44u51  le .   
蜀面    啊    鼻   乌乌   □   
顔中    SFP   鼻    真っ黒   ?   
「顔は、真っ黒だ。」 
 
 重複形式で使用される場合では、重複形式＋le の形式で現れることが多い。le が使用され
ない文もある。 
 
(37) ia44 saŋ51 aʔ21tie44iaŋ43 tsuŋ44ŋuaŋ42 khi21  khi43  paŋ44paŋ44tiʔ44tiʔ44 tsiaŋ51  tsoŋ21.  
也  □   阿池囝      □□    □   起      平平直直      正     俊 
























(38) ԑ42   hɔ21sia51,     ia21    hiɔŋ51   ŋa. 
会  好食    野    香    啊 
AUX  おいしい   とても   おいしい   SFP 
「おいしいよ、とても香りがよい。」 
 
(39) tuŋ44tshia51 ia21   tsiu43  koŋ43  eʔ21  tsuŋ44ŋuaŋ42 huŋ44ŋuaŋ42.  
动车  野    少    讲    会    □□      □□ 





(40) ia21   sɔ51ua21. 
野     □□ 
とても   かわいそう 
「とてもかわいそうだ。」 
 
(41) iɔŋ44   laŋ44ŋa42    ia21    hɔ35puɔ21      a. 
融     两下     野     好剥     啊 
溶かす  ちょっと   とても   剥きやすい  SFP 
「ちょっと(水で)溶かしたらとても剥きやすいよ。」 







(42) huʔ21tshiaŋ35ŋua42 koŋ43  ia21   paŋ35  ha . 
福清话     讲    野   平    □ 






(43) ua43,   ia21     tua51     tsue21. 
□    野    大    嘴 








(44) ŋ35ŋa42 tsieʔ44 sioʔ44tseʔ44 tuɔ42  iau35    hɔ43. 
 □□  此   蜀  节   □   也有    好 







(45) iau21    tha51ԑʔ21. 
也有     □□ 
まあまあ     清潔 
「まあまあ綺麗だ。」 
 
(46) iau21    hɔ35sia51. 
也有     □□ 







(47) ŋ35ŋa42 tsieʔ44 sioʔ44tseʔ44 tuɔ42  iaʔ21 iau35    hɔ43. 
□□  此   蜀  节   □   也   也有    好 
1PL    これ   NUM-CL   道    も  まあまあ   良い 
「私たちのこの道もまあまあだね。」 
 
(48) aʔ21   siŋ43  ŋa ,   hiɔŋ35liʔ44 laʔ44 laŋ21lɔi21 iaʔ44 mau51.  laŋ21loi35 uai42, 
阿   婶   啊   □日  □  两块 也   □    两块□ 
PREF  おば  SFP     この前   だけ    二元    も 全部買う      二元 
 iʔ44 koŋ43 iaʔ21  iau35   ɔ43. 
伊  讲  也   也有    好 









(49) kiŋ51laŋ21 tsiŋ44ŋoŋ43  søŋ42 khaʔ44pɔ51. 
今旦     真讲    颂    恰   薄 
今日       本当に   着る  すぎる  薄い 
「今日は本当に薄着だよ。」 
 
(50) kuɔ44  loŋ44  mue43 o,  laʔ44  tua44mue43  liʔ21kiaŋ43   iaʔ21  hɔ21  sia51.  
过    □    尾  去   若    大  尾    伲  囝   也   好  食 





(51) a. tsieʔ44 liaŋ21ŋɔ51 kuɔ44  ŋai44 o . 
此   伲囝哥   过   □  去 





b. *tsieʔ44 liaŋ21ŋɔ51 khaʔ44 ŋai44  o . 
此   伲囝哥  恰    □  去 
これ    子供  すぎる   悪い ASP 
「この子は悪すぎる。」 
 
(52) a. tse42 sia43   kuɔ44  ŋai44  o . 
字  写     过    □   去 







 khaʔ44 ŋai44  o . 
字  写   恰    □  去 









副詞 thu44〈都〉は 2 つの機能を持つ。一つは、「全部、すべて、みんな」などの意味を表
す。thu44〈都〉の前に位置するものを総括する機能である。 
 
(53) huŋ44løŋ44 thu44 iaŋ44 lau43.  
□侬    都  行  了   
全員    皆  行く ASP  
「皆が全部行った(行っている)。」 
 
(54) kuɔʔ44lɔi42 hi44ki51 thu44 siʔ44kaʔ44 luaŋ44 lɔi44 li44.tœ21œ51 uʔ44 tsuŋ21si43 pue51  tiɔ? 
国内   飞机   都  是该    乱  □  来  □□ 有   准时   飞  着 
国内    飛行機 皆    COP      適当に 来る   何処  ある 時間通り 飛ぶ ASP 
「国内の飛行機は皆適当だから、いつ時間通りに飛んだことがあるの?」 
 






(55) tioʔ21 iʔ21 peŋ35ŋiu43 hy43mԑŋ21 khiɔʔ44 tɔ44, hyʔ44 siɔʔ44 aʔ44 thu44 siʔ44kaʔ44 pa21kui21lɔi21. 
着  伊   朋友    许面    去    驮  许    蜀盒   都   是该    百几块 










(56) kuŋ44ŋau44tshia51 thuʔ44 moʔ44 soi42.  
公交车    都    无   坐       
 バス       皆    NEG  座る    
「バスにも乗らない。」 
 
(57) ŋuaʔ44  sԑ21sԑ44mue43  thuʔ44  eʔ44   sia51. 
我    细细  尾    都    会   食 
1SG       小さい        皆    AUX 食べる 
「私は小さい(魚)でも食べられる。」 
 
(58) siɔ44laʔ44  theŋ51,  iʔ44 thuʔ44 toʔ44 keŋ43  liaŋ . 
蜀粒     蛏    伊  都   驮   拣    □ 


















(59) thiaŋ51 thu44 ԑ44    liɔ51,   lyʔ44 khaŋ21 thiaŋ51 mԑ21   liɔ51. 
听   都  会   着    汝   看    听         着 






(60) ŋuaʔ44 ia21iɔ21. 
我   也 去 
1SG     も 行く 
「私も行く。」 
 
(61) iʔ21 siu35tsøʔ21 mԑ43  i  tshuɔ21 ia44 siʔ44 kaʔ44 i51   tɔ44  i  tsieŋ44 .  
伊  小叔    买  其   厝   也  是该   伊   驮  其  钱   
3SG    義弟     買う  の   家    も    COP   3SG   取る  の  お金   
「彼女の義理の弟が買った家(のお金)も彼女が出した。」 
 
(62) siɔ44 yŋ51  laʔ44 theŋ21 saŋ44kœʔ21, saŋ44seʔ44kyŋ51 iaʔ21 theŋ21 kau35loi21. 
蜀  斤   若   □    三 角    三十   斤  也   □   九块 
NUM-CL   もし 儲ける  NUM-CL       NUM-CL   も  儲ける   九元 
「500 グラムでもし三角を儲けるのなら、15 キロだと九元も儲けられる。」 
 
4.2.2.3 la21〈□〉 
 副詞 la21〈□〉は漢字が不明である。また、ここでは便宜的に声調を 21 調とした。後続す
る述語との間に声調の交替が起こる。 
 
(63) la44  mԑ43 siɔ21tsia21 . 
□   买   蜀隻 
だけ   買う NUM-CL 
「一つだけ買った。」 
 
(64) la21  iɔ21 peʔ44kiŋ51 . 「北京しか行かなかった。」 
□   去  北京 






(65) tsiaŋ44se42 laʔ44 la44saŋ44lɔi21.ŋuaʔ44hiɔŋ21liʔ44 laʔ44 saŋ44lɔi21.  
正是 □  两三块  我    □□   □   三块     













(66) saŋ44muai21 u21laŋ35ŋa42 tԑ21tuŋ51kho21.  
三妹     有两下   底  冻库 




 副詞 ko21〈固〉は依然としてある状態にあることを表す。 
 
(67) huŋ44løŋ44 thu44 iaŋ44 lau43，kuʔ44 toŋ44 aʔ21  i51  laʔ?  
□侬   都  行  了    固   □  □  伊  □ 
全員    皆  行く ASP    まだ  残る   ?  3SG   Q 
「皆が全部行った(行っている)。彼だけが残るのか?」 
 
(68) ŋuaʔ44 hiɔŋ35liʔ44 kuʔ44  ɔŋ21    kuaŋ51   laŋ44to42  lɔ42   lyʔ21  sia51. 
我    □日    固   □     □     两□    落    汝   食 
1SG   この前   まだ  AUX  ぶら下げる   二つ   降りる  2SG  食べる 
「私はこの前は二つほど持って来て貴方に食べてもらおうと思ったんだけどね。」 
 
(69) lyʔ44 tԑ21mԑŋ21 kuʔ44mɔ44  o42 siɔ44søŋ51 lo? 
 汝  底面     固无    有   蜀双  □ 







(70) ke51    iɔ21  liʔ44puɔŋ43. 
□    去    日本 
もう一度  行く     日本 
「もう一度日本へ行く。」 
 
(71) ŋuaʔ44 tsu21      lai21       tuŋ43   o,      mɔ44      ŋuaʔ44 ke44   li44    la? 
我   就      带      转   去      无      我   □   来    □ 









(72) kau21lau43, kau21lau43,  ke21 siɔ44lieŋ44ӡiŋ51 tsuʔ44  eʔ21  kau21 .  
遘了     遘了      □   蜀点钟    就   会    遘     





(73) tau21     sia51   lau43    ke51   iɔ21. 
昼     食    了     □    去 










(74) ŋuaʔ44 ku21lԑ43 khiɔʔ21 iŋ21ŋaŋ51 tsoʔ21 puaŋ44ŋoŋ42. 
我   固底   去     永安   做     搬运     
1SG     昔     行く      地名   する     運搬    
「私は昔永安へ行って運搬の仕事をした。」 
 
(75) ŋuaʔ44 tsuŋ21muaŋ43  ia21 tshoʔ21 ko. 
我  □□      也   出   去 






(76) i51   ku21   lԑ21  tiɔ51 kuŋ44si51.  
伊   固   □   着  公司 
3SG    まだ     いる  会社 
「彼はまだ会社にいる。」 
 
(77) ŋuaʔ44 tsu21   lai21     tuŋ43   o .     
我   就    带     转   去    





(78) kau21 seʔ44tieŋ43 se21seʔ44kui43 huŋ51,tsiaʔ44  kau21  siɔŋ42hai43. 
遘  十  点     四十几分     乍     遘      上海 
まで   十時     四十何分     やっと   到着する   上海 
「10 時 40 何分までになって、やっと上海に到着した。」 
 
(79) tsie43 tshiŋ44tsa43 tsiaʔ44   sԑ43,  eʔ44   ta51? 
此    清早    □    洗   会   □ 
これ    朝   ばかり   洗う AUX   乾く 
「これは朝洗ったばかりで、乾くの?」 
 
(80) ŋuaʔ44 seŋ44laŋ44ŋøŋ51 tsia21laʔ44 mԑ43   a. 「私は数日前に買ったばかりだよ。」 
我   先   两工    乍□   买    啊 














(81) hy44mԑŋ21  tsai21  i35  tsɔ21   ŋ21   tsɔ21 .  
许面     □   伊  做   伓   做    
あちら   CAUSE  3SG 作る  NEG  作る 
「あちらは作らせてもいいのだが、作らない。」 
 
(82) a. ie43  puaŋ51 tshoʔ21 sɔi42. 
椅   搬   出   坐 
椅子 運ぶ   出る  座る 
「椅子を持ってきて座って。」 
 
b. ŋ44  sɔi42. 




 意志動詞以外には、コピュラ動詞の否定にも iŋ21〈伓〉を用いる。 
 
(83) ly43 tsie43  ia44siʔ44kaʔ44 tsieŋ44 mԑ43 ke21 , ŋ44siʔ44kaʔ44 toʔ44 khøʔ21lyʔ21 sia51 . 
汝  此  也  是该    钱   买  其  伓  是该   驮   乞  汝   食   








(84) heʔ44tiŋ44,  løŋ44kiaŋ44. 
□ 停     □ 行 
? 止める   禁止 行く 
「止めた方がいい、行かないで。」 
 
(85) siɔŋ44toŋ44 løŋ21 ŋoŋ35ŋua42 . 
上堂   □    讲话 
授業   禁止     話す 
「授業中話すな。」 
 
(86) løŋ35  sɔi42. 
□   坐 









(87) iʔ44 tsiʔ44tsa43 tuŋ44  o   lau43. 
伊  □早    转   去   了 
3SG  とっくに  帰る  行く  ASP 
「彼はとっくに帰った。」 
 
(88) teʔ44tiʔ44  toʔ44  tshiŋ44  mue44  iʔ21  sia51. 
特地    驮    □    糜   伊   食 
わざわざ   取る   冷えた  お粥  3SG  食べる 
「わざわざ冷えたお粥を彼に食べさせる。」 
 
(89) kuʔ44hɔ43 / kai35tsai21 kiŋ51laŋ21  mɔ21   iɔ21 . 
固好     □□    今旦    无   去 






(90) kuoʔ44ŋuai44 tshia51 puɔŋ21lai35  ia21  peŋ21ŋie35  a. 
国外    车    本来     野    便宜    啊 
海外      車      本来    とても   安い    SFP 
「外車は本来とても安いのよ。」 
 
(91) tuŋ43 tshuɔ21 køŋ44løŋ44koŋ43 si44kaŋ51 kuɔ21 tsuɔʔ44sy44  mԑŋ42   ŋa. 
转   厝     共侬讲      时间   过    绝世    慢    啊 
帰る    家     ～のようだ      時間  すぎる   すごく  ゆっくり SFP 
「家に帰るとなんか時間が過ぎるのがものすごく遅いんだ。」 
 
(92) mԑ43 i hua51 køŋ44løŋ44koŋ43  mԑ44  kiŋ44iɔŋ43   hia35seʔ21. 
买  其 花     共侬讲           经养       许□式 
















(93) tsieʔ44 tie44løŋ44 toʔ44  ua44    kuɔ21 ?    
此   底侬   驮    □     过   
これ     Q    取る  取り払う   行く  
「これは誰が取り払ったの?」 
 
(94) tie44løŋ44   khiʔ21   pha21   o ? 
底侬     乞伊    拍   去 
Q      AGT-3SG   殴る  ASP 
「誰が彼に殴られた?」 
 




(95) tsieʔ44 siɔ21tsia21 tie44løŋ44 liaŋ21ŋɔ51  a ? 
此    蜀隻    底侬  伲囝哥   啊 
これ  NUM-CL     誰      子供    SFP 
「この子供は誰の子なの?」 
 
(96) tsieʔ44 siɔ44tsɔ42 tie44løŋ44 tsoŋ42 tshuɔ21 lo ? 
此    蜀座    底侬   状    厝     □ 











(97) lyʔ44  le  tshiɔŋ44 sie51lɔ21 ? 
汝 □  唱    甚乇 
2SG  ASP  歌う     Q 
「あなたは何を歌っているの?」 
 
(98) huaŋ44sy44mi51  toʔ44  siɔ44yŋ51 toʔ44  tsɔ21 sie51lɔ21 ? 
番薯□56   驮    蜀斤   驮   做   甚乇 
サツマイモの干物 取る  NUM-CL  取る  する    Q 
「サツマイモの干物を 500 グラムもらって、何をするの?」 
 
(99) puŋ44le42koŋ43, hyʔ44 siɔ21tsia21 miaŋ44 sie51lɔ21 ?  
伓是  讲   许    蜀隻    名   甚乇     
NEG    言う  あの  NUM-CL   名前     Q      
「あれ、名前はなんだったっけ?」 
 
(100) tsieʔ44 sie51lɔ21?  toʔ44 ŋuaʔ21 khaŋ21 . 「これは何?私に見せてください。」 
此   甚乇     驮   我   看 
これ     Q      取る   1SG  見る 
                                                   
56 サツマイモを千切りし、干したもの。スライス状で干したものは huaŋ44sy44ieŋ44 と言う。 
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(101) tsieʔ44 siɔ44muɔŋ43 sie21lɔ44 tsy51 ? 
此    蜀本     甚乇  书 
これ   NUM-CL       Q    本 
「これは何の本?」 
 
(102) kiŋ44muɔ51 siaʔ44 sie21lɔ21 maŋ35 ? 
今晡   食   甚乇   暝 
今晩   食べる   Q    晩ご飯 
「今晩どんな晩ご飯を食べる?」 
 
(103) sie21lau51uɔ21 ? 
     甚乇 □ 












(104) tsieʔ44 laŋ44ŋiɔŋ42 i44iɔŋ44 ti44 siɔ44iɔŋ42 tsoŋ21 ? 
此    两件    衣裳  □  蜀件    俊 






(105) ti44 siɔ44øŋ51 khiɔ21 ? 
□  蜀工 去 
Q   NUM-CL  行く 
「どの日に行く?」 
 
(106) lyʔ44 tshuɔ21  ti44 siɔ44tsɔ42 ? 
汝    厝   □  蜀座  
2SG     家    Q  NUM-CL  
「あなたの家はどの建物?」 
 





(107) kui21 lieŋ51ŋe21  lau43 ? 
几   年级    了 
Q    学年    ASP 
「何年生になった?」 
 
(108) tuŋ43 tyŋ44kuɔʔ21 kui21køŋ51  lau43 ? 
转    中国     几工    了  
帰る   中国       Q-CL    ASP 
「中国に帰って、何日になるの?」 
 
(109) tsieʔ44 khi43 kui21 tseŋ35 tsie43 ? 
 此   起    几层    此    






(110) liʔ44puɔŋ43 ŋuaʔ44 tsuŋ44ŋuaŋ42 tshia51 tioʔ44 khuɔ51  liɔ44ua44  tsieŋ44 ? 
日本    我    □□      车   着   □   □□  钱 






(111) tuŋ43 tyŋ44kuɔʔ21 liɔ44ua44øŋ51 lau43 ? 
转    中国     □□工   了 
帰る    中国        Q-CL    ASP 
「中国に帰って、何日になるの?」 
 
(112) tsieʔ44 khi43 liɔ44ua44 tseŋ44 tsie43 ? 
 此   起   □□  层    此    











(113) tsoi44køŋ42 tsiɔŋ44ŋi44 ? 
最近  □□ 
最近      Q 
「最近はどう?」 
 
(114) pai51eʔ21 khiɔ21 tsiɔŋ44ŋi44 ? 
拜一   去  □□ 








(115) siɔŋ44maŋ44 iʔ44tie42 siɔŋ42  o ,  mieŋ44ŋau42 tuŋ43  o ? 
上瞑   依弟   上    去     □□    转   去 




(116) ly43 liɔ44u44 siɔŋ42   o ? 
 汝  □□  上   去 







(117) *siɔŋ44maŋ44 iʔ44tie42 siɔŋ42  o ,  liɔ44u44  tuŋ43  o ? 
上瞑   依弟   上    去   □□   转  去 
昨晩   人名   上がる   行く    Q    帰る 行く 
「昨日夜依弟は上がっていったけど、いつ帰ったのか?」 
 
(118) *ly43 mieŋ44ŋau42 siɔŋ42 o ? 
 汝   □□    上 去 





(119) kui21lieŋ43 o   lau43 ? 
几点   去   了 
Q     ASP   ASP 
「何時になったのか?」 
 
(120) kiŋ51laŋ21 pai44kui43 ? 
今旦    拜  几 


















(121) siɔŋ44maŋ44 iʔ44tie42 siɔŋ42  o ,  kui21lieŋ43 tuŋ43  o ? 
上瞑   依弟   上   去     几点  转   去 
昨晩   人名    上がる 行く       Q   帰る   行く 
「昨日夜依弟は上がっていったけど、何時に帰ったのか?」 
 
(122) ly43 kui35ɔ42  siɔŋ42o ? 
汝   几号  上 去 








(123) iu44 kui44tsiu51 khui51    tuŋ43  tioʔ44  khui51      liɔ44ɔŋ44 ? 
由   贵州    开     转    着     开      □□ 
     から  貴州  運転する   帰る   AUX   運転する    Q 長い 
「貴州から運転して帰るのにどれくらいの時間が必要?」 
 
(124) lyʔ44 ԑ44 søŋ42  liɔ44lua42 ? 
汝  鞋  颂    □  大 





(125) ŋuaʔ44kœŋ42lyʔ21koŋ43, khoʔ21tyŋ44ŋuɔʔ21 puaŋ44ŋoŋ42   liɔ44    khiʔ44khui51. 
我   共  汝  讲    □    中国      搬运      □       □□ 







4.3.2.4 tu44uai42〈都位〉/ tœ35œ51〈□□〉「どこ」 
 「どこ」を表す疑問語は 2 つ存在する。それぞれ tu44uai42〈都位〉と tœ35œ51〈□□〉であ
る。ただし、採集した発話データには、tœ35œ51〈□□〉の使用が多かった。 
 
(126) siu21miŋ43 tshuɔ21 khi43 tsu21uaʔ44toŋ43 tœ35œ51 ? 
小明     厝   起    □□□   □□ 
人名      家   建てる  このあたり    Q 
「小明の家はこのあたりのどこに建てたの?」 
 
(127) tsy51 liu51  tœ35œ51 ? 
书   □   □□ 
本   投げる    Q 
「本はどこに置く?」 
 
(128) laʔ44 kuɔŋ51    li51     toʔ44 tœ21œ51 kuɔŋ51 ? 
若   关   伓  □  驮  □□   关 








(129) lyʔ44 tsuŋ21ŋuaŋ21 liʔ44 tsø42 tu44uai42 ? 
汝    □□      日   住  都位 












(130) kuɔʔ44lɔi42 hi44ki51 thu44 siʔ44kaʔ44 luaŋ44 lɔi44 li44，tœ35œ51 uʔ44 tsuŋ21si43 pue51  tiɔ? 
国内   飞机   都  是该    乱  □  来   □□ 有    准时  飞   着 













 動作の方法を尋ねる際に、動詞の直前に aŋ21laŋ21〈□□〉を置いて表現する。 
 
(131) tshiaŋ44lau44 phu21luŋ44ŋua42 aŋ21laŋ21 ŋoŋ43 ? 
城头       普通话     □□  讲 









(132) siɔ21a35leŋ42 aŋ21laŋ21    u21lai35   khui51 ? 
蜀  □□  □□      有□     开      
NUM-CL    どうやって    AUX  運転する  
「一人はどうやって運転できるんだ → 一人ではできない。」 
 
(133) ŋuaʔ44   aŋ21laŋ21  eʔ44 thiaŋ35ŋieŋ21? 
我      □□     会    听见 
1SG    どうやって  AUX   聞こえる 
「私はどうやって聞こえる? → 聞こえるはずがない。」 
 
4.3.2.6 tsɔŋ35lɔ21〈做乇〉/ kai35ie21〈□□〉「なぜ」 





(134) lyʔ44 siaŋ44ŋiŋ51 tsɔŋ21lɔ21 pu?44 saŋ51 huŋ44ŋuaŋ42 ŋa ?  
汝    声音    做乇    □   生    □□  啊 






(135) tsɔ21 sie51lɔ21  tsie21   iaŋ51 ? 
做  甚乇   此    惊 












(136) kai35ie21 puʔ44 saŋ51 tsuŋ44ŋuaŋ42 lyʔ44løʔ21  te ?  
□□  □   生    □□     □□  □ 









(137) toʔ44  luɔ42 tsɔŋ35lɔ21 ? 
驮   录  做  乇 






















(138) 名詞＋的＋名詞 [普通話] 
a. 我 的 词典     b. 谁 的 衣服    c. 图书馆 的 书 
1SG の 辞書             Q の  服            図書館 の 本 
「私の辞書」             「誰の服」          「図書館の本」 
 
(139) 形容詞＋的＋名詞 [普通話] 
a. 白   纸       b. ?白  家具          c. 白  的 家具 
白い 紙                白い 家具           白い の  家具 
「白い紙」             「白い家具」         「白い家具」 
 
d. *干净 衣服          e. 干净 的 衣服 
清潔  服             清潔  の  服 
「清潔な服」           「清潔な服」 
 
(140) 動詞＋的＋名詞 [普通話] 
a. 去   的 人         b. 看  的 电影 
行く  の 人          見る の 映画 





















(141) huʔ44tshiaŋ51 tuɔ42 kœŋ42 tiɔŋ44lɔ42 tuɔ42 ,thieŋ51 tsha42 te42   o. 
福清  □  共  长乐   □    天    差  地   去 






(142) ŋuaʔ44 siɔŋ42 kԑ21liŋ43 tshi44liɔŋ44 .  
我    上  □顶    市场      
1SG     上がる  上       市場     
「私は上の市場に行く」 
 
(143) kuoʔ44lɔi42 hi44ki51 thu44 siʔ442kaʔ44 luaŋ44 loi44 li44.   
国内   飞机  都   是该    乱  □   来   
国内  飛行機  皆     COP      みだりに  来る  
「国内の飛行機は全部適当だ。」 
 
(144) tie44løŋ44 seʔ21pa21uai21 tsy44løŋ44ŋiaŋ43 sai43 mieŋ44mɔ51. 
底侬     十把岁      □侬囝    使   面膜 
Q        十数歳         女の子      使う  マスク 
「10 何歳の女の子は誰がマスクを使うの。」 
 




(145) huʔ44tsiu51 kԑ21liŋ43 khuŋ44khe21 mԑ44  ɔ43. 
福州    □顶  空气       好 
 地名      上     空気     NEG 良い 
「福州の方の空気はよくない。」 
 
 しかし、属格助詞 ke〈其〉、tsoŋ42〈□〉が使用されている発話例もある。 
 
(146) ly21aʔ44kiŋ51 tsieʔ44 sioʔ44khuaŋ44 kuɔ21 tshieŋ44ma43  i   tsieŋ44. 
铝合金   此     蜀环      过    千   把  其   钱 
アルミ合金  これ    NUM-CL     通る   NUM  概数  の   お金 
「アルミ合金(だと)、これ一周を回して作るのに千元ちょっと。」 
 
(147) tsieʔ44 siɔ44tsɔ42 tie44løŋ44 tsoŋ42 tshuɔ21 ? 
此   蜀座    底侬    □    厝 
これ  NUM-CL     Q       の   家 
「このひと棟は誰の家なの?」 
 
 (146)では、属格助詞 ke〈其〉、(147)で属格助詞 tsoŋ42〈□〉を使用されている。ke〈其〉は
自然発話においては、頭子音が脱落し、母音が交替することが多い。一般的に i として実現









(148) a. ŋuaʔ44 siɔŋ42 kԑ21liŋ43 ke tshi44liɔŋ44 .  
我    上  □顶   其  市场      
1SG      上がる  上    の   市場     
「私は上の市場に行く。」 
 
b. *ŋuaʔ44 siɔŋ42 kԑ21liŋ43 tsoŋ42 tshi44liɔŋ44 . 「私は上の市場に行く。」 
我    上  □顶   □    市场      






(149) *ly21aʔ44kiŋ51 tsieʔ44 sioʔ44khuaŋ44 kuɔ21 tshieŋ44ma43  tsoŋ42 tsieŋ44. 
铝合金   此     蜀环      过    千   把   □   钱 












(150) lyʔ44 puŋ44  le42   ø44    sia51   keŋ21  lai21ŋy35. 
汝   不   是  爱   食     咸    带鱼 





(151) a. ?pa44tsai43              b. *pa51 ke tsai43              c. *pa51 tsoŋ42 tsai43 
白   纸            白  其 纸             白 □   纸 
白い 紙           白い の 紙            白い の   紙 
「白い紙」          「白い紙」             「白い紙」 
 
(152) a. *pa44ka44kø42    b. *pa51 ke ka44kø42    c. *pa51 tsoŋ42 ka44kø42 
白  家具           白  其 家具          白   □   家具 
白い 家具          白い の 家具         白い  の   家具 







(153) a. pa44pa51tsai43   b. pa44pa51 ke tsai43      c. pa44pa51 tsoŋ42 tsai43 
白白  纸         白白   其 纸           白白  □  纸 
白い  紙         白い   の 紙           白い   の 紙 
「白い紙」         「白い紙」             「白い紙」 
 
(154) a. pa44pa51ka44kø42  b. pa44 pa51 ke ka44kø42  c. pa44pa51 tsoŋ42 ka44kø42 
白白  家具         白白  其 家具        白白   □   家具 
白い  家具         白い  の 家具        白い   の   家具 







(155) a. tha51ԑʔ21 i44iɔŋ44  b. tha51ԑʔ21 ke  i44iɔŋ44  c. tha51ԑʔ21 tsoŋ42 i44iɔŋ44 
       □□  衣裳       □□   其  衣裳       □□  □  衣裳 
          清潔    服        清潔   の   服        清潔   の  服 









(156) iʔ21 siu35tsøʔ21 mԑ43 i  tshuɔ21 ia44 siʔ44kaʔ44 i51   tɔ44  i  tsieŋ44 lo. 
伊  小叔    买  其  厝   也  是□  伊   驮  其  钱   □ 
3SG   義弟     買う の   家     も   COP  3SG   取る  の お金  SFP 
      「主人の弟が買った家(のお金)も彼が出したのだ。」 
 
(157) mԑ43    i  hua51 mɔ44siɔŋ44ŋaŋ51. 
买  其  花   无   相干 




(158) tsiaʔ44    iɔŋ43    i   si44au42     ia44 tshiɔŋ42  iʔ21piu21tsi43. 
乍     养    其 时候   野   像   伊  表姐 
ばかり  生まれる の  とき   とても 似る  3SG  いとこ 
「生まれたばかりの時はとても彼女のいとこに似ていた。」 
 
(159) ŋuaʔ44 tsuʔ21 laʔ44 kieŋ51œʔ21 ŋ35ŋa42 siɔŋ35liʔ44 khaŋ21 ԑ thieʔ44muɔŋ44 ,  
我    就□     见觉    □□   □日    看   其  铁门     
1SG    ずっと      感じる     1PL    この前   見る   の   鉄の門   
iʔ44  hyʔ44 sԑʔ21mԑ21  tsoŋ21. 
伊   许   色        俊 
3SG   あれ   色  NEG   きれい 
「私はずっと思っているんだ、この前の鉄門は色がきれいではない。」 
 
 以上は ke〈其〉が使用された例である。tsoŋ42〈□〉が使用された発話例もある。 
 
(160) ŋuaʔ44 seŋ44siɔ44ŋuɔʔ44 li44ieʔ44ŋu44 ɔ42 kia21 tsoŋ51 leŋ44huŋ43, ku21 lԑ21 mue42 kau21 . 
我     先蜀月        25  号    寄  □    □粉    固□   未   遘 
1SG    先月          25  日  郵送する の  粉ミルク    まだ  NEG   着く 
「私は先月 25 日に送った粉ミルク、まだ届いてないのはどういうことだ?」 
 
(161) iʔ44tshuɔ21 thau44tieŋ42 , tieŋ42 thu44 siʔ44kaʔ44 mɔ44tsieŋ44 tsoŋ51. 
伊  厝    偷  电    电  都   是该    无  钱   □ 
3SG  家    盗む 電気   電気   皆    COP    NEG  金    の 
「彼の家では電気を盗んでいるから、電気は全部お金が要らないのだ」 
 




(162) 名詞＋(ke〈其〉/ tsoŋ42〈□〉)＋名詞 
 形容詞＋(ke〈其〉/ tsoŋ42〈□〉)＋名詞 
 動詞＋ke〈其〉/ tsoŋ42〈□〉＋名詞 
 


















(163) ԑ42     hɔ21sia51 ,    ia21   hiɔŋ51  ŋa. 
会  好食     野  香   啊 
AUX おいしい    とても おいしい SFP 
「おいしいよ、とても香りがよい。」 
 
(164) tuŋ43 tshuɔ21 køŋ44løŋ44koŋ43 si44kaŋ51 kuɔ21 tsuɔʔ44sy44 mԑŋ42 ŋa. 
转   厝     共侬讲      时间   过    绝世   慢  啊 
帰る   家     ～のようだ      時間  すぎる   すごく  遅い  SFP 
「家に帰るとなんか時間が過ぎるのがものすごく遅いんだ。」 
 
(165) siɔ44laʔ44   theŋ51,  iʔ44 thuʔ44toʔ44 keŋ43  liaŋ21  le  a. 
蜀 粒    蛏    伊  都  驮   拣    □   □  啊 









(166) tsuŋ21muaŋ43 lɔŋ42   khi43        tsiŋ21  kue21 a . 
□□     卵     起       真   贵  啊 




(167) iɔŋ44  laŋ44ŋa42  ia21   hɔ35puɔ21   a . 
融   两下   野    好剥    啊 





(168) toʔ44 hai21iau43 mi44   mԑ42   a . 
驮   海口   □   卖    啊 
取る   地名   PREF  売る   SFP 
「海口へ持って行って売ったら。」 
 
(169) khԑ51ԑ21 kiaŋ44 ŋa . 
快快   行  啊 





(170) aʔ21   siŋ43 ŋa ,   hiɔŋ35liʔ44 laʔ44 laŋ21lɔi21 iaʔ44 mau51.   
阿   婶 啊    □日  □  两块 也  □     









(171) mɔ44   pɔ42  mɔ44 thie44,  pɔ42   a  tie44ma44 . 
无   抱   无   啼   抱   啊   啼□ 
NEG   抱く  NEG  泣く  抱く   SFP   泣く 
「抱っこしなければ泣かなかったが、抱っこしたら泣き出した。」 
 
(172) siɔ21mue35siɔ44mue43  lieŋ51 ŋa  pԑ44 . 「一匹一匹を取って並べる。」 
蜀  尾  蜀   尾   □   啊  摆 
NUM-CL  NUM-CL    取る   SFP 並べる 
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(173) si44    siu44li43    a    i44     eŋ51  tshia51 le . 
□    收拾    啊   □    □   车  里 







(174) iʔ21 siu35tsøʔ21 mԑ43 i tshuɔ21 , ia44 siʔ44kaʔ44  i51   tɔ44  i  tsieŋ44 lo. 
伊   小叔    买 其 厝    也 是□    伊   驮  其  钱  □ 
3SG    義弟     買う の 家     も   COP    3SG   取る の  お金  SFP 
「主人の弟が買った家(のお金)も彼女が出したのだ。」 
 
(175) ŋ35ŋa42 siɔ21lieŋ21kau21maŋ35 khɔ44iaŋ43 thu44  liɔ51  iʔ44  hy21lԑ43 mԑ43 lo. 
□□    蜀年  遘瞑  □囝   都   着   伊  许 底  买  □ 
1PL           一年中     小魚の干物    皆  いる   3SG  あそこ 買う SFP 
「私たちは一年中□囝を彼のところで買っている。」 
 
(176) lɔŋ42 lyʔ44 muŋ21  tiŋ43 tiŋ44ŋa42  tɔ44  lo . 
卵  汝   □    等   等下  驮   □ 
卵  2SG    ?      待つ  後で   取る  SFP 
「卵は後で取ってね。」 
 
(177) ŋu44yŋ51  tsuʔ44 ŋu44yŋ51 lo . 
五斤   就  五斤   □ 
NUM-CL   すぐ  NUM-CL  SFP 
「2.5 キロは 2.5 キロでいいよ。」 
 
(178) eŋ44 muŋ21kiaŋ44  kuɔ21  le  kha44liu44 lo. 
闲  □   行   过   □  □□   □ 








(179) iʔ44    heŋ44le42   koŋ43 i44iɔŋ44 ŋai42  o  lo ? 
伊    是伓是    讲  衣裳  □   去 □ 
3SG  COP-NEG-COP  言う   服  壊れる ASP SFP 
「彼は服が壊れたと言っているのか?」 
 
(180) lyʔ44 tԑ35mԑŋ21 kuʔ44mɔ44  o42  siɔ44søŋ51  lo . 
汝  底面    固  无   有  蜀双     □ 
2SG   中     まだ NEG  ある NUM-CL  SFP 
「あなたは中に一足あるのではないか?」 
 
(181) kiŋ51laŋ21 pai44kui44? kiŋ51laŋ21 pai44kui44  lo? 
今旦    拜几    今旦     拜几   □ 
今日  何曜日     今日      何曜日   SFP 
「今日は何曜日?今日は何曜日かね?」 
 
(182) tœ21œ51 ŋai44   o   lo ? 
□□  □   去  □ 













(183) tsu44  søŋ42 kau21mue43 siɔ44iɔŋ42  ma .  
就   颂   遘尾     蜀件    □ 






(184) koŋ43 ma . 
讲   □ 










 ha は漢字表記が不明である。実際の発話例を提示する。 
 
(185) tsieʔ44 tԑ44mԑŋ21 sia51  eʔ44  ieʔ44  ha .  
此    底面   食   会   热   □ 
ここ     中   食べる AUX  熱い   SFP 
「この中で食べるのは熱いね。」 
 
(186) huʔ21tshiaŋ35ŋua42 koŋ43  ia21   paŋ35 ha . 
福清话      讲    野   平  □ 
福清話       言う  とても 平ら  SFP 
「福清話は訛なく話すね。」 
 
(187) huʔ44tsiu51 khuŋ44khe21 kuʔ44  tsiŋ44  ŋɔ43  ha . 
福州     空气    固     真   好   □ 
福州    空気    まだ   本当に 良い SFP 
「福州は空気がまだ結構いいよね。」 
 
(188) kiaŋ44 mɔ44  laŋ42 ha . 
行   无   诞   □ 
歩く  NEG  間違い SFP 
「間違いないよね。」 
 
(189) tse42 sia43  tai21lai21 ŋai44 ha . 
字  写   大大   坏  □ 











































 第五章では、福清方言におけるいくつかの構文を取り上げる。具体的に 5.1 では o42〈有〉
構文と焦点の関係について、5.2 では疑問表現、5.3 では受身構文、5.4 では使役構文について、
初歩的な分析を行う。 
 






















 (1) huʔ55tsiu53  u55 tai55oʔ55 
福州    有   大学。(福州有大学。)58 






                                                   




 (2) ŋua33 u55 saŋ55ӡia21 i55muoi21 
    我   有    三隻   依妹60。(我有三个妹妹。) 
1SG いる  NUM-CL   妹 
「私は三人の妹がいる。」 
 
 (3) a55lau21 u55 nøŋ55   ni55 
    下昼  有  侬   来。(下午有人来。) 







 (4) i53  u55  tsy55puoŋ42 
伊  有    煮饭。(他煮饭了。) 
3SG  ある  ご飯を作る 
「彼はご飯を作ってある。」 
 
 (5) ŋua33  u55  thuŋ55ni53   i53 
     我  有    通知     伊。(我已经通知他了。) 
1SG  ある   知らせる   3SG 
「私は彼に知らせた。」 
 
 (6) tsia21tshia53 u55  khio21 huʔ5tsiu53  u55   soi41   mo55 
 这   车  有   去    福州， 有    坐   无 ?(这车要去福州，坐吗?) 
これ    車  ある  行く    福州   AUX  乗る NEG 
「この車は福州にはいくけど、乗る?」 
 
 (7) tsyoŋ53ŋuaŋ33 peʔ5   u21  liʔ5 tshoʔ22 
将款     拔   有 的   出。(这样拔能拔出来。) 
このように    抜く  AUX  ?   出る 
「このように抜くと抜ける。」 
 
 (8) i53  u55  kaʔ5   tso21 tsoʔ5ŋieʔ5 「彼は宿題をしている。」 
伊  有   在   做    作业。(他正在做作业。) 
3SG  AUX  いる  する    宿題 







 (9) khe53 u55  tshiŋ53  u55  tshieŋ33 
       溪  有     深   有    浅。(河有深有浅。) 
 川  AUX  深い  AUX   浅い 
「川は深いのもあれば浅いものもある。」 
 
 (10) i53   paŋ41 ia21  u55     ho33 
伊   病  也  有   好。(他的病差不多好了。) 




上記の冯氏の例文では、すべて u と表記されていることがわかる。 




 (11) siŋ55ŋiaŋ53 kyŋ55tsuŋ33  la55    o41  syo55yoŋ41 toŋ55naŋ53 
先生     共总       有   蜀件     长衫。(先生一共只有一件长衫。) 













                                                   












と(13b)との 2 つの表現が可能である。 
 
 (13) a.  huʔ44tsiu51  uʔ44  tai44oʔ44 . 
          福州  有    大学 
            福州   ある   大学 
「福州に大学がある。」 
 
      b.  huʔ44tsiu51 o42 tai44oʔ44 . 
            福州   有   大学 
福州    ある  大学 
「福州に大学がある。」 
 
例(13)は〈有〉の発音に注目すれば、(13a)は u となっており、 (13b)では o となっている。
u になる場合には、必ず/ʔ/が伴う。 
〈有〉の音声実現に/ʔ/が伴わない u も存在する。次のようないくつかの形容詞である。 
 
 (14)   u44tsieŋ44         u44liʔ44 
有钱                  有力 




søŋ42                 u44sԑ43                u44sia51 
有颂                    有洗                 有食 




meŋ42                u44laʔ44kaʔ44 
有□                   有□□ 











 (15) lyʔ44  uʔ44 mɔʔ44 tsieŋ44 ? 
 汝   有   无      钱 





 tsieŋ44 ,  uʔ44 siɔ21pa21 . 
 有   钱     有   蜀百。 
  ある   お金   ある   百元 
「お金がある。百元ある。」 
 
b. *  uʔ44tsieŋ44 , o42 siɔ21pa21 . 
有   钱    有  蜀百 















〈有〉に焦点が置かれる場合、対応する疑問文は〈有无 X〉或いは〈有 X 无〉がある。こ
こでは疑問文の両形式の違いには深入りしない。〈有无 X〉を用いて考察する。 
 
 (16) lyʔ44 uʔ44mɔʔ44  tsi44lieŋ43 ? 「貴方は辞書がある?」 
    汝    有无        字典   
2SG  ある NEG      辞書 
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a. ŋuaʔ44   o42 tsi44lieŋ43 . 
         我   有   字典 
1SG    ある   辞書 
「私は辞書がある。」 
 
b. *ŋuaʔ44 uʔ44  tsi44lieŋ43 . 
          我   有    字典 




では〈有〉は o42 として実現し、適切な表現である。一方、(16b)のように〈有〉は uʔ44 とし
て発音されると、文としては不自然になる。所有を問う疑問文は、焦点となるのは〈有无〉
「あるなし」にある。その証拠として、その回答は〈有〉のみでも自然である。この時の〈有〉





 (17) tɔŋ51meŋ42 uʔ44mɔʔ44  tsi44lieŋ43 ? 
      桌面     有无      字典   
机の上   ある NEG     辞書 
「机の上に辞書がある?」 
 
a. tɔŋ51meŋ42 o42 tsi44lieŋ43 . 
         桌面    有   字典 
机の上   ある   辞書 
「机の上に辞書がある。」 
 
b. *tɔŋ51meŋ42 uʔ44  tsi44lieŋ43 . 
           桌面   有    字典 













 (18) lyʔ44 uʔ44mɔʔ44  tai44 tsi44lieŋ43 ? 
         汝    有无       带   字典   
2SG  ある NEG    持つ    辞書 
「貴方は辞書を持っている?」 
 
a. ŋuaʔ44   o42    tai44 tsi44lieŋ43 . 
          我   有   带   字典 
1SG  ある  持つ   辞書 
「私は辞書を持っている。」 
 
b. *ŋuaʔ44  uʔ44 tai44 tsi44lieŋ43 . 
           我   有   带  字典 
1SG  ある  持つ   辞書 
「私は辞書を持っている。」 
 
 (19) ŋuaʔ44 meŋ21  uʔ44mɔʔ44 øŋ44 ? 
我    面    有 无    红 
1SG    顔   ある NEG   赤い 
「私の顔は赤くなっている?」 
 
a. lyʔ44 meŋ21  o42 øŋ44 . 
         汝   面   有  红 
2SG    顔   ある 赤い 
「あなたの顔は赤くなっている。」 
 
b. *lyʔ44 meŋ42  uʔ44 øŋ44 . 
          汝   面    有  红 












 (20) tie44løŋ44 uʔ44 tsi44lieŋ43 ? 
□侬 有  字典 




51   
uʔ44 tsi44lieŋ43 . 
伊   有  字典 










伊   有   字典 








 (21) tu44uai42 uʔ44 tsi44lieŋ43 ? 
都位 有  字典 
Q   ある    辞書 
「どこに辞書がある?」 
 
a. tɔŋ51meŋ21 uʔ44  tsi44lieŋ43 . 
桌   面   有   字典 






b. *tɔŋ51meŋ21 o42 tsi44lieŋ43 
桌  面  有  字典 





(22) tie44løŋ44   uʔ44  tai44 tsi44lieŋ43 ? 
□侬   有   带   字典 





uʔ44  tai44 tsi44lieŋ43 . 
伊    有   带   字典 












伊   有   带  字典 
3SG  ある  持つ  辞書 
「彼は辞書を持っている。」 
 
 (23) ti44siɔ44laʔ44  uʔ44  syʔ44 ? 
□蜀粒    有    熟 





siɔ44laʔ44  uʔ44 syʔ44 . 
此蜀粒    有   熟 





siɔ44laʔ44 o42  syʔ44 . 
此  蜀粒  有   熟 









 (24) tɔŋ51meŋ21  uʔ44 sie51lɔ21 ? 
桌面   有   甚乇 
机の上   ある     Q 
「机に何がある?」 
 
a. tɔŋ51meŋ21  uʔ44 tsi44lieŋ43 . 
桌   面   有   字典 
机の上   ある    辞書 
「机の上に辞書がある。」 
 
b. *tɔŋ51meŋ21 o42 tsi44lieŋ43 . 
桌   面   有  字典 
机の上   ある  辞書 
「机の上に辞書がある。」 
 
 (25) tɔŋ51meŋ21  uʔ44 kui35puɔŋ43 tsi44lieŋ43 ? 
桌面    有    几本     字典 
机の上   ある      Q         辞書 
「机に辞書は何冊ある?」 
 
a. tɔŋ51meŋ21  uʔ44 siɔ44puɔŋ43 tsi44lieŋ43 . 
桌   面   有   蜀本  字典 
  机の上  ある  NUM-CL    辞書 
「机の上に辞書が一冊ある。」 
 
b. *tɔŋ51meŋ21 o42 siɔ44 puɔŋ43 tsi44lieŋ43 . 
桌   面  有   蜀本     字典 
机の上   ある  NUM-CL     辞書 
「机の上に辞書が一冊ある。」 
 
 (26) tɔŋ51meŋ21  uʔ44 sie21lɔ35 tsi44lieŋ43 ? 
桌面   有   甚乇    字典 




a. tɔŋ51meŋ21  uʔ44  liʔ44ŋy43 tsi44lieŋ43 . 
桌   面   有    日语   字典 
  机の上   ある    日本語   辞書 
「机の上に日本語の辞書がある。」 
 
b. *tɔŋ51meŋ21  o42  liʔ44ŋy43tsi44lieŋ43 . 
桌   面   有  日语   字典 








 (27) lyʔ44  uʔ21  tai21 liɔ44ua44 tsieŋ44 ? 
汝   有   带   □□   钱 
2SG   ある  持つ    Q     お金 
「貴方はいくら持ってきた?」 
 
a. ŋuaʔ44  uʔ21  tai21 siɔ21pa21 . 
我    有   带   蜀百 
1SG    ある  持つ     百 
「私は百元を持ってきた。」 
 
       b. *ŋuaʔ44 o42   tai21 siɔ21pa21 . 
我   有   带   蜀百 











 (28) a. hy35mɛŋ21  uʔ44  løŋ44 . 
许□    有   侬 





mɛŋ21 o42 løŋ44 . 
许□   有  侬 



































 北京話 福州話 
(31) 没有去 去了 无去 有去 







    
 普通話 福州話  
(32) 打破了瓶子。 瓶瓶打破去。 (陈泽平 2014:232) 
    
(33) 我去看电影了。 我有去看电影。 (陈泽平 2014:261) 










 (34) a. 我  昨天  去   了 学校64。[普通話] 
1SG   昨日  行く  ASP  学校 
「私は昨日学校へ行った。」 
 
b. 我 昨天  去  学校  了。[普通話] 










 (35) a. ŋuaʔ44 siɔŋ44maŋ44 khioʔ21 hoʔ21toŋ35 . 
我    上瞑     去     学堂 
1SG     昨日     行く      学校 
「私は昨日学校へ行った。」 
 
b. *ŋuaʔ44 siɔŋ44maŋ44 o42 khioʔ21 hoʔ21toŋ35 . 
我    上瞑    有 去     学堂 







 (36) a. ŋuaʔ44 khiɔ21 huʔ44tshiaŋ51 , lyʔ44 uʔ21 khiɔ21 mɔ ? 
我  去   福清   汝  有  去   无 





 khiɔ21 . 
有  去 
ある  行く 
「行く。」 
 
 (37) ŋuaʔ44 siɔŋ44maŋ44 o42 khioʔ21 hoʔ21toŋ35 . tie44løŋ44 koŋ43 mɔ21iɔ21 . 
我    上瞑    有 去     学堂     底侬   讲  无  去 
1SG      昨日     ある 行く      学校         Q     言う NEG 行く 
「私は昨日学校へ行ったよ。誰が行ってないと言ったんだ?」 
 
 (38) ŋuaʔ44 uʔ21 khiɔ21  huʔ44tshiaŋ51 tiɔ . 
我   有   去   福清  着 
















































疑問文以外の疑問文について取り上げる。主に次の 3 つのタイプがある。 





有无 / 有…无 
会   / 会… 
是伓是 
V 不 V 
   
 b. 選択疑問文 ～啊，(固是该)～ 















(40)  a. 有无 NP / VP / AP  




(41)  a. V 有无 NP / VP / AP  




5.2.1.1.1 有无 NP / VP / AP 
〈有无 NP / VP / AP〉は基本的に〈NP / VP / AP〉が表す事物や動作・行為、または性質が
存在するかどうかについて確認することを表す。〈有无〉は収集した発話例では、常に uʔ21mɔ
として実現する。以下、〈有无 NP / VP / AP〉を用いた疑問文及びその回答を提示する。 
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(42)  siu21miŋ35 puʔ44 koŋ43 tshia51 mԑ42li51 ,     uaŋ21   hɔ21tsia51, uʔ21mɔ tsiaʔ44 tai42 ? 
小明   □   讲   车   卖伓□      换    好车    有无   □   事 





tsiaʔ44  tai42 . 
  有   □   事 
ある  この  こと 
「そのことはあった。」 
 
b. mɔ44 tsiaʔ44  tai42 . 
无  □    事 







 次に、〈有无 VP〉の疑問文について述べる。〈有无 VP〉は「VP」が表す動作、行為の有無
について確認する。 
 
(43)  saŋ44muai21 tԑ21tuŋ51kho21  uʔ21mɔ  syŋ44 mieŋ44ŋi51? 
三妹    底   冻库    有无    颂    棉衣 





 syŋ44 mieŋ44ŋi51 . 
有  颂   棉衣 
ある  着る 綿入れの服 
「綿入れの服を着る。」 
 
b. mɔ44 syŋ44 mieŋ44ŋi51 . 
 无   颂    棉衣 










(44) thoŋ21thoŋ35  uʔ21mɔ  tɔŋ42  o ? 
糖糖     有无     逿   去 
飴    ある NEG  落ちる ASP 
「飴を落とした?」 
 
(45)   uʔ21mɔ    taŋ42 ? 
有无    诞 
ある NEG  間違う 
「間違いはない?」 
 
 〈有无 AP〉の例を取り上げる。〈有无 AP〉は AP が表す性質・状態が存在するか否かにつ
いて確認することを表す。 
 
(46) ŋuaʔ44 meŋ21  uʔ21mɔ  øŋ44 ? 
我   面   有  无   红 
1SG   顔    ある NEG  赤い 
「私の顔は赤くなっている?」 
 
a. lyʔ44 meŋ21  o42 øŋ44 . 
  汝   面   有  红 
2SG    顔   ある 赤い 
「あなたの顔は赤くなっている。」 
 
b. lyʔ44 meŋ42 mɔ44  øŋ44 . 
   汝  面  无    红 
   2SG   顔  NEG   赤い 
「あなたの顔は赤くなっていない。」 
 






(47) theŋ21 uʔ21mɔ tsieŋ44 ? 
□   有无 钱 
稼ぐ  ある NEG お金 
「お金を稼いでいるの?」 
 
(48) thøʔ44  uʔ21mɔ tsy51 ? 
读     有无 书 











(49) theŋ21  uʔ21mɔ  tsieŋ44  tshoʔ21 ? 
□   有无  钱    出 
稼ぐ ある NEG   お金   出る 
「お金を稼いでいるの?」 
 
(50) thøʔ44 uʔ21mɔ  tsy51 tshoʔ21 ? 
读    有无  书 出 





 動詞に後に〈有无 VP / AP〉が続くこともある。「VP / AP」が表すのは動作・行為の結果や
状態である。したがって、VP は状態を表す動詞である。 
 
(51) sia51  uʔ21mɔ  pa43 ? 
食    有无   饱 





(52) sԑ43  uʔ21mɔ tha21 ? 
洗   有无   □ 







5.2.1.1.2 有 NP / VP / AP 无 
〈有无 NP / VP / AP〉は基本的には単純に何らかの存在の有無を確認することである。一
方、〈有 NP / VP / AP 无〉を用いた疑問表現は、話し手には何らかの予想や推測が存在する
ことが多い。 
 (42)における〈有无 tsiaʔ44tai42〉を〈有 tsiaʔ44tai42 无〉に置き換えても、(53)のように、表
現として成立する。 
 
(53) siu21miŋ35 puʔ44 koŋ43 tshia51 mԑ42li51,    uaŋ21 hɔ21tsia51, uʔ21 tsiaʔ44 tai42 mɔ? 
小明   □   讲   车   卖伓要     换   好车   有  □   事 无 





 このことは〈有 VP 无〉においても、同様である。〈有 VP 无〉を用いた疑問表現はこれか
らのことについてしか問うことができない。 
 したがって、(43)～(45)の状況は〈有 VP 无〉を使用しても文として成立する。 
 
(54) saŋ44muai21 tԑ21tuŋ51kho21 uʔ21 syŋ44 mieŋ44ŋi51 mɔ? 
三妹   底  冻库   有  颂    棉衣   无 
         人名  入る  冷凍庫  ある 着る 綿入れの服 NEG 
「三妹が冷凍庫に入るとき、綿入れの服を着ているか?」 
 
(55) thoŋ21thoŋ35 uʔ21  tɔŋ42  o  mɔ? 
糖糖   有    逿   去  无 




(56)  uʔ21   taŋ42 mɔ ? 
有   诞   无 






 (54)～(56)はいずれも過去の事象について、質問している。〈有 VP 无〉はこれからの事象
について問うこともできる。これは主に誘う表現に見られる。 
 
(57) kiaŋ44,  soi42 siɔŋ42.  uʔ21 soi42    mɔ?  uʔ21  soi42   mɔ? 
行    坐  上   有   坐   无   有    坐    无 
行く    乗り込む  ある  座る  NEG  ある  座る  NEG 
「行こう、乗りなさい。乗る?乗る?」 
 
(58) tsui21tsui43 uʔ21 sia51 mɔ ? 
水水   有   食  无 






(59) lyʔ44 maŋ21niʔ44 uʔ21mɔ khiɔ21 huʔ44tshiaŋ51 ? 
汝  明旦日   有无   去    福清 
2SG   明日    ある NEG 行く    地名 
「貴方は明日福清へ行く?」 
 
(60) lyʔ44 maŋ21niʔ44 uʔ21 khiɔ21 huʔ44tshiaŋ51 mɔ? 
汝  明旦日  有   去    福清     无 









(61) ŋuaʔ44 meŋ21 uʔ21 øŋ44 mɔ? 
我    面  有  红 无 




 〈有无 NP / VP / AP〉は動詞の後にいずれも現れることができる。しかし、〈有…无〉の場
合では、NP が入りにくいようである。ここでは、〈有无 VP / AP〉の状況について確認
する。(51)(52)は次のように〈有无 VP / AP〉を用いても可能である。 
 
(62) sia51   uʔ21 pa43 mɔ? 
食  有 饱  无 
食べる  ある 満腹 NEG 
「お腹いっぱい食べたか?」 
 
(63) sԑ43   uʔ21 tha21 mɔ? 
洗   有  □  无 






5.2.1.2 〈会 〉疑問文 
〈会 〉疑問文においても、ԑ42〈会〉と mԑ42〈  〉が連続した形式と分離した形式が存在す
る。以下のパターンである。 
 
(63) a. 会   VP / AP  




(64) a. V 会   VP / AP  






5.2.1.2.1 会   VP / AP 
 〈会   VP / AP〉は主に能力があるかどうか、また可能性の有無かについて問う。まず能
力を問う例を見よう。 
 
(65) iʔ44 ԑ42  mԑ  koŋ21 pu21luŋ35ŋua42 ? 
伊 会       讲    普通话 
3SG AUX NEG  話す     普通話 
「彼は普通話が話せる?」 
 




(66) iʔ44  maŋ21niʔ44 eʔ21 mԑ  li44 ? 
伊   明旦日  会       来 





(67) tsieʔ44 mɔ44ku51 ԑ42  mԑ  sia51 ? 
此    蘑菇  会      食 





〈会   AP〉は主に事物の性質について問う。 
 
(68) tsieʔ44 piŋ44kuɔ43 ԑ42   mԑ  tieŋ51 ? 
此    苹果   会       甜 
これ    りんご  AUX  NEG 甘い 
「このりんごは甘いか?」 
 




(69) khɔ44  ԑ42  mԑ  tiɔ51 ? 
□  会      着   
当たる AUX NEG  つく 
「当たる?」 
 
a. ԑ42  tiɔ51 . nøŋ44 ŋiaŋ44 . 
  会  着    □ 行 
 AUX つく   NEG 行く 
「当たるよ。行かないで。」 
 
b. mԑ44  liɔ51 . muŋ21 kiaŋ35 . 
       着   □   行 







(70) sia51   ԑ42  mԑ   pa43 ? 
食   会        饱 
食べる AUX  NEG  満腹 
「食べて、お腹いっぱいなれる?」 
 
 動詞に〈会   AP〉が後続する場合は、〈会   AP〉とは少し状況が異なる。〈会   AP〉は
事物の現在の性質について表現する。V は基本的に非意志動詞である。動作・行為に伴って、




(71) tsieʔ44 i44iɔŋ44 sԑ43  ԑ42  mԑ  tha21 ? 
此   衣裳  洗  会        □ 
これ     服   洗う AUX  NEG  清潔 
「この服は洗って、きれいになれるか?」 
 
(72) tsieʔ44 ŋy44 iɔŋ43  ԑ42  mԑ  tua42 ? 「この魚は養って大きくなる?」 
此   鱼  养   会       大 
これ    魚  飼う AUX  NEG 大きい 
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5.2.1.2.2 会 VP / AP 
〈会 VP / AP  〉は〈会   VP / AP〉との違いは必ずしも明白なものではない。状況的に入れ
替えることが多い。上記の例文も〈会 VP / AP  〉を使用しても可能である。 
 
(73) iʔ44  ԑ42  koŋ21 pu21luŋ35ŋua42 mԑ ? 
伊  会   讲    普通话 
3SG AUX  話す     普通話     NEG 
「彼は普通話が話せる?」 
 
(74) iʔ44 maŋ21niʔ44 eʔ21 li44  mԑ ? 
伊  明旦日  会  来 
3SG    明日   AUX 来る NEG 
「彼は明日来るだろうか?」 
 
実際にあった〈会   VP〉を使用した発話例もある。(75)である。しかし、(76)のように、
〈会 VP  〉に置き換えても表現として成立する。 
 
(75) lyʔ44 kԑ21liŋ43 hyʔ44tshuɔ21 tsuŋ21ŋuaŋ21 liʔ44  eʔ44 tsø42  mԑ? 
汝   □顶   许  厝     □□   日  会   住      
2SG    上     あれ  家      こんな      日  AUX  住む  NEG 
「貴方の上のあの家は今の状況では住めるの?」 
 
(76) lyʔ44 kԑ21liŋ43 hyʔ44tshuɔ21 tsuŋ21ŋuaŋ21 liʔ44 eʔ44  mԑ  tsø42? 
汝   □顶   许  厝     □□   日  会        住 
2SG    上     あれ  家     こんな      日  AUX NEG  住む 
「貴方の上のあの家は今の状況では住めるの?」 
 








(77) iʔ44   heŋ44le42  koŋ43 i44iɔŋ44 ŋai42  o  lo? 
伊    是伓是   讲  衣裳  □   去 □ 








(78) lyʔ44 kœŋ42 siu21miŋ35 koŋ43,ŋuaʔ44 tuŋ43 le,  heŋ44le42? 
汝   共    小明    讲   我   转  来   是伓是 
2SG   に      人名     話す  1SG  帰る 来る COP-NEG-COP 
「あなたは小明に私が帰ってきたと言ったのですか?」 
 
(79) syŋ44ŋa42 siʔ44kaʔ44 syʔ44køʔ21 tiɔŋ44lɔ51, heŋ44le42? 
松下   是该     属于     长乐    是伓是 





5.2.1.4 V 伓 V 
 V 伓 V の形式は採集した発話データには実際の発話例がなかった。しかし、使用されない
わけではない。催促する場面において、使用することが多い。しかし、その場面において、
〈有 V 无〉を使用することもできる。そのため、V 伓 V の形式の使用が少なくなると考えら
れる。 
 V 伓 V が使用される場合、合音の形式で現れることが多い。 
前接する音節が開音節の場合では、合音しない場合もあれば、合音する場合もある。 
 
(80) a. mԑ43ŋ44mԑ43 ?              b. *mԑŋ44mԑ43 ? 
买 伓 买                买 伓 买 
買う NEG 買う                       買う NEG 買う 
「買うの? 買わないの?」         「買うの? 買わないの?」 
 
(81) a. sia51  ŋ44   sia51 ?            b.  siaŋ44  sia51 ? 
  食   伓    食                食 伓 食 
食べる NEG 食べる                    食べる NEG 食べる 




(82)a. koŋ43 ŋ44 ŋoŋ43 ?               b. koŋ21 ŋoŋ43 ? 
讲  伓  讲                讲 伓 讲 
言う NEG 言う                       言う NEG 言う 
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(83) a. peʔ44 ŋ44 meʔ44 ?             b. peŋ44  meʔ44 ? 
      拔  伓  拔               拔  伓 拔 
抜く NEG 抜く                      抜く NEG 抜く 
「抜くの? 抜かないの?」         「抜くの? 抜かないの?」 
 








(84) a21lau21 siaʔ44  puɔŋ42 ,  ku44siʔ44kaʔ44 siaʔ44  mue44 ? 
下昼   食     饭     固是□     食    糜 
昼    食べる ごはん     それとも  食べる お粥 
「昼はご飯にする? それともお粥にする?」 
 
(85) a21lau21 siʔ44kaʔ44 siaʔ44  puɔŋ42 ,  ku44siʔ44kaʔ44  siaʔ44  mue44 ? 
下昼   是□   食     饭     固是□       食    糜 
昼     COP   食べる  ごはん    それとも     食べる お粥 
「昼はご飯にする? それともお粥にする?」 
 
 また、接続詞を使用せず、2 つの選択肢を文末助詞 a〈啊〉でつなぐこともある。a〈啊〉
は前件の文末に付けられる。 
 
(86) a21lau21 siaʔ44    puɔŋ42   ŋa , siaʔ44  mue44? 
下昼   食     饭    啊   食    糜 














(87) kiŋ51laŋ21 pai51eʔ21 la ? 
今旦    拜一  □ 
今日     月曜日  Q 
「今日は月曜日か?」 
 
(88) tsie43, tsi44a51 mԑ43  tsoŋ51 tshia51 la?  
此   自家  买   □  车 □ 





(89) piu21iŋ51, tuŋ44   li   khi35tsuɔ21  la ? 
表兄   转   来     起厝    □ 
いとこ  帰る  来る   家を建てる   Q 
「お兄さん、帰ってきて家を建てるのか?」 
 
(90) lyʔ44 siɔ21lԑ21pai21 thu44 tiɔ51 khuŋ44miŋ44 kha44liu44 la? 
汝   蜀礼拜   都  着    昆明     □□   □ 
2SG   一週間   皆 いる  昆明     遊ぶ     Q 
「貴方は一週間全部昆明で遊んでいたのか?」 
 
(91) khɔ21 tshuŋ43  la? 
睏   □   □ 
寝る  眠る    Q 
「寝たのか?」 
 







(92) taŋ44 loŋ21ŋai21 o  muai? 
谈恋爱   去   未 
恋愛する   ASP  まだ 
「恋愛しているか?」 
 
(93) saŋ44kieu42  hyʔ44 tshuɔ21 tsoŋ44siu51 o  muai ? 
三舅     许    厝    装修   去   未     
三番目の叔父  あれ    家      内装   ASP   まだ  
「三番目の叔父さんの家は内装したのか?」 
 
 アスペクト助詞 o〈去〉と共起しない発話例もある。 
 
(94) khi21 lau43  la?  tsoŋ44siu51  muai ? 
起  了   □   装修     未 






(95) saŋ44kieu42 hyʔ44 tshuɔ21 tsoŋ44siu51 lau43 muai ? 
三舅     许   厝    装修    了   未     
三番目の叔父 あれ   家     内装     ASP   まだ  
「三番目の叔父さんの家は内装が終わったか?」 
 
(96) sia51   lau43 muai ? 
食    了   未 
食べる 終わる まだ 
「食べ終わったか?」 
 
(97) sԑ43  tha21 muai ? 
洗  □  未 











 (98) 树  乞  雷公 拍  去。    
      木   AGT   雷  打つ ASP 
   「木が雷に打たれた。」 
 
 (99) 儿囝哥  乞  大侬   搦    拍。 
        子供   AGT  大人  捕まえる 打つ 










(100) ŋuaʔ44 ma21 siu21miŋ35 . 
        我     骂  小明 
  1SG   叱る   人名 
「私は小明を叱る。」 
 
 (101) ŋuaʔ44 pha21 siu21miŋ35 . 
我    拍   小明 






 (102) siu21miŋ35 khyʔ21  ŋuaʔ21 ma21  . 「小明は私に叱られる。」 
     小明     乞   我    骂    
          人名      AGT     1SG    叱る 
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 (103) siu21miŋ35 khyʔ21 ŋuaʔ21 pha21 . 
  小明   乞    我   拍   































 (104) khyʔ44sia51 khyʔ44 tsieŋ44 . 
乞食    乞    钱 




 (105) liaŋ21ŋɔ51 khøʔ21 siɔ21tsia21 . 
 伲囝哥   乞   蜀  隻 









 (106) 伊  乞  我  几本 书 。 
      3SG  乞  1SG  Q CL  本 







(107) a. 书  驮   蜀本   乞  我 。 
     本  取る NUM-CL  乞  1SG 
    「直訳：本を一冊取って、私にくれる。」 
 
    b. 驮   蜀本 书 乞 我 。 
     取る NUM-CL 本 乞 1SG 








 (108) *i51  khøʔ21   ŋua43 kui21puɔŋ43 tsy51 . 「彼は私に何冊かの本をくれた。」 
     伊   乞     我    几本    书 







 (109) hiɔŋ35liʔ44  ɔŋ21  toʔ44  laŋ44to42  siɔŋ42   o  khyʔ21  ly21   lԑ43 . 
□□   □    驮   两□    上    去  乞     汝  妮 
この前    AUX  取る NUM-CL  上がる  行く BEN   2SG  母 
「この前、二つほどあなたのお母さんに持っていこうと思った。」 
 
 (110) ŋuaʔ44 mԑ35 piŋ44kuɔ43 khyʔ21 liaŋ21ŋɔ51 sia51 . 
我   买    苹果    乞   伲囝哥  食 






(110)が示すように、khøʔ21〈乞〉は後部要素に合わせ、声調は 21 調より 44 調に交替してい
る。また、母音は/-øʔ/より/-yʔ/に交替している。 
 
 (110) siu21miŋ35 khyʔ21 siŋ44ŋiaŋ51 ma21  . 
 小明    乞    先□    骂    







 (111) siu21miŋ35  khiʔ21  ma21  . 
     小明    乞伊    骂    
        人名   AGT-3SG    叱る 
「小明は彼/彼女に叱られた。」 
 
 (112) siu21miŋ35 khyʔ44  iʔ21    ma21  . 「小明は彼/彼女に叱られた。」 
     小明    乞   伊    骂    












 (113) siu21miŋ35  khiʔ21   ma21  .=(111) 
     小明    乞伊     骂    







 (114) siu21miŋ35 Ø iʔ21   ma21  . 
     小明     伊     骂    





 (115) siu21miŋ35 Ø ŋuaʔ21 / lyʔ21  ma21  . 
     小明      我    汝    骂    






 (116) ŋuaʔ44 siɔŋ42 kԑ21liŋ43 tshi44liɔŋ44 Ø ŋuaʔ21 phɔŋ42 tiɔ.   Ø ŋuaʔ21 mԑ43 seʔ44kyŋ51 .  
我    上   □顶    市场     我     碰   着    我   买   十斤 








 (117) ŋuaʔ44 siɔŋ42 kԑ21liŋ43 tshi44liɔŋ44 khyʔ21 ŋuaʔ21 phɔŋ42 tiɔ. khyʔ21 ŋuaʔ21 mԑ43 seʔ44kyŋ51 .  
我    上   □顶    市场   乞    我    碰   着  乞   我   买   十斤 







(118) *siu21miŋ35 Ø siŋ44ŋiaŋ51  ma21  . 
     小明         先□      骂    







(119) siu21miŋ35 khyʔ44 tshia51 loŋ51  ŋo . 
     小明   乞    车   □   去 
            人名    AGT    車 ぶつける ASP 
「小明は車にぶつけられた。」 
 
 (120) a21tsui35lɔ42 khyʔ44 puɔ21 theʔ21  ko . 
下水道   乞    布   □   去 






た」ということは次の 2 通りの表現ができる。 
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(121) iɔŋ44 khyʔ21 siu21miŋ35 thau51 saŋ44lau44 . 
羊   乞    小明   偷    三头 
羊   AGT     人名    盗む   三 CL 
「羊は小明に三頭盗まれた。」 
 
(122) saŋ44lau44 iɔŋ44 khyʔ21 siu21miŋ35 thau51 . 
三头   羊   乞    小明    偷     






 しかし、体の全体と部分とでは、このように 2 つの構文を取ることができない。例えば「私
は彼に足を踏まれた」ということを表現する場合、一般的に次のような表現になる。 
 
 (123) ŋuaʔ44 kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 lai51  o. 
我    骹   乞    小明    □  去    
          1SG    足   AGT     人名     踏む ASP   
    「私の足は小明に踏まれた。」 
 
 (124) ŋua43 ke  kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 lai51  o. 
我  其  骹   乞    小明    □  去    
          1SG    の  足    AGT    人名     踏む ASP   






(125) *ŋuaʔ44 khyʔ21 siu21miŋ35 lai51  kha51   o.  「私の足は小明に踏まれた。」 
我    乞    小明   □   骹   去    
           1SG   AGT     人名     踏む   足   ASP   
                                                   
65 「私は先生に手を叩かれた。」という表現は次のように分離した形式で表現できる。 
  ŋuaʔ44 khyʔ44 siŋ44ŋiaŋ51 pha44tshiu43 .  
    我   乞     先□    拍   手 










 (126) siu21uɔŋ35 tsieŋ44 khyʔ21 siu21miŋ35 thau51 o . 
小王    钱    乞    小明    偷  去 
人名    お金   AGT      人名    盗む ASP 
「小王はお金を小明に盗まれた。」 
 
 (127)  siu21uɔŋ35  i   tsieŋ44 khyʔ21 siu21miŋ35 thau51 o . 
小王    其  钱    乞    小明    偷  去 
人名    の  お金   AGT      人名   盗む ASP 
「小王のお金が小明に盗まれた。」 
 
 (128) *siu21uɔŋ35 khyʔ21 siu21miŋ35 thau51 tsieŋ44  o . 
小王    乞    小明    偷    钱   去 






 (129) siu21miŋ35 thau35lɔ21 khyʔ21 ŋuaʔ21 khaŋ51ŋieŋ21  o. 
小明   偷  乇   乞   我     看见     去 
人名   盗む  もの  AGT  1SG       見た     ASP 
「小明がものを盗むのを私に見られた。」 
 
 (130) siu21miŋ35 thau35lɔ21 Ø ŋua43 khaŋ21kieŋ21  o.  
小明    偷  乇     我    看见    去 













 (131) siŋ44ŋiaŋ51 ma21 siu21miŋ35  . 
先□     骂   小明 
先生      叱る   人名 
「先生が小明を叱る。」 
 
 (132) siu21miŋ35  khyʔ21 siŋ44ŋiaŋ51 ma21  .＝(110) 
         小明      乞     先□     骂    















 (133) siu21miŋ35 siaʔ21 ŋuaʔ21 piŋ44kuɔ43 . 
     小明   食    我    苹果 
             人名  食べる   1SG    りんご 
    「小明は私のりんごを食べた。」 
 
 (134) *ŋuaʔ21 piŋ44kuɔ43 khyʔ21 siu21miŋ35 sia51 . 
我    苹果    乞     小明   食     
          1SG   りんご    AGT     人名   食べる     









 (135) ŋuaʔ21 piŋ44kuɔ43 khyʔ21 siu21miŋ35 sia51  o . 
我    苹果    乞     小明   食   去   
         1SG   りんご    AGT     人名   食べる ASP     







 (136)  siu21miŋ35 khyʔ21 ŋuaʔ44 ma21 thie44  o . 
      小明  乞    我   骂  啼  去 
          人名   AGT      1SG    叱る   泣く   ASP 
「小明は私に叱られて泣いた。」 
 
 (137)  ŋuaʔ44 khyʔ21 siu21miŋ35 kuaŋ51 puaʔ44tɔ43 . 
     我    乞    小明    □    □倒 
          1SG   AGT    人名  引っ掛ける 倒れる 





 (138)  ?ŋuaʔ21 piŋ44kuɔ43 khyʔ21 siu21miŋ35 ka42  o . 
我    苹果    乞     小明   咬   去   
         1SG   りんご    AGT     人名    噛む  ASP     




 (139) ŋuaʔ21 piŋ44kuɔ43 khyʔ21 siu21miŋ35 ka42 siɔ21tsue21  o . 
我    苹果    乞     小明   咬   蜀喙    去   
         1SG    りんご   AGT     人名   噛む  NUM-CL  ASP     







(140)   ŋuaʔ21 piŋ44kuɔ43 khyʔ21 siu21miŋ35 toʔ44 ka42 . 
我    苹果    乞     小明   驮  咬      
         1SG    りんご   AGT     人名    取る 噛む    







 (141) *ŋuaʔ44 kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 lai51 . 
我    骹   乞    小明   □      
          1SG    足   AGT    人名    踏む    
  「私のりんごは小明に踏まれた。」 
 
 (142) ŋuaʔ44 kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 lai51   o. 
我    骹   乞    小明   □   去    
         1SG    足   AGT    人名    踏む  ASP   
    「私のりんごは小明に踏まれた。」 
 
 (143) ŋuaʔ44 kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 lai51   ia35thiaŋ21 . 
我   骹   乞    小明   □   野  疼    
            1SG   足   AGT     人名   踏む とても 痛い   
    「私のりんごは小明に踏まれて、とても痛かった。」 
 
 (144) ŋuaʔ44 kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 toʔ44 lai51 . 
我   骹  乞    小明    驮 □      
            1SG   足  AGT    人名     取る 踏む    
    「私のりんごは小明に踏まれた。」 





















(146) ŋuaʔ21 piŋ44kuɔ43 khyʔ21 thøŋ44 ka42  o . 
我    苹果    乞    虫   咬   去   
          1SG    りんご    AGT     虫  噛む  ASP     
    「私のりんごは虫に噛まれた。」 
 
(147) *ŋuaʔ21 piŋ44kuɔ43 khyʔ21 thøŋ44 toʔ44  ka42  o . 
我    苹果    乞    虫   驮   咬   去   
         1SG  りんご  AGT    虫  取る 噛む ASP     









(148) ŋuaʔ44 kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 lai51  tiɔ . 
我    骹   乞    小明   □   着    
         1SG   足   AGT     人名    踏む つく   
    「私の足は小明に踏まれた。」 
 
(149) *ŋuaʔ44 kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 toʔ44 lai51  tiɔ . 「私の足は小明に踏まれた。」 
我    骹   乞    小明    驮  □   着    
           1SG    足   AGT     人名     取る 踏む つく   
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 (150) ŋuaʔ44 kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 toʔ44 lai51 .＝(125) 
我   骹   乞    小明   驮  □      
            1SG   足  AGT     人名    取る 踏む    








(151) ŋuaʔ44 kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 moʔ21tsyʔ44e21 lai51  tiɔ . 
我    骹   乞    小明     无注意     □   着    
          1SG    足   AGT     人名        不注意      踏む  つく   
    「私の足は小明に不注意で踏まれた。」 
 
(152) *ŋuaʔ44 kha51 khyʔ21 siu21miŋ35 moʔ21tsyʔ44e21 toʔ44  lai51  tiɔ . 
我     骹   乞    小明     无注意      驮  □   着    
           1SG    足   AGT     人名       不注意       取る  踏む つく   









(153) mɔ42 khyʔ44 huŋ51 tshoi51  o . 
帽   乞   风    吹   去 
帽子  AGT    風    吹く  ASP 
「帽子が風に飛ばされた。」 
 
(154) khyʔ44 tsheʔ44kiaŋ43  tsau43  o . 
乞      贼囝     走    去 











 (155) khyʔ21 liaŋ21ŋɔ51 thie44  a , khoŋ21 meʔ44 tshuŋ43 . 
         乞  伲囝哥  啼   啊  睏         □ 






 (156) *khyʔ21 liaŋ21ŋɔ51 tie44  . 
          乞  伲囝哥  啼    






(157) *tshieu21 khyʔ44 huŋ51 tshoi51 o . 
树   乞     风   吹  去 








(158) tshieu21 khyʔ44 huŋ51 tshoi51 tɔ43    o . 
          树    乞    风   吹   倒   去 








 (159) tsheʔ44kiaŋ43   khiʔ21    tsau43  o . 
贼囝      乞伊     走    去 
泥棒      AGT-3SG   逃げる ASP 
「泥棒に逃げられた。」 
 
 動作主名詞が[＋有性]の場合では、(154)と(159)のような 2 つの構文を取ることができる。
自動詞による受身構文において、動作主名詞が[-有性]のものもある。 
 
(160) tsieŋ44pau51 khiʔ21  tɔŋ42 o . 
钱包   乞伊   逷  去 






 (161) *khyʔ44 tsieŋ44pau51  tɔŋ42   o . 
乞     钱包   逷   去 








 (162) tseu21iaŋ43 pue51 o . 
爪囝   飞  去 






 (163) tseu21iaŋ43  khiʔ21  pue51   o . 
爪囝    乞伊    飞   去 












 (164) tseu21iaŋ43 le ? 
爪囝   □ 
鳥    Q 
「鳥は?」 
 
 (165) tseu21iaŋ43 pue51   o . 
爪囝    飞   去 
鳥      飛ぶ  ASP 
「鳥が飛んで行った。」 
 
 (166) #tseu21iaŋ43  khiʔ21  pue51   o . 
爪囝    乞伊   飞   去 








況を考えてみよう。A さんと B さんが鳥の観察をしている。ただ、鳥は A さんの所有物であ
る。A さんは少し用事ができて、その場を離れなければならない。B さんに鳥の見張りを頼
んだ。しかし、その後、鳥が何かの隙に籠から抜け出し、飛んで行ってしまった。しばらく
して、A さんが戻ってきて、鳥がいないことに気づき、次のように B さんに尋ねる。 
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 (167) tseu21iaŋ43 le ? 
爪囝   □ 
鳥     Q 
「鳥は?」 
 
 (168) #tseu21iaŋ43 pue51  o . 
爪囝    飞   去 
鳥      飛ぶ  ASP 
「鳥が飛んで行った。」 
 
 (169) tseu21iaŋ43  khiʔ21  pue51   o . 
爪囝    乞伊   飞   去 












 (170) taŋ44 lyʔ44  khiʔ44   teʔ21     tsie21lԑ43,  taŋ44 mɔ21saʔ44kaʔ21 . 
□  汝   乞伊    滴    此 底    □   无  □□ 
 ?    2SG  AGT-3SG 垂れる   この中      ?       大変 
「あ、君、ここにこぼれてしまって、大変だ。」 
 
 (171) tsui43  khiʔ44    teʔ21   tiaŋ43 le . 
         水   乞伊    滴    鼎  里 



















い。例えば、「彼が私を殴った」という事象を表現するのに次の 2 つの発話が可能である。 
 
(172) i51  pha21 ŋuaʔ21 . 
      伊   拍   我 
      3SG  殴る  1SG 
    「彼が私を殴った。」  
 
(173) ŋuaʔ21 khiʔ21   pha21 . 
       我   乞伊   拍 
       1SG AGT-3SG   殴る 






(174) *i51  pha21 ŋuaʔ21 thie44 . 
       伊   拍   我    啼 
      3SG   殴る  1SG    泣く 
    「彼が私を殴って、泣かせた。」  
 
(175) *i51  pha21 thie44 ŋuaʔ21 .  
       伊   拍   啼  我 
      3SG   殴る   泣く 1SG 
    「彼が私を殴って、泣かせた。」 
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(176) ŋuaʔ21 khiʔ21   pha21 thie44 . 
       我   乞伊   拍   啼 
      1SG  AGT-3SG   殴る 泣く 

















































5.4.1 指示使役: kœ21〈叫〉、hau43〈吼〉 




 (177) ŋua21 lԑ43  kœ21  ŋuaʔ21 khiɔ21 liʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . 
我  妮  叫    我   去    日本    留学 
 1SG  母    CAUS    1SG   行く    日本     留学   
「母が私に日本へ留学させた。」 
 
 (178) ŋua21 lԑ43   hau43  ŋuaʔ21 khiɔ21 liʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . 
我  妮   吼    我    去    日本    留学 














 (179) ŋua21 nԑ43   ŋ21kœ21   ŋuaʔ21 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . 
我  妮   伓叫    我   去    日本    留学 
 1SG  母   NEG-CAUS   1SG    行く     日本     留学   
「母が私に日本へ留学させない。」 
 
 (180) ŋua21 nԑ43   ŋ44hau43  ŋuaʔ21 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . 
我  妮    伓吼    我    去    日本    留学 







5.4.2 容認使役: liɔŋ42〈让〉、tɔ44〈驮〉、tsai21〈□〉 




 (181) ŋua21 nԑ43 liɔŋ42  ŋuaʔ21 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
我   妮 让    我    去    日本    留学 
1SG      母  CAUS     1SG   行く    日本      留学    
「母が私に日本へ留学させた。」 
 
 (180) ŋua21 nԑ43  tɔ44  ŋuaʔ21 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
 我  妮  驮  我    去    日本    留学 
1SG    母  CAUS    1SG   行く     日本      留学    
「母が私に日本へ留学させた。」 
 
(181) ŋua21 nԑ43  tsai44  ŋua43 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
 我  妮   □   我    去    日本    留学 











 (182) hy44mԑŋ21 tsai21   i35  tsɔ21   ŋ21   tsɔ21 .  
许面    □   伊  做   伓   做      





容認使役の否定形式は tɔ44〈驮〉だけである。否定辞 iŋ21〈伓〉を用いる。liɔŋ42〈让〉と tsai21
〈□〉はいずれも iŋ21〈伓〉と共起しない。 
 
(183) ŋua21 nԑ43   ŋ44     nɔ44  ŋuaʔ44 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
 我  妮 伓      驮   我    去    日本    留学 
 1SG   母  NEG  CAUS   1SG   行く    日本      留学     
「母が私に日本へ留学させてくれない。」 
 
(184) *ŋua21 nԑ43   ŋ44   liɔŋ42  ŋuaʔ44 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
  我  妮 伓    让   我    去    日本    留学 
    1SG    母  NEG  CAUS    1SG    行く     日本      留学  
「母が私に日本へ留学させてくれない。」 
 
(185) *ŋua21 nԑ43   ŋ21   tsai21 ŋuaʔ44 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
  我  妮 伓    □    我   去    日本    留学 






(186) ŋua21 nԑ43   ŋ44     ŋiŋ44  ŋuaʔ44 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
 我  妮 伓      肯   我    去     日本    留学 






(187) *ŋua21 nԑ43  khiŋ44 ŋuaʔ44 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
  我  妮   肯    我   去     日本   留学 








(188) ŋua43 nԑ43 kaŋ51  ŋua43  khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
 我  妮  □   我    去    日本     留学 









(189) *ŋua43 nԑ43  ŋ44kaŋ51   ŋua43  khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
 我  妮    伓□    我    去    日本     留学 
 1SG   母     NEG-CAUS   1SG    行く    日本       留学  
「母は私を日本へ留学させない。」 
 
(190) ŋua43 nԑ43  ŋ44ŋaŋ51   ŋuaʔ21kɔ51  khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. 
 我  妮    伓□    我  哥    去    日本     留学 

















 (191) #ŋuaʔ44 kœ21   iʔ44pa21  ho51  liaŋ . 
我   叫     依伯   扶    □ 
1SG  CAUS お年寄り 起こす 上がる    
「私はお年寄りを起こした。」 
 
(192) #ŋuaʔ44  tɔ44   iʔ44pa21     ho51 liaŋ . 
我   驮    依伯    扶  □ 
1SG  CAUS  お年寄り 起こす 上がる    
「私はお年寄りを起こした。」 
 
(193) #ŋuaʔ44 kaŋ51  iʔ44pa21   ho51 liaŋ . 
我   □     依伯   扶   □ 








(194) ŋuaʔ44 kœŋ42   iʔ44pa21    ho51  liaŋ . 
我    共    依伯    扶   □ 













(195) ŋuaʔ44 ho51     iʔ44pa21  pa44  liaŋ . 
我   扶    依伯   爬   □ 












(196) ŋua43 kœŋ42 liaŋ44ŋɔ51 syŋ44 i44iɔŋ44. 
我   共   伲囝哥  颂 衣裳 












(197) ŋuaʔ44 kœŋ42   ly43 . 
我     共   汝 
1SG   共にする  2SG  
「あなたと友達になる。」 
 
(198) kœŋ44    ŋiaŋ43. 
共        囝 










(198) ŋuaʔ44 kœŋ42  siu21miŋ35 sʔ44 kaʔ44 tuŋ44hoʔ44 .  
我     共      小明    是 □   同学 






(199) ŋuaʔ44 kœŋ42   siu21miŋ35 khiɔ21 huʔ44tshiaŋ51 .  
我    共     小明    去     福清 








(200) ŋuaʔ44 kœŋ42 siu21miŋ35 pha21 tieŋ35ŋua42 . 
我   共   小明   拍   电话 
















(201) liaŋ35ŋɔ51  kiaŋ51        o. 
  伲囝哥    惊      去 
子供  びっくりする ASP     
「子供がびっくりした。」 
 
(202) siu21miŋ35 kœŋ42  liaŋ35ŋɔ51 tsɔ21    kiaŋ5        o. 
小明  共    伲囝哥  做     惊     去 












(203) ly43 thiu44thieu42 kœŋ42  iʔ21    phuɔ44   liaŋ.                 
汝   柱柱     共    伊    □     □ 
2SG    柱    CAUS   3SG   起こす   上がる  
「君、柱を立てなさい。」 
 
(204) ?ly43 kœŋ42 thiu44thieu42  phuɔ44 liaŋ.                 
汝   共    柱柱      □   □ 










(205) siu21miŋ35  liaŋ35ŋɔ51  kœŋ42  iʔ21  tsɔ21   kiaŋ51      o . 
小明    伲囝哥   共   伊  做     惊       去 















(206) *ŋuaʔ44 kœŋ42  iʔ44pa21    ho51  liaŋ . iʔ44pa21  ŋ21  liaŋ . 
我    共   依伯    扶    □   依伯   伓   □ 
1SG   CAUS  お年寄り 起こす 上がる お年寄り NEG 上がる 
「私はお年寄りを起こした。お年寄りが起き上がらない。」 
 
(207) *ŋuaʔ44 kœŋ42  iʔ44pa21  ho51  liaŋ .  iʔ44pa21 mɔ44   liaŋ . 
我    共   依伯   扶    □   依伯   无   □ 








(208) ŋua21 nԑ43  kœ21 ŋuaʔ21 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . ŋuaʔ44 ŋ21ŋiɔ21 . 
我  妮  叫   我   去    日本    留学     我   伓去 




(209) ŋua21 nԑ43  tɔ44 ŋuaʔ21 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. ŋuaʔ44 ŋ21ŋiɔ21 . 
 我  妮  驮  我   去    日本     留学    我   伓去 
1SG   母   CAUS   1SG  行く   日本        留学     1SG    NEG 行く 
「母が私に日本へ留学させてくれたが、私は行かない。」 
 
(210) hy44mԑŋ21 tsai21   i35  tsɔ21   ŋ21   tsɔ21 . ＝(182) 
许面    □   伊  做   伓   做      
あちら  CAUS  3SG  作る NEG  作る  
「あちらは作らせてもいいのだが、作らない。」 
 
(211) ŋua43 nԑ43 kaŋ51  ŋua43  khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. ŋuaʔ44 ŋ21ŋiɔ21 . 
 我  妮  □   我    去    日本     留学    我   伓去 






 (212) ŋua21 nԑ43  kœ21 ŋuaʔ21 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44 . ŋuaʔ44 mɔ21iɔ21 . 
我  妮  叫   我   去    日本    留学     我   无去 
 1SG  母   CAUS   1SG   行く    日本     留学      1SG  NEG 行く 
「母が私に日本へ留学させたが、私は行かない。」 
 
(213) ŋua21 nԑ43  tɔ44  ŋuaʔ21 khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. ŋuaʔ44 mɔ21iɔ21 . 
 我  妮  驮  我    去    日本     留学   我   无去 
1SG    母  CAUS   1SG    行く     日本        留学    1SG   NEG 行く 
「母が私に日本へ留学させてくれたが、私は行かない。」 
 
(214) hy44mԑŋ21 tsai21   i35  tsɔ21  mɔ21   tsɔ21 . ＝(182) 
许面    □   伊  做   无   做      
あちら   CAUS 3SG  作る  NEG  作る  
「あちらは作らせてもいいのだが、作らない。」 
 
(215) ŋua43 nԑ43 kaŋ51  ŋua43  khiɔ21 niʔ44puɔŋ43 liu44oʔ44. ŋuaʔ44 mɔ21iɔ21 . 
 我  妮  □   我    去    日本     留学    我   伓去 

















(216) ŋuaʔ44 mԑ21 tsy51  lyʔ21 khaŋ21 . 
        我    买  书   汝   看 









(217) ŋuaʔ44 toʔ44 tsy51  lyʔ21 khaŋ21 . 
        我    驮  书   汝   看 
1SG   取る  本   2SG   読む    
「私は貴方が読むために本を取ってくる。」 
 
(218) ŋuaʔ44   toʔ44    lyʔ21  khaŋ21 tsy51. 
我     驮    汝     看   书   
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付  録 
福清方言分類語彙表 
 
・本分類語彙表は東京外国語大学 AA 研『言語調査票 2000 年版』を参考して作成した。 
 


































001 垢 filth, grime, dirt (40) 
   kau43〈垢〉 





002 あくび yawn (515) 
   pa51tshue21〈擘喙〉 
003 あご jaw,chin (14) 
   ai44ai44〈下颏〉 
004 あざ bruise 
   tshaŋ44ŋau43〈青□〉 
005 足 leg, foot (33) 
   kha51〈骹〉 
006 汗 sweat, perspiration (39) 
   kaŋ42〈汗〉 
007 汗をかく perspire, sweat (1903) 
   lau44kaŋ42〈流汗〉 
   tshuʔ44kaŋ42〈出汗〉 
008 あせも heat rash 
   pue21〈痱〉 
009 頭 head (1) 
   thau44〈头〉 
010 あばら骨 rib 
   løʔ44pε21ɔʔ21〈肋排骨〉 
011 脂、脂肪 fat, grease 
   pui44lyʔ44〈肥肉〉 
012 胃 stomach (507) 
   ue42〈胃〉 




014 陰茎 penis (510) 






015 陰部[女子] pubes, pudenda (511) 
   tsi44pε43〈𣬠髀〉 
016 腕 arm (28) 
   tshiu21lu43〈手肚〉 
017 膿 pus (41) 
   koi44løŋ44〈□脓〉 
「膿になる」という意味も表す。 
018 笑窪 dimple 
   tsiu35khɔʔ21〈酒□〉 
019 おし dumb (221) 
   paŋ44ŋa43〈病哑〉 
020 親指 thumb (1626) 
   tua44tua44mɔ43〈大大拇〉 
021 疥癬 scabies 
   kɛ21〈疥〉 
022 回虫 roundworm 
   siʔ44thøŋ44〈食虫〉 
023 顔 face  (17) 
   meŋ21〈面〉 
024 嗅ぐ smell (278) 
pe
42〈鼻〉 
025 肩 shoulder (20) 
   kieŋ51〈肩〉 
   kieŋ51lau44〈肩头〉 
026 髪の毛 hair (2) 
   thau21uɔʔ21〈头发〉 
027 体 body (47) 
   siŋ44thɛ43〈身体〉 
028 関節 joint (1625) 
   kuaŋ44tsԑʔ21〈关节〉 
029 肝臓 liver (35) 
   kaŋ51〈肝〉 
030 聞く hear (277) 
   thiaŋ51〈听〉 
031 聞こえる hear, audible (1813) 
   thiaŋ35ŋieŋ21〈听见〉 
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032 筋肉 muscle (504) 
   ki44lyʔ44〈肌肉〉 
033 くしゃみ sneeze (513) 
   haʔ44tshe42〈□嚏〉 
   pha21haʔ44tshe42〈拍□嚏〉 
034 薬指 ring finger (1629) 
   対応する語彙がない。 
035 口 mouse (9) 
   tshue21〈喙〉 
036 口ひげ moustache (1638) 
   tshui44u51〈喙□〉 
   または、tshy44u51〈喙□〉 
037 唇 lip (10) 
   tshui44pue44〈喙皮〉 
   tshy44pue44〈喙皮〉とも言う。 
038 首 neck (18) 
   tau21uɔʔ44kyŋ51〈□□筋〉 
039 くるぶし ankle (1624) 
   kha44meʔ44hoʔ44〈骹目核〉 
040 毛 [人間の体毛] hair  (42) 
   mɔ44〈毛〉 
041 血管 vein (1634) 
   heʔ44kuaŋ43〈血管〉 
042 睾丸 testicle (1635) 
   liŋ44ŋoʔ44〈𡳞核〉 
   liŋ44pha51〈𡳞□〉 
   liŋ44ŋoʔ44tsi43〈𡳞核子〉 
043 肛門 anus 
   ku21ioŋ35khøŋ51〈股□坑〉 
044 声 voice (241) 
   siaŋ44ŋiŋ51〈声音〉 
045 声がかれる get hoarse 
   haʔ21〈□〉 
   嗄れた声のことを haʔ21haʔ44siaŋ51
〈□□声〉という。 
046 呼吸する breathe (279) 
hu
21ŋeʔ21〈呼吸〉 
047 腰 waist (22) 
   iu51〈腰〉 
048 腰の曲がった hunch back 
   uɔŋ21phiaŋ51〈□□〉 
049 子供に用を足させる 
help a small child urinate 
   theʔ44〈□〉 
   大便の場合は theʔ44sai43〈□
屎〉という。「んー」と言っ
て 促 す 。 小 便 の 場 合 は
theŋ44lieu42〈□尿〉という。
[ʃy44]と言って促す。 
050 瘤 wen, lump (1661) 
   liu44〈瘤〉 
051 拳 fist (503) 
   kuŋ44lau44〈拳头〉 
052 こめかみ temple 
puɔŋ44lœŋ42〈饭□〉 
053 小指 little finger (1630) 
   mue21tsiŋ21tsai43〈尾跣指〉 
054 叫ぶ shout (282) 
   kœ21〈叫〉 










056 痺れる paralyze (1905) 
   pe21〈痹〉 
057 しゃっくり hiccup 
kaʔ44koi51〈□□〉 





059 小便 urine (509) 
   lieu42〈尿〉 
060 小便をする urinate 




061 尻 buttock (23) 
   ku21iɔŋ51〈股□〉 
062 皺 wrinkles (1104) 
   tseu44uŋ44〈皱纹〉 
063 神経 nerve (1632) 
   siŋ44ŋiŋ51〈神经〉 
064 心臓 heart (36) 
   siŋ44tsɔŋ42〈心臓〉 
065 腎臓 kidney  (506) 
   seŋ42〈肾〉 
   iu44tsi43〈腰子〉 
066 性交する 
have sexual intercourse (1307) 
   sa21〈□〉 
   søŋ35sa21〈双□〉 
067 咳 cough (514) 
   sau21〈嗽〉 
068 接吻する kiss (1837) 
   siɔ51tshue21〈□喙〉 
069 背中 back (21) 
   phiaŋ51〈□〉 
070 大便 stool (508) 
   sai43〈屎〉 
071 大便をする void excrement 
   la44sai43〈拉屎〉 
072 痰 phlegm (1647) 
laŋ21khœ35〈澜□〉 
073 血 blood (44) 
   hɛʔ21〈血〉 
074 力 strength (220) 
   liʔ44〈力〉 
075 乳首 nipple (1613) 
   leŋ44thau44〈 头〉 
   または、leŋ44thau44〈 头〉 
076 乳、乳房 breast (25) 
   leŋ44〈 〉 
077 腸 bowels (37) 
   toŋ44〈肠〉 
078 唾 saliva (12) 
   laŋ43〈澜〉 
079 つむじ hair whorl 
   soŋ42〈□〉 
080 爪 nail, fingernail (32) 
tshiŋ35ŋaʔ21〈跣甲〉 
081 つわりになる  
morning sickness 
   paŋ44ŋiaŋ43〈病囝〉 
082 つんぼ deaf (222) 
   ŋi44løŋ44〈耳聋〉 
083 手 hand (30) 
   tshiu43〈手〉 
084 手足 limb (1615) 
   kha44tsiu43〈骹手〉 
085 掌 palm (502) 
   tsiɔŋ43〈掌〉 
   pa44tsiɔŋ43〈巴掌〉 
086 どもり stammering (1660) 
   tua44sieʔ44kyŋ51〈大舌根〉 
087  中 指  middle finger 
(1628) 
   loi21iu35tsai43〈□朘指〉 
088 泣く weep (292) 
   thie44〈啼〉 
   thie44ma44〈啼□〉 
089 涙 tear (6) 
   meʔ44tsai43〈目□〉 
090 ニキビ pimple 
   lyʔ44thieu42〈肉柱〉 
091 肉 flesh (46) 
   lyʔ44〈肉〉 
092 脳 brain (501) 
   lɔ43〈脑〉 
   thau44lɔ43〈头脑〉 
093 のど throat (19) 
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   hø44løŋ44〈喉咙〉 
094 歯 tooth, teeth (13) 
   khi43〈齿〉 
095 肺臓 lung (505) 
   hie21〈肺〉 
096 禿げた bald (1656) 
   laʔ21〈癞〉 
   laʔ44thau44〈癞头〉 
097 鼻 nose (8) 
  phe21〈鼻〉 
098 鼻水 
nasal mucus/snivel (1645) 
   phe21〈鼻〉 
   phi44tsui43〈鼻水〉 
099 鼻をかむ clew 
   thau43〈□〉 
  thau35phe21〈□鼻〉「鼻をかむ」 
100 腹 belly (26) 
   puŋ44lɔ43〈腹老〉 
101 はらわた guts (37) 
  puʔ21toŋ44puʔ44to42〈腹肠腹肚〉 
102 髭 moustache (16) 





103 鼻孔 nostril (1610) 
   phi44khøŋ51〈鼻空〉 
104 膝 knee (34) 
   kha21puʔ21thau35〈骹腹头〉 
105 肘 elbow (29) 
   tshiu21a44laŋ51〈手下𩨑〉 
106 額 forehead (3) 
   thau44ŋia51〈头额〉 
107 びっこ limp (719) 
   pai21kha51〈跛骹〉 
108 人差し指 forefinger (1627) 
   kie21øʔ44tsai43〈□□指〉 









110 ふくらはぎ calf (1621) 
   kha21lu21iaŋ43〈骹肚囝〉 
111 ふけ dandruff (1649) 
   khœ43〈□〉 
112 二重まぶた double eyelid 
   tyŋ44kieŋ44〈重□〉 
113 屁 break wind,fart (1648) 
phue
21〈屁〉 
114 臍 navel (27) 
   puʔ44sai43〈腹脐〉 
115 頬 cheek (15) 
   tshui44pɛ43〈喙□〉 
   tshy44pɛ43〈喙□〉とも言う。 
116 黒子 mole (1612) 
   tse21〈痣〉 
117 骨 bone (45) 
   kɔʔ21〈骨〉 
   kɔʔ21kɔʔ21〈骨骨〉 
   koʔ44thau44〈骨头〉 
118 前髪 bangs 
   tsɛ44mi44〈齐眉〉 
119 股下 inside leg 




120 睫毛 eyelash (1637) 
   tsieʔ44mɔ44〈睫毛〉 
121 眉毛 eyebrow (4) 
   mi44mɔ44〈眉毛〉 
122 見える be visible (1809) 
   khaŋ51ŋieŋ21〈看见〉 
123 みぞおち 
the pit of the stomach 
   siŋ44ŋaŋ51muɔŋ44〈心肝门〉 




125 耳朶 ear-lobe (1611) 
   ŋi44liɔ42〈耳箬〉 
126 見る see, look (275) 
   khaŋ21〈看〉 
127 目 eye (5) 
meʔ44tsiu51〈目珠〉 
128 目糞 gum(in the eyes) 
   meʔ44sai43〈目屎〉 
129 めくら blind (223) 
   tshaŋ44maŋ44〈青盲〉 
130 目玉 eyeball (1607) 
   meʔ44tsiu44liŋ44〈目珠仁〉 
131 脈 pulse (1653) 
   ma51〈脉〉 
132 胸 chest  (24) 
   siŋ44ŋaŋ51〈心肝〉 
   または、siŋ44tsɔŋ42〈心脏〉 
133 腿 thigh (1619) 
   thoi43〈腿〉 
134 指 finger (31) 




135 涎 slaver/saliva (1646) 
   laŋ43〈澜〉 
136 肋骨 rib (1642) 
løʔ44pε21ɔʔ21〈肋排骨〉 
137 腋の下 armpit (20.1) 
   ko21loʔ44a42〈□□下〉 
138 笑う laugh (291) 






139 雨靴 rainshoes 
y
21ԑ35〈雨鞋〉 
140 糸 thread (77) 
   siaŋ21〈线〉 
141 イヤリング earrings 
   ŋi44lue42〈耳坠〉 
142 扇 fan (1460) 
   siԑŋ21〈扇〉 
   pu21siԑŋ21〈蒲扇〉 
143 腕輪 bangle, bracelet (566) 
   tshiu21sɔ51〈手□〉 
144 上着 coat, jacket (1397) 
   i44iɔŋ44〈衣裳〉 
145 襟 collar, neck 
   liaŋ43〈领〉 
   tau44liaŋ43〈□领〉 
146 帯 band, belt (568) 




147 おむつ diaper 
   liu21puɔ21〈尿布〉 
   liu44suɔ42〈尿□〉 
148 傘 umbrella (564) 
   saŋ43〈伞〉 
149 笠 sedge hat 
   tau21liʔ44〈斗笠〉 
150  傘 を さ す put up an 
umbrella 
   tԑ42〈□〉 
   tԑ44saŋ43〈□伞〉「傘をさす」 
151 被る put on, cover (1825) 




152 着物 clothes, clothing (79) 
   i44iɔŋ44〈衣裳〉 







154 櫛 comb (559) 
   thau44sœ51〈头梳〉 
155 靴 shoe (570) 
   ɛ44〈鞋〉 
156 靴下 socks (570.1) 
   uaʔ44〈袜〉 
157 靴ひも shoelace 
   ɛ21lai21〈鞋带〉 
158 首飾り necklace (565) 
   lieŋ44lieŋ42〈链链〉 
159 組み立てる assemble 
   tiɔŋ51〈装〉 
160 毛皮 fur (102) 
   pue44i51〈皮衣〉 
161 コート coat 
   tua44i51〈大衣〉 
162 シャツ shirt (1396) 
   haŋ44saŋ51〈汗衫〉 
163 ジーンズ jeans 
ŋu21iaŋ35ŋo21〈牛囝裤〉 
164 スカート skirt 
   ku44〈裙〉 
165 すき櫛 hackle 
   pi44sœ51〈篦梳〉 
166 梳く comb (559.1) 
   sœ51〈梳〉 
167 スーツ suit 
   sԑ44tsɔŋ51〈西装〉 
168 ズボン trousers (569) 
   kho21〈裤〉 
169 スリッパ  
slippers, sandals (1398) 
ɛ21liaʔ21〈鞋□〉 
170 セーター sweater 
iɔŋ35mɔ44loŋ43〈羊毛□〉 




172 袖 sleeve 
   tshiu21uɔŋ43〈手□〉 
173 適する  
fit, suit, be suitable (1681) 
haʔ44siŋ51〈合身〉 
174 手袋 glove 
   tshiu35lɔ21〈手套〉 
175 長袖 long sleeves 
   toŋ44ŋuɔŋ43〈长□〉 
176 縫う sew (353) 
   thiԑŋ21〈□〉 
177 脱ぐ take off (357) 
   thɔŋ21〈褪〉 
thoŋ51kho21〈褪裤〉 
「ズボンを脱ぐ」 
178 布 cloth, fabric (1395) 
   puɔ21〈布〉 
179 履く put on, wear (1824) 
   søŋ42〈颂〉 
180 鋏 sewing (557) 
   ka44lɔ51〈铰刀〉 
181 外す take off, undo (1679) 
   kԑ43〈解〉 
182 裸 naked (512) 
   thoŋ21la44la51〈褪□□〉 
luɔ21thɛ43〈裸体〉 
183 裸足 barefooted (1606) 
   thoŋ21tsiŋ21ŋa51〈褪□骹〉 




185 腹掛け[子供の] apron 
   tu21iaŋ43〈肚囝〉 
186 針 needle (78) 
tseŋ51〈针〉 
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187 針の穴 needle eye 
tseŋ35phe21〈针鼻〉 
188 半袖 short sleeves 
   toi21uɔŋ43〈短□〉 
189 パンツ briefs, kinckers 
   khu44loŋ44〈裤裆〉 
190 ピン pin (1379) 
   pieʔ44tseŋ51〈别针〉 
191 ブラジャー brassiere 
   neŋ21tœʔ21〈 罩〉 
192 帽子 hat, cap (563) 
   mɔ42〈帽〉 
193 釦(ボタン) button 
   khԑu21〈扣〉 
194 マフラー scarves 
   liaŋ21ŋyŋ51〈领巾〉 
195 ミシン sewing machine 
   tseŋ44tshia51〈针车〉 
196 ミシンで縫う 
sew on a sewing 
machine 
   tshia51〈车〉 
197 耳かき earpick 
   ŋi44pa44〈耳扒〉 
198 身に付ける 
wear(a ring) (356.1) 
   tai21〈戴〉 
199 眼鏡 
glasses/spectacles (1491) 
   ŋaŋ35ŋiaŋ21〈眼镜〉 
   ŋiaŋ35ŋiaŋ21〈眼镜〉 
200 破れる be torn (813) 
   phua21〈破〉 
201 指輪 ring (1401) 
   tshiu21tsi43〈手□〉 
202 羊毛 wool (1391) 
   iɔŋ44mɔ44〈羊毛〉 
203 レインコート raincoat 






204 綿 cotton, wadding (1390) 
   mieŋ44〈棉〉 
   mieŋ44ŋua51〈棉花〉 
205 綿入れの服 
cotton-padded clothes 
   mieŋ44ŋi51〈棉衣〉 
206 ワンピース dress 




Food and Drink 
 
207 アイスキャンディーice lolly 
   piŋ44tø42〈冰箸〉 
208 アイスクリーム ice cream 
   piŋ44ki44liŋ44〈冰激淋〉 
209 赤身 lean meat 
   seŋ21lyʔ44〈□肉〉 
210 赤身の多い lean 
seŋ43〈□〉 
211 揚げる fry 
   phu44〈□〉 
   tsa21〈炸〉 
  フライすることは phu44tsa44
〈□□〉という。 
212 味 taste, flavor (57) 
   e42〈味〉 
213 味わう taste (1775) 
   tshe21〈试〉 
214 温める warm (1896) 
ieʔ44〈热〉 
215 家鴨の肉 duck 
   aŋ44lyʔ44〈鸭肉〉 




217 甘い sweet (442) 
   tieŋ51〈甜〉 
218 炒める sauté 
   tsha43〈炒〉 
219 芋 potato, taro (520) 
   uɔ42〈芋〉 
220 おいしい tasty (911) 





   ha44iu44〈虾油〉 
222 おかず dish (1402) 
   phuai21〈配〉 
   tshai21〈菜〉 
223 お酢 vinegar 
   tsho21〈醋〉 
224 齧る gnaw, bite (1834) 
   ka42〈咬〉 
   khԑ51〈□〉 
225 カビ mold (1559) 
   saŋ44phu43〈生□〉 
「カビが生える」 
226 辛い hot/pungent (444) 
   laʔ44〈辣〉 
227 菊の茶 chrysanthemum tea 
   kyʔ21hua21la35〈菊花茶〉 
228 キャンディー candy 
   thoŋ44ŋiaŋ43〈糖囝〉 
229 牛肉 beef (1406) 
   ŋu44lyʔ44〈牛肉〉 
230 牛乳 milk (528) 
   ŋu44neŋ44〈牛 〉 
231 臭い stinking/smelling (910) 
   tshau21〈臭〉 
tshɔ51〈□〉「魚の匂い」 
232 腐る、腐った rotten (335) 
   tshau21〈臭〉「一般的に匂い」 
   laŋ42〈烂〉「腐食する」 
   theu51〈□〉「お粥が腐る」 
   iɔŋ51〈□〉「魚などが腐る」 
233 果物 fruits 
   tsui21kuɔ43〈水果〉 
   tshaŋ44ŋuɔ43〈生果〉 
234 黒砂糖 muscovado 
   øŋ44loŋ44〈红糖〉 
235 ケーキ cake (524) 
   loŋ44ŋɔ51〈卵糕〉 
236 月餅 moon cake 
   ŋuoʔ21piaŋ43〈月饼〉 
237 紅茶 black tea 
   øŋ44la44〈红茶〉 
238 氷砂糖 rock candy 
   piŋ44loŋ44〈冰糖〉 
239 焦げた be scorched 
   tshau44siu51〈臭烧〉 
240 小魚の干物 stock fish 
   khɔ44iaŋ43〈□囝〉 
241 コップ cup, glass (1444) 
   pue44pue51〈杯杯〉 
242 粉 powder, flour (52) 
   huŋ43〈粉〉 
243 粉ミルク milk powder 
   neŋ44huŋ43〈 粉〉 
244 ごま油 sesame oil 
   mua44iu44〈麻油〉 
245 ゴミ scrap/rubbish (71.99) 
   puŋ51sɔ21〈粪□〉 
   laʔ44kiʔ44〈垃圾〉 
246 小麦粉 flour (522) 
   mieŋ44ŋuŋ43〈面粉〉 
247 米 rice (51) 
   mi43〈米〉 
殻付きのものは tshuɔ21〈粟〉 
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249 酒 liquor (55) 
   tsiu43〈酒〉 
250 サツマイモ 
sweet potato (1560) 
   huaŋ44sy44〈番薯〉 
251 サツマイモの干物 
dried sweet potato 





252 砂糖 sugar (522) 
   thoŋ44〈糖〉 
253 砂糖漬け果肉 preserves 
   miʔ21tsieŋ43〈蜜饯〉 
255 塩 salt (53) 
   sieŋ44〈盐〉 
256 塩辛い salt (443) 
   keŋ44〈咸〉 
257 種、種子 seed (127) 
   tsyŋ43〈种〉 






258 熟した get ripe, ripen (375) 
   syʔ44〈熟〉 
259 生姜 ginger 
   kioŋ44mɔ43〈姜母〉 
260 醤油 soy sauce 
   sie44iu44〈豉油〉 
261 食事 meal (71.99) 
   saŋ35lɔŋ21〈三顿〉 
262 食卓カバー a table cover 
   tœ51tau21〈□罩〉 
263 食器 tableware (1443) 
   uaŋ35lø42〈碗箸〉 
264 食器用洗剤 
dishwashing detergent 
   sԑ21kieʔ44tsiŋ51〈洗洁精〉 








266 新鮮な fresh (1937) 
tshieŋ51〈鲜〉 










269 掬う scoop (1698) 
   løʔ44〈□〉 
270 酸っぱい sour (909) 
soŋ51〈酸〉 
271 スープ soap (1405) 
   thoŋ51〈汤〉 
272 石灰 lime(for betel) (56.3) 
   siɔ44ue51〈石灰〉 
273 咀嚼する chew (756) 
   tsiɔ51〈嚼〉 
274 炊く make a fire,burn(81.99) 









276 たくあん  
pickled Japanese radish 
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   tshai44iaŋ51〈菜干〉 
277 たばこ tobacco (56) 
hoŋ51〈薰〉 
hoŋ44ŋiaŋ43〈薰囝〉 










280 卵 egg (61) 
lɔŋ42〈卵〉 
281 玉ねぎ onion (60.1) 
   iɔŋ44mɔ21sɔ21〈洋毛蒜〉 
   øŋ44mɔ21sɔ21〈红毛蒜〉 
282 乳 milk 
   leŋ44〈 〉 
283 粽 
traditional Chinese rice-pudding 
tsœŋ21〈粽〉 
284 茶 tea (526) 
   ta44〈茶〉 
285 昼食 lunch (1304) 
tau
21〈昼〉 
286 朝食 breakfast (1303) 
puɔŋ42〈饭〉 
287 朝鮮人参 ginseng 
iŋ44seŋ51〈人参〉 










290 鉄観音 a variety of oolong 
tea 
   tieʔ21kuaŋ35ŋiŋ51〈铁观音〉 




292 豆腐 bean curd, tofu 
   ta44o42〈豆腐〉 









295 生 raw,unripe (913) 
tshaŋ51〈青〉 
296 舐める lick, lap (757) 
lɛŋ21〈□〉 
297 苦い bitter (445) 
   ma44〈□〉 
   khu43〈苦〉 
298 肉 meat (60) 
   lyʔ44〈肉〉 
299 肉まん steamed stuffed bun 









300 煮込む stew 
   toŋ42〈炖〉 
   ŋɔ44〈□〉「長時間、弱火で
煮込む」 
301 煮る boil (346) 
   tsy43〈煮〉 
302 熱する heat (1895) 
ieʔ44〈热〉 





304 飲み込む swallow (1836) 
thoŋ51〈吞〉 
305 飲み物 drink (525) 
   iŋ35lԑu42〈饮料〉 









308 箸 chop sticks (1447) 
tø
42〈箸〉 
309 箸立て chopstick holder 
ty
44lœŋ42〈箸□〉 
310 蜂蜜 honey (523.1) 
miʔ44〈蜜〉 
huŋ44miʔ44〈蜂蜜〉 
311 八宝粥 eight treasure gruel 
peʔ21pɔ35tsøʔ21〈八宝粥〉 





313 浜納豆 fermented soya beans 
   tau35sie51〈豆豉〉 
314 腹がへる hungry (331) 




315 パン bread (519) 
mieŋ44mau42〈面包〉 





317 羊肉 mutton (1408) 
iɔŋ44lyʔ44〈羊肉〉 
318 冷やす freeze (1898) 
   liaŋ44〈□〉 
319 ビール beer 
   pi44tsiu43〈啤酒〉 
320 豚肉 pork (1407) 
   ty44lyʔ44〈猪肉〉 
321 葡萄 grape 
puɔ44lɔ44〈葡萄〉 
322 包丁 kitchen knife (1466) 
   tshai44lɔ51〈菜刀〉 
   tɔ51〈刀〉 




324 干し葡萄 raisin 
puɔ44lɔ44kaŋ51〈葡萄干〉 
325 撒く scatter (821) 
phuaʔ21〈泼〉「水を撒く」 
phiaʔ21〈□〉 
326 まずい unsavory (912) 
mԑ21ɔ21sia51〈□好食〉 
料理など調味料が効いて
い な く て ま ず い 場 合 は
mɔ44e42〈无味〉。 
327 まな板 chopping block 
tiŋ44meŋ43〈砧板〉 
328 豆 bean, pea (530) 
tau
42〈豆〉 
329 水 water (143) 
   tsui43〈水〉 
330 麦 barley/wheat (531) 
ma
51〈麦〉 





332 飯 cooked rice (518) 
puɔŋ42〈饭〉 
333 糯米 glutinous rice 
suŋ44mi43〈□米〉 























339 夕食 supper, dinner (1305) 
maŋ44〈暝〉 





341 酔う be drunken (330) 
tsue
21〈醉〉 






343 ラップ wrap 
pɔ21tshieŋ35mɔ51〈保鲜膜〉 






345 料理 cooking (536) 
tsy
21saŋ35lɔŋ21〈煮三顿〉 
346 緑茶 green tea 
luɔ44la44〈绿茶〉 
347 蓮根 lotus root 
ŋau42〈藕〉 
348 蓮子 lotus seed 
neŋ44tsi43〈莲子〉 
349 ワイン wine 
puɔ44lɔ44tsiu43〈葡萄酒〉 
   øŋ44tsiu43〈红酒〉 










351 開ける open (363) 
   khui51〈开〉 
352 家、住居 house, home (112) 
tshuɔ21〈厝〉 






354 井戸 well (115) 
tsaŋ43〈井〉 
355 入口 entrance (1107) 
tԑ21khau43〈底口〉 
356 エアコン air conditioner 
khuŋ44tiu44〈空调〉 
357 煙突 chimney (1418) 
iŋ44løŋ44〈烟□〉 



















360 階段 staircase (1414) 
taʔ44tau43〈踏□〉 
taʔ21tau21tseŋ35〈踏□层〉 




362 懐中電灯の電球 light bulb 
tieŋ44tsuɔ51〈电珠〉 




























369 かまど furnace (1428) 
tsau
21〈灶〉 
370 瓦 tile (100.99) 
mua
42〈瓦〉 
371 乾電池 battery 
tieŋ44lu44〈电□〉 
   thu44〈电□〉 
372 消える burn out (846.1) 
kuɔ21〈□〉「火などが消え
る」 









375 くすぶる smoke (1891) 
   iŋ51〈烟〉 
376 暮らす live (1823) 
seŋ44ŋuaʔ44〈生活〉 
377 蛍光灯 fluorescent light 
tieŋ44koŋ44〈电□〉 
378 消す 







379 煙 smoke (149) 
iŋ44iŋ51〈烟烟〉 
380 公園 park (1506) 
kuŋ44ŋuɔŋ44〈公园〉 
381 心地よい 




382  ご ざ  mat, matting 
(98.99) 
tyʔ44tshiɔ51〈竹□〉 
383 境、境界 border (733) 
kai
21〈界〉 
384 醒める wake (326) 
tshiŋ44tsaŋ43〈清醒〉 
385 敷居 threshold 
muɔŋ44lԑŋ42〈门□〉 





387 閉める close (364) 
kuɔŋ51〈关〉 
388 シャンプー shampoo 
sԑ21thau35tsiŋ51〈洗头精〉 
sԑ21uaʔ44tsiŋ51〈洗发精〉 
389 習慣 habit, custom (1259) 
siʔ21kuaŋ21〈习惯〉 
huŋ44syʔ44〈风俗〉 





391 錠 lock (1458) 
sɔ43〈锁〉 




393 睡眠 sleep (1254) 
miŋ44〈眠〉 
394 煤 soot (1525) 
uŋ44liŋ44〈□□〉 
395 ストーブ stove (1430) 
tieŋ44lu44〈电炉〉 
396 炭 charcoal (103.01) 
thaŋ21〈炭〉 
397 住む live, dwell (365) 
tsø
42〈住〉 
398 坐る、腰かける sit (322) 
sɔi42〈坐〉 








































407 竹の椅子 bamboo chair 
tyʔ44ie43〈竹椅〉 
408 畳む fold (1750) 
iԑʔ21〈□〉 
ieʔ44phuai42〈□被〉「布団を畳む」 
409 立つ stand (321) 
khia
42〈踦〉 
410 建てる build (848) 
khi
43〈起〉 
411 机 table (572) 
tɔ21〈桌〉 
tɔ44iaŋ43〈桌囝〉 
412 出口 exit, wayout (1106) 
tshuʔ44khau43〈出口〉 
413 電気 electricity (1517) 
tieŋ42〈电〉 
414 電球 light bulb 
teŋ35phau42〈灯泡〉 
415 テント pandal, tent (1424) 
puŋ44〈篷〉 
416 電灯 electric light (1488) 
teŋ51〈灯〉 






418 土地 land, grounds (1542) 
te
42〈地〉 
419 扉、ドア door (111) 
muɔŋ44〈门〉 
420 泊まる lodge in (1826) 
tsø
42〈住〉 








423 入浴 bath, bathing (1306) 
sԑ21siŋ51〈洗身〉 
424 眠い sleepy (931) 
tshuŋ43〈□〉 
425 眠る sleep (325) 
khɔŋ21〈睏〉 






427 掃く sweep (1878) 
sau
21〈扫〉 







429 火 fire (151) 
hue
43〈火〉 







431 広場 square (1504) 
kuɔŋ21tiɔŋ35〈广场〉 
tiaŋ44〈□〉。家の前の空き地を指す。 
432 火をつける kindle (845) 
tieŋ43〈点〉 
433 布団 quilt (1399) 
phuai
42〈被〉 








436 ベッド bed (1422) 
phuɔ51〈铺〉 
437 部屋 room (574) 
puŋ44ŋaŋ51〈房间〉 












440 埃っぽい dusty 
uŋ51〈□〉 
441 薪 fuel, firewood (1367) 
tsha
44〈柴〉 
442 枕 pillow (1400) 
tsieŋ21lau35〈枕头〉 
443 枕カバー pillowcase 
tsieŋ21lau51lɔ21〈枕头套〉 
444 マッチ match (549) 
huaŋ44ŋue43〈番火〉 
iɔŋ44ŋue43〈洋火〉もあった。 
445 窓 windou (110) 
thyŋ44muɔŋ44〈窗门〉 
thyŋ44muɔŋ44ŋiaŋ43〈窗门囝〉 
446 魔法瓶 vacuum bottle 
ieʔ21tsui21hu35〈热水壶〉 
447 毛氈(もうせん) rug 
tsieŋ51〈毡〉 
448 毛布 blanket (1394) 
thaŋ43〈毯〉 




450 門 gate (578) 
muɔŋ44〈门〉 
451 屋根 roof (108) 
tshuɔ44ma42〈厝□〉 
















455 横になる lie down (324) 
tɔ43〈倒〉 





457 冷蔵庫 refrigerator 
piŋ44tiu44〈冰□〉 
piŋ44siɔŋ51〈冰箱〉 
458 冷凍庫 freezer 
leŋ21tuŋ51kho21〈冷冻库〉 
tuŋ51kho21〈冻库〉 
459 煉瓦 brick (1365) 
tsuɔŋ51〈砖〉 
460 炉 fireplace (1429) 
lu
44〈炉〉 





Utensils and Tools 
 





463 網 net (93) 
mœŋ42〈网〉 
464 板 board, plank (550) 
peŋ43〈板〉 
peŋ21peŋ43〈板板〉 
465 イヤホン earphone 
ŋi44thiaŋ51〈耳听〉 
466 臼 mortar (611) 
tsyŋ35kho42〈舂□〉「搗き臼」 
mɔ42〈磨〉「碾き臼」 
467 打つ hit, beat (298) 
pha
21〈拍〉 





469 斧 axe (1469) 
puɔ21lau35〈斧头〉 
470 鏡 mirror (560) 
kiaŋ21〈镜〉 
471 籠 cage, basket (546) 
løŋ43〈笼〉 
løŋ21løŋ43〈笼笼〉 







473 金槌 hammer (1456) 
thieʔ44thui44〈铁锤〉 







475 鎌 sickle (1470) 
lieŋ44lɔ51〈镰刀〉 










477 甕 jar (106) 
koŋ51〈缸〉 
478 ガラス glass (551) 
pɔ44lԑ44〈玻璃〉 
479 缶 tin (1441) 
kuaŋ21〈罐〉 
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482 鎖 chain (1389) 
lieŋ44lieŋ42〈链链〉 
thieʔ44lieŋ42〈铁链〉 
483 管 tube, pipe (1378) 
kuaŋ43〈管〉 
kuaŋ21kuaŋ43〈管管〉 
484 熊の手 rake 
pa
44sœ51〈耙梳〉 









487 こぼれる spill (1729.1) 
tsiaʔ21〈□〉 
488 ゴミ箱 wastebasket 
laʔ44kiʔ44thøŋ43〈垃圾桶〉 
489 壊れる be broken (307) 
ŋai44〈□〉 
490 コンパス compass 
ieŋ44kie51〈圆规〉 
491 竿 rod, pole (1376) 
tyʔ44ɔŋ42〈竹□〉 
492 皿 plate (553) 
tieʔ44tieʔ44〈碟碟〉 
493 杓文字 rice scoop (555.1) 
puɔŋ44phiu44〈饭瓢〉 


















497 犂 plough (610) 
lԑ44〈犁〉 
498 スコップ scoop 
thieʔ44tshiaŋ43〈铁铲〉 
ioŋ44tshiaŋ43〈洋铲〉 




500 設備 device  
sieʔ44pe42〈设备〉 
501 注ぐ pour (1726) 
khiŋ44〈倾〉 
khiŋ44ta44〈倾茶〉「お茶を注ぐ」 
502 剃る shave (1753) 
thie
21〈剃〉 
503 そろばん abacus 
soŋ44muaŋ44〈算盘〉 





505 叩く[平手で] slap (298.1) 
khԑŋ21〈□〉 
506 束 bunch (1108) 
puɔ51〈缚〉 
507 樽 barrel (1440) 
thaŋ44〈坛〉 
508 茶碗 bowl, cup (554) 
uaŋ43〈碗〉 
509 塵取り dustpan 
puŋ44lau43〈粪斗〉 





511 搗く pound (811) 
tsyŋ51〈舂〉 
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512 綱 rope (95) 
sɔ21〈索〉 
513 粒 drop, grain (1103) 
laʔ44〈粒〉 










516 テグス fishing gut 
ŋyŋ21siaŋ21〈银线〉 
517 天秤棒 shoulder pole 
pieŋ21laŋ51〈扁担〉 











520 研ぐ whet (1881) 
mua
44〈磨〉 











523 どんぶり big bowl 
   khԑ44oŋ51〈□缸〉 
524 ナイフ knife, penknife (70) 
tɔ44iaŋ43〈刀囝〉 




526 鍋 pan, pot (104) 
tiaŋ43〈鼎〉 
527 縄 cord, straw rope (1387) 
sɔ21〈索〉 
sɔ44iaŋ43〈索囝〉 





529 鋸 saw (1471) 
kø
21〈锯〉 
530 のみ chisel (1472) 
tshøʔ44kiaŋ43〈□囝〉 
tshøʔ44tshøʔ44〈□□〉 
531 糊 paste (1374) 
ku
44〈糊〉 
532 灰皿 ashtray 
hoŋ44tau43〈薰斗〉 
533 箱 box, case (547) 
aʔ44aʔ44〈盒盒〉「小さい箱」 
siɔŋ44siɔŋ51〈箱箱〉「段ボール」 









536 鉢 pot (1437) 
puɔŋ44〈盆〉 
puɔŋ44puɔŋ44〈盆盆〉 
537 針金 wire (1385) 
tieʔ44siaŋ21〈铁线〉 
538 挽く grind (812) 
kø
21〈锯〉 










541 紐 string (96) 
sɔ44iaŋ43〈索囝〉 
542 平手打ち slap 
khԑŋ21〈□〉 
543 瓶 bottle (552) 
piŋ44piŋ44〈瓶瓶〉 
544 ふいご bellows 
huŋ44kue42〈风柜〉 
545 拭く wipe (355) 
tsheʔ21〈拭〉 





547 蓋 lid (548) 
kheŋ21khԑŋ21〈□□〉 





549 ペンチ pliers 
khiŋ44ŋiaŋ43〈钳囝〉 
550 棒 pole, bar, stick (73) 
kuŋ21koŋ21〈棍棍〉 









553 盆 tray (1438) 
puaŋ44〈盘〉 
puaŋ44puaŋ44〈盘盘〉 













556 蝋 wax (1372) 
laʔ44〈蜡〉 








558 尼 Buddhist nun 
lԑ44u51〈尼姑〉 
559 争う contest, dispute (858) 
tseŋ51〈争〉 
tsaŋ51〈争〉 
560 生きる live (398) 
uaʔ44〈活〉 




562 痛い painful, suffering (132) 
thiaŋ21〈疼〉 
563 痛む hurt, pain (1774) 
thiaŋ21〈疼〉 
564 命、生命 life (516) 
miaŋ42〈命〉 
565 生まれる be born (395) 
iɔŋ43〈养〉 
566 生む bear(a child) (394) 
iɔŋ43〈养〉 
567 占い divination (1263) 
soŋ44miaŋ42〈算命〉 
kaŋ44miaŋ42〈看命〉 
568 運命 destiny, fate (1297) 
miaŋ42〈命〉 
569 干支 










































570 追う drive, run after (347) 
tyʔ44〈逐〉 
571 拝む worship (780) 
pai
21〈拜〉 
572 鬼 ghost (1157) 
kui
43〈鬼〉 
573 お坊さん Buddhist monk 
huɔ44siɔŋ42〈和尚〉 
574 掻く、引っ掻く scratch (314) 
khau
51〈□〉 
575 囲む surround (1665) 
ui
44〈围〉 
576 頭、長 head, chief (1223) 
thau
44〈头〉 
577 風邪 cold (1657) 
kaŋ35mɔ42〈感冒〉 
578 刀 sword (71) 
tɔ51〈刀〉 
579 勝つ win (404) 
iaŋ44〈赢〉 
580 神 God (245) 
siŋ44〈神〉 
581 痒い itching (932) 
siɔŋ42〈□〉 
582 癌 cancer 
ŋaŋ44〈癌〉 
583 癌になる get cancer 
saŋ44ŋaŋ44〈生癌〉 
584 棺桶 coffin 
kuaŋ44tshai44〈棺材〉 
585 患者 patient (1201) 
paŋ44løŋ44〈病侬〉 
586 関節炎 arthrits 
kuaŋ21tseʔ21ieŋ35〈关节炎〉 
587 傷、怪我 wound (49) 
siɔŋ51〈伤〉 











590 行列 procession (1110) 
tue
42〈队〉 
591 近視 shortsightedness 
kyŋ44se42〈近视〉 
592 薬 medicine (50) 
iɔ51〈药〉 






594 苦しむ suffer, distressing (774) 
khiʔ44khui51〈□□〉 
595 軍 military (1251) 
kuŋ51〈军〉 
kuŋ44lue42〈军队〉 
596 軍人 soldier (1220) 
piŋ51〈兵〉 
toŋ44piŋ51〈当兵〉 





598 剣 sword (1465) 
kiԑŋ21〈剑〉 




600 健康 health (1655) 
khoŋ35ŋiaŋ21〈康□〉 
kiɔŋ44khoŋ51〈健康〉 
601 幸運な fortunate (1963) 
uɔŋ42〈旺〉 






603 こそばゆい tickle 
suɔŋ44〈□〉 






605 祭日 festival (137.99) 
tsԑʔ21〈节〉 
tsɔ51tsԑʔ21〈做节〉 




607 刺す pierce, sting (305) 
ki
51〈□〉 






609 死 death (1650) 
si
43〈死〉 





611 地獄 hell (1235) 
ti
44ŋuɔ51〈地狱〉 








614 祠堂 ancestral hall 
sy
44loŋ44〈祠堂〉 




616 死ぬ die (397) 
si
43〈死〉。 






617  (歯が)しみる sting 
tshuɔŋ44〈□〉 
618 錠剤 tablet 
iɔ44piaŋ43〈药饼〉 
619 丈夫 stout (942) 
pɔʔ21〈□〉 
620 勝利 victory, winning (403.1) 
iaŋ44〈赢〉 




622 生活 life (1300) 
seŋ44ŋuaʔ44〈生活〉 
623 戦争する make war (594) 
søŋ35pha21〈双拍〉 




625 僧 priest, monk (1203) 
huɔ44siɔŋ42〈和尚〉 
626 葬式 funeral ceremony (580) 
tshuʔ44tsɔŋ21〈出葬〉 




628 戦う fight (403) 
søŋ35pha21〈双拍〉 




630 魂 soul (1156.1) 
huŋ44〈魂〉 
631 誕生日 birthday (1056) 
saŋ44liʔ44〈生日〉 













635 手品 do a magic trick 
pieŋ21mɔ21suʔ44〈变魔术〉 




637 鉄砲 gun (1474) 
tshiɔŋ51〈枪〉 
638 寺 temple (727) 
se
42〈寺〉 
639 天国 Heaven (1234) 
thieŋ44toŋ44〈天堂〉 
640 道士 Taoist priest 
tɔ44lai42〈道□〉 
641 毒 poison (517) 
tuʔ44〈毒〉 




643 憎む hate (1777) 
tshøʔ21〈□〉 
644 逃げる escape, run away (348) 
tsau
43〈走〉 







646 熱 fever (1537) 
ieʔ44〈热〉 
kɔ44siu51〈高烧〉 
647 呪う curse (1818) 
tso
21〈咒〉 
648 ばい菌 bacteria (1604) 
khyŋ43〈菌〉 
sԑ44khyŋ43〈细菌〉 
649 墓 tomb, grave (579) 
muɔ21〈墓〉 
650 旗 banner, flag (591) 
ki
44〈旗〉 




652 腫れ swelling (1906.1) 
tsy
43〈肿〉 
653 腫れる swell (1906) 
tsy
43〈肿〉 
654 廟 mausoleum 
mieu
42〈庙〉 




656 病気 sick, sickness, illness (48) 
paŋ42〈病〉 
657 病気になる become ill (1904) 
paŋ42〈病〉 
658 不運な unfortunate (1964) 
soi
51〈衰〉 





660 太った plump (437) 
pui
44〈肥〉 
661 兵士 soldier (1222) 
piŋ51〈兵〉 
662 葬る bury, entomb (1827) 
mai
44〈埋〉 
663 負ける defeat (405) 
suɔ51〈输〉 
664 魔術 magic (1316) 
mɔ44suʔ44〈魔术〉 
665 矢 arrow (75) 
tsieŋ21〈箭〉 





667 痩せた thin, lean (432) 
soi
51〈瘦〉 
668 弓 bow (74) 
kyŋ51〈弓〉 











Human Being; Kinship 
 








672 赤ん坊 baby (697) 
直接対応する語彙がない。 
普段は liaŋ21ŋɔ51〈伲囝哥〉で表現する。 





674 兄嫁 elder brother’s wife (1183) 
sɔ43〈嫂〉「名称」 
aʔ21sɔ43〈阿嫂〉「呼称」 































677 妹 younger sister (214) 
muai
21〈妹〉「名称」「呼称」 















681 幼い infant (1936) 
lɔŋ42〈□〉「小さい」 
sԑ21〈细〉「小さい」 



































689 おば、父の姉妹  



























692 家族 family (217) 
sioʔ21tshuɔ21løŋ35〈蜀厝侬〉 
693 関係 relation (1011) 
kuaŋ35hie42〈关系〉 
694 兄弟 brother (215) 
hiaŋ35lie42〈兄弟〉 
hiaŋ44lie44ɔ51〈兄弟哥〉 





















699 孤児 orphan (1182) 
mɔ44pa44iaŋ43〈无爸囝〉「父がいない」 
mɔ21lԑ35iaŋ43〈无妮囝〉「母がいない」 














702 次女 second daughter (1179) 
sԑ21tsy44løŋ44iaŋ43〈细诸娘囝〉 
703 子孫 descendant (1185) 
kiaŋ21soŋ51〈囝孙〉 
704 親しい familiar, intimate (1954) 
tshiŋ51〈亲〉 
705 実家  




706 次男 second son (1178) 
sԑ44iaŋ43〈细囝〉 









































714 親戚 relation, kindred (706) 
tshiŋ44tseʔ21〈亲戚〉 




716 すり pickpocket 
paŋ44ma43〈□□〉 








719 村長 head of a village (1223.1) 
tshoŋ44liɔŋ43〈村长〉 
720 他人 other people 
peŋ44løŋ44〈别侬〉 
721 知人 acquaintance (1186) 
syŋ44løŋ44〈熟侬〉 








































729 敵 enemy, foe (593) 
ŋai44løŋ44〈□侬〉 
tiʔ44iŋ44〈敌人〉 













732 独身 single 
taŋ44liŋ44ŋɔ51〈单□哥〉 
733 年取った aged, old (699.1) 
lau
42〈老〉 





735 友達 friend (218) 
siɔʔ44poŋ51〈蜀帮〉 
peŋ44ŋiu43〈朋友〉 




737 仲人 matchmaker 
miŋ44løŋ44mɔ44〈媒人婆〉 
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738 名前 name (238) 
miaŋ44〈名〉 
739 人間 humanbeing (1154) 
løŋ44〈侬〉 
740 花婿 bridegroom (1167) 
siŋ44ɔŋ44〈新郎〉 
siŋ44loŋ44ŋuaŋ51〈新郎官〉 
741 花嫁 bride (1169) 
siŋ44ŋiŋ44〈新人〉 




743 ひいおじいさん great-grandfather 
tua
44uŋ51〈大公〉 





745 人 person, man(in general) (226) 
løŋ44〈侬〉 









747 双子 twin (1159) 
søŋ44tsaŋ44ŋiaŋ43〈双生囝〉 
748 孫 grandchild, grandson (210) 
soŋ51〈孙〉 


















752 見知らぬ人 stranger (1153) 
tsaŋ44ŋuŋ44løŋ44〈生分侬〉 
753 苗字 family name 
saŋ21〈姓〉 
754 婿 son-in-law (1166) 
lieŋ21sai21〈□婿〉 
755 息子 son (206) 
kiaŋ43〈囝〉 




757 嫁 daughter-in-law (1168) 
siŋ44mo42〈新妇〉 
758 来客 guest, visitor (1188) 
løŋ21ŋa21〈侬客〉 















Community; Occupation; Production 
 













764 位階 rank (1008) 
teŋ35ŋeʔ21〈等级〉 
765 忙しい busy (928) 
対応する語彙がない。mɔ44eŋ44〈无
闲〉「暇がない」と表現する。 





767 稲 paddy plant (532) 
tieu
42〈□〉 





769 奪う deprive, rob (1867) 
tshiɔŋ43〈抢〉「物を奪う」 
tsieŋ21〈占〉「土地などを奪う」 











772 映画館 movie theater 
tieŋ21ŋiŋ35ŋieŋ42〈电影院〉 
773 織る weave (804) 
tseʔ21〈织〉 
774 外国 foreign country (1226) 
ŋue21uɔʔ21〈外国〉 
嘗ては huaŋ51〈番〉と表現していた。 
例えば、外国へ行くことを khiɔ44 huaŋ51 
〈去番〉という表現を用いていた。 
775 外国人 foreigner (1191) 
ŋue21uɔʔ44kiaŋ43〈外国囝〉 
huaŋ44ŋiaŋ43〈番囝〉 
776 会社 company (1238) 
kuŋ44si51〈公司〉 







778 稼ぐ earn (1820) 
theŋ21〈趁〉 






780 刈る mow, cut (816) 
kaʔ21〈割〉 
kaʔ44tieu42〈割□〉「稲を刈る」 
781 替わる take one’s place (872) 
thԑ21〈替〉 
782 監獄 prison 
kaŋ44ŋuɔ51〈监狱〉 
kaŋ44lɔ43〈监牢〉 
783 監獄に入れられる put into prison 
kuɔŋ44kaŋ51〈关监〉 
784 漢族 the Han nationality  
haŋ44tsuʔ44〈汉族〉 









786 義務 duty (1321) 
ŋie44o42〈义务〉 
787 給料 pay, salary (1342) 
køŋ44tsy51〈工资〉 
køŋ44tsieŋ44〈工钱〉 
788 国 country (725) 
kuoʔ44ka51〈国家〉 
tyŋ35ŋuɔʔ21〈中国〉 
789 県 country (1229) 
seŋ43〈省〉 
huʔ21kiɔŋ35seŋ43〈福建省〉 





791 皇后 empress (1198) 
huɔŋ35lԑ44ma43〈皇帝妈〉 
792 耕作 cultivation (608) 
tsɔ44tsheŋ44〈做□〉 
tsheŋ44は「田んぼ」の意。 
793 工場 factory (1240) 
køŋ44tshiɔŋ43〈工厂〉 
794 皇帝 emperor (1195) 
huɔŋ21lԑ21〈皇帝〉 
795 乞食 beggar (1219) 
khyʔ44sia51〈乞食〉 

























800 仕入れる stock up on 
kiԑʔ21〈□〉 
801 仕事 business, job, work (116) 
køŋ35tsɔʔ21〈工作〉 
802 失敗 failure (1265) 
siʔ44pai42〈失败〉 
803 失敗する fail (863) 
siʔ44pai42〈失败〉 
804 しなければならない 
must, should (1321.1) 
tiɔ51〈着〉 











807 事務所 office (1237) 
peŋ44ŋuŋ44liaŋ51〈办公厅〉 





809 主席 Chairman 
tsuɔ21siʔ44〈主席〉 





811 商品を仕入れる stock up on goods 
kieʔ44huɔ21〈□货〉 
812 職業 profession (718) 
tsiŋ44ŋieʔ44〈职业〉 





814 ステンレス stainless steel 
puʔ21siu51ɔŋ21〈不锈钢〉 
815 政治 politics (1333) 
tsiŋ44te42〈政治〉 













819 総理 prime minister (1205) 
tsuŋ21li43〈总理〉 
820 大統領 president (1199) 
tsuŋ21thuŋ43〈总统〉 
821 田んぼ rice-field 
tsheŋ44〈□〉 




823 賃金 wages (1343) 
køŋ44tsy51〈工资〉 
køŋ44tsieŋ44〈工钱〉「日雇いの場合」 
824 釣り fishing (1315) 
tiu
44ŋy44〈钓鱼〉 
825 釣り糸 fishing-line (1388) 
ŋyŋ21siaŋ21〈银线〉 
826 釣り竿 fishing-rod (1377) 
tiu
44ŋy44kaŋ51〈钓鱼竿〉 
827 釣る fish (789) 
tieu
21〈钓〉 
828 鉄筋 reinforcing rod 
koŋ44kyŋ51〈钢筋〉 
829 電気工 electrotechnics 
tieŋ44ŋøŋ51〈电工〉 










832 日本 Japan (1232) 
liʔ44puɔŋ43〈日本〉 
833 盗む steal (372) 
thau
51〈偷〉 








836 畑 field 
huɔŋ44〈□〉 




838 暇 leisure (1930) 
eŋ44〈闲〉 
839 肥料 manure (1371) 
pui
44〈肥〉 
840 負債 debt (1321.1) 
khieŋ51tsai21〈欠债〉 
841 蒔く sow (820) 
ia
42〈□〉「種を蒔く」 
842 貧しい poor (921) 
tshaŋ43〈惨〉 
843 町 town (248) 
teŋ21〈镇〉 
844 間違い mistake, fault (1264) 
taŋ42〈诞〉 




846 身分 status (1323) 
siŋ44ŋoŋ42〈身份〉 
847 民族 tribe (1189) 
miŋ44tsuʔ44〈民族〉 




849 村 village (247) 
tshoŋ51〈村〉 
hiɔŋ51〈乡〉 
850 儲ける gain, earn (1871) 
theŋ21〈趁〉 













854 家主 the owner of a house 
tshuɔ44tsuɔ43〈厝主〉 

















859 料理人 cook 
tuɔ44sa44u51〈厨师傅〉 







861 歩く walk (316) 
kiaŋ44〈行〉 
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862 行く go (413) 
khiɔ21〈去〉 











865 遅い[速度] slow (447) 
mɛŋ42〈慢〉 
866 帰る return, come back (835) 
tuŋ43〈转〉 
867 隠れる hide oneself (1670) 
mɛ44〈□〉 
868 重ねる pile up (1733) 
thaʔ44〈□〉 
thyŋ44〈重〉 





870 切符 ticket (1483) 
phieu
21〈票〉 




872 来る come (412) 
li
44〈来〉 
873 車 vehicle, car (113) 
tshia
51〈车〉 
874 合格する pass (837.1) 
kiʔ21ka21〈及格〉「試験に合格する」 
haʔ21ka21〈合格〉「検査に合格する」 
875 高速料金 expressway toll 
kuɔ44lu21ie21〈过路费〉 
876 漕ぐ row (1876) 
taʔ44〈□〉「自転車を漕ぐ」 
877 坂 slope (1544) 
phɔ51〈坡〉 
878 避ける avoid (1855) 
phia
21〈避〉 
879 去る、立ち去る leave, go away (1721) 
kiaŋ44〈行〉 
kiaŋ44khiɔ21〈行去〉 
880 三輪車 tricycle 
saŋ44luŋ44tsia51〈三轮车〉 





882 自動車 car, automobile (586) 
tshia
51〈车〉 
883 車輪 wheel (181) 
tshia
44lieŋ43〈车碾〉 
884 退く retreat (1720) 
thɔi21〈退〉 
885 進む advance (1719.1) 
tseŋ21〈进〉 
886 タクシー taxi 
tiʔ44sø42〈的士〉 




888 着く arrive (836) 
kau
21〈遘〉 
889 包む pack (1357.1) 
pau
51〈包〉 




891 停留所 stop (1242) 
tsaŋ42〈站〉 
892 鉄道 railway (1500) 
thieʔ44tuɔ42〈铁□〉 
893 出る go out (410) 
tshoʔ21〈出〉 
894 通り street (1507) 
kԑ51〈街〉 
895 途中 on the way (1076) 
tuɔ44loŋ51〈□中〉 
896 止まる stop (837) 
tiŋ44〈停〉 
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897 並べる line up (824) 
pɛ44〈排〉 
898 荷物 load, baggage (1357) 
heŋ44lԑ43〈行李〉 
899 残る remain (895) 
toŋ44〈□〉 
900 登る、昇る climb (381) 
pa
44〈爬〉 





902 バイク motorcycle 
khiŋ44khia44〈轻骑〉 
moʔ21thɔʔ21〈摩托〉 
903 入る enter (411) 
tɛ43〈底〉 
904 這う creep, crawl (323) 
pa
44〈爬〉 




906 橋 bridge (134) 
kiɔ44〈桥〉 
907 走る run (319) 
pie
21〈□〉 
908 速い fast, quick (446.1) 
khɛ21〈快〉 





910 ぶつかる clash into (1742) 
phɔŋ42〈碰〉 
loŋ51〈□〉 
911 船 vessel, ship (114) 
suŋ44〈船〉 
912 振り向く turn (882.1) 
lieŋ21〈□〉 
913 曲がる bend (808) 
uaŋ51〈弯〉 
914 回る turn round (881) 
khuaŋ44〈环〉 
915 道 road, way (132) 
tuɔ42〈□〉 
916 持っていく take away (1707) 
tɔ44khiɔ21〈驮去〉 
917 持ってくる bring (1708) 
tɔ44li44〈驮来〉 
918 横切る cross (1718) 
tshuɔŋ51〈穿〉 



















921 合図 signal, sign (1275) 
aŋ44ŋɔ42〈暗号〉 





923 言う say (280) 
koŋ43〈讲〉 
924 意義 meaning 
i
44ŋie42〈意义〉 





926 映画 movie, cinema (1295) 
tieŋ44ŋiŋ43〈电影〉 
927 映画を見る see a film 
khaŋ21tieŋ44ŋiŋ43〈看电影〉 
928 絵本 picture-story book 
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løŋ21ŋiaŋ35tsy51〈侬囝书〉 
929 鉛筆 pencil (1449) 
iɔŋ21meʔ21〈铅笔〉 
930 書く write (358) 
sia
43〈写〉 
931 紙 paper (80) 
tsai
43〈纸〉 
932 カメラ camera (1492) 
khiaʔ44siɔŋ44ki51〈□相机〉 










935 答え answer (709) 
taʔ44aŋ21〈答案〉 












938 コマーシャル commercial 
kuɔŋ35ŋɔ21〈广告〉 
939 指す point out (1812) 
pi
43〈□〉 
940 雑誌 magazine (1283) 
tsaʔ21tse21〈杂志〉 
941 詩 poem (1286) 
si
51〈诗〉 
942 字、文字 character (240.1) 
tse
42〈字〉 




944 辞書 dictionary (1284) 
tsi
44lieŋ43〈字典〉 
945 写真 photograph (1290) 
siɔŋ21〈相〉 
siɔŋ51phiԑŋ21〈相片〉 
946 喋る speak, chat (1814) 
koŋ43〈讲〉 
947 宿題 homework 
tsuɔŋ44ŋieʔ44〈作业〉 
948 署名 signature (1282) 
tshieŋ44miaŋ44〈签名〉 
tshieŋ44tse42〈签字〉 
949 知らせる inform (286) 
thuŋ44ti51〈通知〉 
950 印 mark (752) 
ki
44ɔ42〈记号〉 
951 新聞 newspaper (600) 
pɔ44tsai43〈报纸〉 
952 墨 ink (1453) 
møʔ44〈墨〉 
953 世間話をする have a chat 
koŋ21sie44sø42〈讲世事〉 
954 尋ねる ask, question (766) 
muɔŋ21〈问〉 
955 帳面 notebook (1485) 
tiɔŋ44muɔ42〈账簿〉 
956 手紙 letter (602) 
phie
51〈批〉 
957 テレビ television 
tieŋ44se42〈电视〉 
958 テレビを見る watch TV 
kaŋ21tieŋ35se42〈看电视〉 
959 電報 telegram, cable (1276) 
tieŋ21mɔ21〈电报〉 
960 電話 telephone (1277) 
tieŋ44ŋua42〈电话〉 




962 謎 riddle, mystery (1289) 
mi
44〈谜〉 
963 名前、名称 name (239) 
miaŋ44〈名〉 
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964 ニュース news (1278) 
siŋ44ŋuŋ44〈新闻〉 
965 ノート notebook 
piʔ44ki44puɔŋ43〈笔记本〉 
piʔ44ki44puɔ42〈笔记簿〉 
966 葉書 post-card (1484) 
miŋ21siŋ51phiԑŋ21〈明信片〉 
967 刷毛 brush (1462) 
soʔ21sɔʔ21〈刷刷〉 
968 パソコン computer 
tieŋ44lɔ43〈电脑〉 
969 話 talk (603) 
ua
42〈话〉 
970 話す talk (285) 
koŋ43〈讲〉 
971 秘密 secrecy (1005) 
miŋ35miʔ44〈秘密〉 
972 筆 brush (1448) 
mɔ21peʔ21〈毛笔〉 
973 ペン pen (1451) 
peʔ21〈笔〉 
974 ボールペン ballpoint pen 
ŋuɔŋ21tsuɔ35peʔ21〈圆珠笔〉 
975 本、書籍 book (599) 
tsy
51〈书〉 
976 命ずる bid, order (768) 
miŋ44leŋ42〈命令〉 









979 読む read (359) 
thøʔ44〈读〉 




981 歴史 history (1296) 
leʔ44sy43〈历史〉 


























986 歌 song (604) 
kɔ51〈歌〉 
987 歌う sing (283) 
tshiɔŋ21〈唱〉 
tshiɔŋ44kɔ51〈唱歌〉「歌を歌う」 
988 踊り dance (605) 
u
43〈舞〉 















991 音楽 music (1292) 
iŋ44ŋɔʔ44〈音乐〉 






993 鐘 bell (1477) 
tsyŋ51〈钟〉 
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997 娯楽 amusement (1314) 
ŋy44loʔ44〈娱乐〉 
998 じゃれる play with～ 
kiu
51〈□〉 












1001 鈴 bell (589) 
liŋ44〈铃〉 
liŋ44liŋ44〈铃铃〉 
1002 太鼓 drum (588) 
ku
43〈鼓〉 
1003 楽しい happy (923) 
huaŋ44li43〈欢喜〉 



















1005 綱引き tug of war 
peʔ44ɔ44〈拔河〉 




1007 人形 doll (1479) 
løŋ44ŋiaŋ43〈侬囝〉 




1009  弾 く play a musical 
instrument(1819) 
taŋ44〈弹〉 














1013 ボール ball (1481) 
kiu
44〈球〉 










1015 満足する satisfied (1256) 
muaŋ35tsøʔ21〈满足〉 
1016 料理ごっこ 






Giving and Receiving 
 
1017 預ける deposit (1874) 
kia
21〈寄〉 







   toʔ44  khøʔ44 lyʔ21 
书   驮   乞    汝 
本 取る BEN  2SG 




1020 移る be contagious 
tshia
21〈□〉「病気などが移る」 
1021 売る sell (370) 
mɛ42〈卖〉 
1022 送る send (833) 
sœŋ21〈送〉 
1023 贈る present (826) 
sœŋ21〈送〉 
1024 買う buy, purchase (369) 
mɛ43〈买〉 




1026 角 jiao 
kœʔ21〈角〉 
1027 獲得する acquire, obtain (1866) 
tԑʔ21〈得〉 
1028 貸す lend (373) 
tsiɔ21〈借〉 
1029 金、金銭 money (117) 
tsieŋ44〈钱〉 
1030 貨幣 currency (1340) 
huɔ44pe42〈货币〉 
1031 借りる borrow (374) 
tsiɔ21〈借〉 





1033 銀行 bank (1239) 
ŋyŋ44ŋɔŋ44〈银行〉 
1034 配る distribute (825) 
puɔŋ51〈分〉 
1035 元 yuan  
tɔi21〈块〉 
1036 現金 cash (1341) 
sieŋ44ŋiŋ51〈现金〉 






1038 品物 article (1352) 
huɔ21〈货〉 





1040 商店 store, shop (730) 
tɛŋ21〈店〉 
1041 商人 merchant, trader (716) 
   tsɔ21seŋ35ŋe21〈做生意〉 
1042 税、税金 tax (597) 
sue
21〈税〉 




1044 損 loss (1346) 
sieʔ44〈折〉 
sieʔ44puɔŋ43〈折本〉 
1045 高い、高価 expensive (919) 
kue
21〈贵〉 
1046 宝物 treasure (1433) 
pɔ35uai21〈宝□〉 
1047 賃貸する rent 
tsu
51〈租〉 





1049 動機 motive (1041) 
tuŋ44ki51〈动机〉 
1050 取り替える replace (873) 
uaŋ42〈换〉 
1051 分 fen  
huŋ51〈分〉 
1052 分配 distribution (825.1) 
huŋ35phuai21〈分配〉 
1053 土産 souvenir (1354) 
lԑ21uʔ44〈礼物〉 





Acts towards Peron 
 
1055 甘やかす spoil 
yŋ44〈□〉 
1056 憐れむ pity (1782) 
khɔ21lieŋ35〈可怜〉 
1057 暗示する suggest 
aŋ44se42〈暗示〉 





1059 訴える appeal (1849) 
kɔ21〈告〉 




carry a child on one’s back (831) 
mai
42〈□〉 
1062 可愛がる dete on 
thiaŋ21〈疼〉 
1063 感謝する thank (1785) 
kaŋ35sia42〈感谢〉 
1064 キスする kiss 
siɔ21〈□〉 
1065 決める decide (853) 
tiaŋ42〈定〉 
kiɔʔ44tiaŋ42〈决定〉 
1066 くすぐったい ticklish (1948) 
suɔŋ44〈□〉 




1068 首を締める strangle 
lieŋ42〈□〉 
1069 抗議する protest (1850) 
khoŋ44ŋie42〈抗议〉 








1072 参加する join, participate (1755) 
tshaŋ44ka51〈参加〉 
1073 賛成する approve (856) 
tsaŋ44tuŋ44〈赞同〉 
1074 叱る scold (772) 
ma
21〈骂〉 





1076 承諾する consent to, accept (1851) 
taʔ44eŋ21〈答应〉 
1077 救う save (1860) 
kieu
21〈救〉 
1078 勧める recommend (1861) 
khuɔŋ21〈劝〉 
1079 相談する consult (1847) 
siɔŋ44liɔŋ44〈商量〉 
1080 尊敬する respect (1778) 
tsoŋ35keŋ21〈尊敬〉 
1081 助ける save (400) 
kieu
21〈救〉 





1083 騙す cheat (773) 
phiԑŋ21〈骗〉 
1084 告げ口する tell on 
tau
44〈□〉 





1086 同情する sympathize (1783) 
tuŋ44tsiŋ44〈同情〉 
1087 咎める to blame 
kuai
21〈怪〉 
1088 怒鳴る yell 
haʔ21〈喝〉 
1089 慰める comfort 
aŋ44ŋue42〈安慰〉 




1091 撫でる stroke (1831) 
muɔ51〈摸〉 
1092 罵る abuse (1817) 
lœ44〈□〉 




1094 罰する punish (1864) 
huaʔ44〈罚〉 
1095 反対する oppose (857) 
huaŋ35toi21〈反对〉 
1096 跪く kneel 
 kue42〈跪〉 
1097 人のせいにする 
go back on one’s word 
   lai42〈赖〉 










1100 弁償する compensate 
pue
44〈赔〉 
1101 保証する guarantee 
pɔ35tseŋ21〈保证〉 







1103 ほらを吹く to brag 
koŋ21pha51〈讲□〉 
1104 待つ wait (401) 
tiŋ43〈等〉 
1105 招く、招待する invite (1838) 
tshiaŋ43〈请〉 
1106 真似る imitate (781) 
ɔ51〈学〉 
1107 見送る see off (1840) 
sœŋ21〈送〉 
1108 迎える receive (1839) 
tsiԑʔ21〈接〉 
1109 揉む massage (1830) 
lԑ51〈捏〉 








Acts toward Things 
 












1113 洗う wash (354) 
sɛ43〈洗〉 









1116 置く put, place (408) 
eŋ51〈撄〉 
1117 抑えつける press (1744) 
ɛʔ21〈压〉 
1118 押す push (308) 
ɛ51〈□〉「前方へ押す」 
ɛʔ21〈压〉「上から下へ押す」 
1119 折る break (376) 
a
43〈□〉 
1120 隠す hide, conceal (390) 
khɔŋ21〈囥〉 
1121 掛ける hang (800) 
kua
21〈挂〉 









1124 噛む、噛みつく bite (290) 
ka
42〈咬〉 
1125 切る cut (361.1) 
suɔ21〈□〉、 
tshiԑʔ21〈切〉 
1126 砕く、粉砕する crush (306) 
ka
43〈绞〉 
1127 銜える  
hold a thing in one’s mouth (1835) 
kaŋ44〈衔〉 





1129 蹴る kick (320) 
theʔ21〈踢〉 
1130 擦る rub, scrub (313) 
tshœ21〈擦〉 
lœ21〈□〉 
1131 壊す break, destroy (810) 
直接対応する語彙がない。「動詞＋ 
ŋai44〈坏〉」によって表現される。 
1132 探す search (391) 
thɔ43〈讨〉 
1133 裂ける tear (342) 
lieʔ44〈裂〉 
1134 差し込む thrust into (1722) 
tshaʔ21〈插〉 
1135 触る touch (312) 
muɔ51〈摸〉 
1136 敷く spread (1696) 
tshy
51〈舒〉 
1137 縛る bind (805) 
puɔ51〈缚〉 
1138 締め付ける fasten, tighten (806) 
tshuɔ43〈□〉「ネジなどを締め付ける」 
liԑŋ42〈□〉「首を締め付ける」 









1141 成功する succeed (862) 
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siŋ44kuŋ51〈成功〉 
1142 背負う carry on one’s back (830.1) 
te
21〈□〉 
1143 貯える preserve (1869) 
tsɔŋ44〈藏〉 






1145 断つ cut (with scissors) (1685) 
toŋ43〈断〉 





1147 使う use (850) 
sai
43〈使〉 




1149 突き刺す sting, pierce (229) 
ki
51〈□〉 
1150 作る make (362) 
tsɔ21〈做〉 
1151 包む wrap (798) 
pau
51〈包〉 
1152 繋ぐ connect, fasten (801) 
tsiԑʔ21〈接〉 
lieŋ44〈连〉 
1153 摘む gather, pluck (1829) 
tia
21〈摘〉 




1155 取る、採る adopt (378) 
tia
21〈摘〉 
1156 取る take 
tɔ44〈驮〉 












1159 握る grasp, grap (791) 
lԑ51〈捏〉 
1160 抜く pull off (1723) 
peʔ44〈拔〉 
1161 挟む pinch (1700) 
keʔ44〈夹〉 
1162 放す set free (352) 
poŋ21〈放〉 
1163 貼り付ける stick (823.9) 
thԑʔ21〈贴〉 








1166 拾う pick up (793) 
khaʔ21〈□〉 







1168 膨れる swell (315) 
møŋ51〈□〉 








1171 保管する keep (1868) 
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pɔ21kuaŋ43〈保管〉 
1172 解く release, untie (351) 
kɛ43〈解〉 










1175 巻く wind, roll (802) 
kuɔŋ43〈卷〉 
1176 曲げる bend (809) 
au
43〈□〉 




1178 磨く polish (1880) 
mua
44〈磨〉 
1179 水をやる water 
uɔ21〈沃〉 
1180 見つける find (392) 
thɔ43tiɔ〈讨着〉 








1183 持つ have (310) 
o
42〈有〉 
1184 持つ hold 
lieŋ51〈拈〉 
1185 破る tear (814) 
thie
43〈□〉「紙などを破る」 
1186 湯がく blanch 
lɔ44〈□〉 









Acts and Behavior 
 
1189 上がる ascend, rise (383) 
siɔŋ42〈上〉 
1190 空く become vacant (1684) 
khøŋ51〈空〉 
1191 浴びる bathe (1666) 
sԑ43〈洗〉 
sԑ21siŋ51〈洗身〉「体を洗う」 





1193 急ぐ hurry (240.05) 
kaŋ43〈赶〉 
1194 動かす move (879) 
ie
44〈移〉 
1195 動く be in motion, move (416) 
toŋ42〈动〉 
1196 頷く nod one’s head 
theŋ21〈□〉 
thiŋ44thau44〈□头〉「頷く」 





1198 起きる arise, happen (866) 
huaʔ44seŋ51〈发生〉 










1200 降りる climb down, alight (382) 
lɔ51〈落〉 




1202 終わり end (664) 
kieʔ44so21〈结束〉 












1206 変える change (871) 
kai
43〈改〉 
1207 欠ける lack (1678) 
khuɔʔ21〈缺〉 





1209 乾く、乾燥する dry (389) 
ta
51〈□〉 
1210 変わる change (870) 
pieŋ21〈变〉 
1211 気絶する faint 
seʔ21〈□〉 
1212 吸着する attach 
siԑʔ21〈吸〉 











1215 車酔い carsickness 
hiŋ44tsia51〈眩车〉 
1215 下げる lower (238.99) 
kɔŋ21〈降〉 
1216 錆びる rust, get rusty 
saŋ44siŋ51〈生鉎〉 




1218 滴る drip (1730) 
teʔ21〈滴〉 
1219 しゃがむ squat 
khu
44〈□〉 
1220 すねる sulk 
kiaʔ44kyŋ51〈□□〉 
1221 滑る slip, glide (1715) 
koʔ44〈滑〉 
1222 する do (419) 
tsɔ21〈做〉 
1196 袖をまくる roll up 
piԑʔ21〈别〉 
1223 倒れる fall down (840) 
tɔ43〈倒〉 








1225 達する、行きつく reach (1710) 
kau
21〈遘〉 
1226 保つ keep, preserve (1677) 
pɔ21thi35〈保持〉 








1229 止める stop (839) 
tiŋ44〈停〉 
1230 流す let flow (1713) 
tshyŋ51〈冲〉 
42 
1231 慣れる be accustomed to (1802) 
siʔ21kuaŋ21〈习惯〉 
1232 濡れた get wet, damp (388) 
laŋ42〈滥〉 
1233 のぼせる  
suffer from excessive internal heat 
siɔŋ44huɔ43〈上火〉 




























1238 ばらばらになる all broken up 
si
51saŋ21〈四散〉 
1239 貼る paste on 
thɛˀ21〈贴〉 
1240 浸す dip, soak (1701) 
tseŋ21〈浸〉 
1241 昼寝する take a nap 
ŋu35sue21〈午睡〉 
1242 踏み出す step, stride 
phuaʔ44〈□〉 
1243 干す dry (817) 
phuɔ51〈曝〉 
1244 瞬く blink one’s eyes 
thiaʔ21〈□〉 
1245 満ちる be filled (1757) 
muaŋ43〈满〉 
1246 虫歯になる tooth decay 
tsieu
21〈蛀〉 
1247 むせる choke on 
kaŋ43〈哽〉 
1248 眩暈がする fell dizzy 
hiŋ44〈眩〉 
1249 潜る dive into (1702) 
me
42〈□〉 




1251 止む cease (875) 
tiŋ44〈停〉 
saŋ44〈□〉「雨が止む」 







Knowledge; Mental Activities 
 
1253 飽きる be fed up (861) 
ie
21〈厌〉 
1254 安心する feel relieved (777) 
aŋ44siŋ51〈安心〉 
huɔŋ44siŋ51〈放心〉 
1255 疑う suspect (765) 
hue
44ŋi44〈怀疑〉 
1256 怨む grudge 
uɔŋ21〈怨〉 
1257 怒る get angry (296) 
seŋ44khe21〈生气〉 
kuɔŋ44〈狂〉 
1258 教える instruct, teach (360) 
ka
21〈教〉 
1259 驚く be startled (297) 
kiaŋ51〈惊〉 
43 
1260 覚える remeber (761) 
ke
21〈记〉 
1261 思い出す remind (762) 
siɔŋ43liaŋ21〈想□〉 
1262 学校 school (728) 
hoʔ44toŋ44〈学堂〉 
1263 考え thought, idea (1260) 
siɔŋ35huaʔ21〈想法〉 
tsuɔ35e21〈主意〉 





1265 気違い insanity, madness (1253) 
tieŋ44pha51〈癫□〉「男性」 
tieŋ44pɔ44〈癫□〉「女性」 
1266 気づく notice (760) 
huaʔ44hieŋ42〈发现〉 
1267 気分 mood, humour (1255) 
siŋ44tsiŋ44〈心情〉 
1268 気持ち mind, feeling (722) 
siŋ44tsiŋ44〈心情〉 
kaŋ35sieu42〈感受〉 




1270 嫌う dislike (334) 
tshøʔ21〈□〉 
1271 高校 high school 
kɔ44luŋ51〈高中〉 





1273 心 mind; heart (244) 
siŋ51〈心〉 
1274 好む like (333) 
hɔ21〈好〉 
1275 怖がる、恐れる fear, be afraid (294) 
kiaŋ51〈惊〉 

















1280 信ずる believe (763) 
seŋ21〈信〉 
siɔŋ35seŋ21〈相信〉 
1281 心配する be worried (776) 
taŋ44siŋ51〈担心〉 
1282 生徒 pupil, student (712) 
hoʔ44seŋ51〈学生〉 
1283 先生 teacher (711) 
siŋ44ŋiaŋ51〈先□〉 
1284 耐える endure (1792) 
yŋ43〈忍〉 
yŋ35lai42〈忍耐〉 










1287 中学校 junior high school 
tsyŋ44ŋɔʔ44〈中学〉 




1289 馬鹿、愚か fool (721) 
ŋɔŋ42〈□〉 
1290 馬鹿者 fool 
ŋoŋ44ŋiaŋ43〈□囝〉 











1293 復習 review 
huʔ44siʔ44〈复习〉 
1294 勉強する study (1787) 
thøʔ44tsy51〈读书〉 
hoʔ44siʔ44〈学习〉 
1295 ホームシック homesickness 
siŋ51tsiu51〈心□〉 
1296 間違う make a mistake (864) 
taŋ42〈诞〉 
1297 学ぶ、習う learn (1801) 
ɔ51〈学〉 
1298 許す admit (854) 
ŋuɔŋ44liɔŋ42〈原谅〉 






1300 喜ぶ glad, rejoice (293) 
huaŋ44li43〈欢喜〉 
kɔ44heŋ42〈高兴〉 









Sky and Weather; Land Features; Minerals 
 
1303 明るい light, bright (474) 
kuɔŋ51〈光〉 
1304 畦 ridge 
tsheŋ44tshiŋ44〈□□〉 
1305 暖かい warm (463) 
siu
51〈烧〉 
1306 暑い、熱い hot (461) 
ieʔ44〈热〉 
1307 雨 rain (155) 
y
43〈雨〉 
1308 雨が降る rain (387) 
toŋ44ŋy43〈逿雨〉 
1309 池 pond (139) 
tie
44〈池〉 





1311 泉 spring 
tsuɔŋ44tsui43〈泉水〉 
1312 稲妻 lightning (618) 
liaŋ35liaʔ21〈㸎㸎〉 
1313 岩 rock (1518) 
laŋ44thaŋ44〈□□〉 
1314 浮く、浮かぶ dfift, float (339) 
phu
44〈浮〉 







1316 埋める bury (796) 
mai
44〈埋〉 
1317 影、陰 shadow (161) 
oŋ43〈影〉 
oŋ21oŋ43〈影影〉 
1318 風 wind (152) 
huŋ51〈风〉 
1319 固い hard (352) 
tɛŋ42〈□〉 







1321 固まる become hard (1887) 
ŋiʔ44〈凝〉 




1323 雷が鳴る thunder 
teŋ44loi44〈□雷〉 
1324 川 river (135) 
ɔ44〈河〉 
1325 霧 fog, mist, haze (154) 
muɔ42〈雾〉 
1326 金 gold (581) 
kiŋ51〈金〉 
1327 銀 silver (582) 
ŋyŋ44〈银〉 
1328 空気 air (619) 
khuŋ35khe21〈空气〉 
1329 雲 cloud (153) 
huŋ44〈云〉 
1330 暗い dark (475) 
aŋ21〈晏〉 
1331 氷 ice (144) 
piŋ51〈冰〉 
1332 凍る freeze (892) 
toŋ21〈冻〉 
kieʔ44piŋ51〈结冰〉 




1334 錆び rust (1523) 
siŋ51〈鉎〉 
1335 寒い、冷たい cold (462) 
kaŋ44〈寒〉 
1336 磁石 magnet 
tsy
44〈磁〉 




1338 静か calm, quiet (925) 
tiaŋ42〈定〉 
tseŋ42〈静〉 
1339 沈む sink (340) 
theŋ44〈沉〉 
1340 じっと still (925.1) 
iʔ44tiʔ44〈一直〉 
1341 島 island (142) 
tɔ43〈岛〉 
1342 湿る become dump (1889) 
laŋ42〈滥〉 
1343 霜 frost (1527) 
soŋ51〈霜〉 
1344 霜がかかる Frost occurred 
lɔ44soŋ51〈落霜〉 
1345 砂利 gravel (1519) 
siɔ44tsi43〈石子〉 
1346 図 figure (1273) 
tu
44〈图〉 
1347 涼しい cool (924) 
liɔŋ44〈凉〉 
1348 砂 sand (147) 
sua
51〈沙〉 
1349 澄む become clear (1885) 
tshiŋ51〈清〉 
1350 石油 petroleum (1370) 
siɔ44iu44〈石油〉 
1351 空・天 sky (157) 
thieŋ51〈天〉 
1352 台風 typhoon 
huŋ44lai51〈风□〉 
1353 太陽 sun (159) 
liʔ44thau44〈日头〉 



















1358 頂上 summit, top (1087) 
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saŋ44liŋ43〈山顶〉 




1360 月 moon (160) 
ŋuoʔ44〈月〉 
1361 土 earth (146) 
thu
44〈塗〉 
1362 冷たい cold (464) 
piŋ51〈冰〉 
tœŋ21〈冻〉 







1364 鉄 iron (584) 
thiԑʔ21〈铁〉 
1365 照る shine (1890) 
tsieu
21〈照〉 
1366 天気 weather (620) 
thieŋ35khe21〈天气〉 
1367 銅 copper (583) 
tøŋ44〈铜〉 
1368 洞窟 cave (1545) 
tœŋ42〈洞〉 









1371 流れる flow, stream (380) 
lau
44〈流〉 
1372 濁る become muddy (1888) 
huŋ44〈混〉 
1373 虹 rainbow (158) 
khøŋ21〈□〉 
1374 熱 heat (1536) 
ieʔ44〈热〉 
1375 鋼 steel 
kɔŋ21〈钢〉 
1376 肌寒い chilly 
tsheŋ21〈凊〉 
liaŋ51〈□〉 
1377 冷える get cold (1897) 
kaŋ44〈寒〉 
1378 光 light (476) 
kuɔŋ51〈光〉 
kuɔŋ35siaŋ21〈光线〉 
1379 光る glitter, shine (891) 
liaʔ21〈㸎〉 
1380 表 list, table (1272) 
piu
43〈表〉 
1381 震える tremble (1686) 
tsieŋ21〈战〉 
1382 星 star (162) 
siŋ51〈星〉 
1383 眩しい dazzling (1947) 
tɔ44laŋ44〈倒□〉 
1384 湖 lake (140) 
hu
43〈湖〉 
1385 源 fountain 
siaŋ44〈泉〉 
1386 蒸し暑い hot and humid 
hœ42〈□〉 
1387 山 mountain (136) 
saŋ51〈山〉 
1388 雪 snow (156) 
suɔʔ21〈雪〉 
1389 雪が降る snow 
lɔ21suɔʔ21〈落雪〉 
1390 陸 land, shore (1541) 
luʔ44te42〈陆地〉 
1391 沸く、沸騰する boil (1899) 
kuŋ43〈滚〉 



















1395 浮草 floating weed 
phiu
44〈薸〉 





1397 エゾキスゲ Daylily 
kiŋ44tseŋ51〈金针〉 
1398 枝 branch (120) 
tshiu
44ŋɛ42〈树椏〉 
1399 えんどう pea 
uaŋ35lau42〈豌豆〉 




1401 柿 persimmon 
khe
42〈柿〉 
1402 ガジュマル banyan 
ŋyŋ21tsieu21〈榕树〉 
福建省の省の木である。 
1403 かぼちゃ pumpkin 
kiŋ44ŋua51〈金瓜〉 
1404 殻 cover (128.1) 
khœʔ21〈壳〉 





1406 枯れる、萎れる wither (885) 
ta
51〈□〉 
1407 木 tree (118) 
tshieu
21〈树〉 
1408 菊 chrysanthemum 
kyʔ44hua51〈菊花〉 
køʔ21〈菊〉 
1409 きくらげ Jew’s ear 
muŋ44ŋe42〈木耳〉 





1411 キュウリ cucumber 
uɔŋ44ŋua51〈黄瓜〉 
1412 空心菜 water spinach 
uŋ51tsai21〈□菜〉 
1413 茎 stem 
kuaʔ21〈□〉 
kuaʔ21kuaʔ21〈□□〉 





1415 草 grass (121) 
tshau
43〈草〉 
1416 桑の木 mulberry (tree) 
søŋ21ŋiaŋ35tsieu21〈桑囝树〉 
1417 桑の実 mulberry 
søŋ21ŋiaŋ35tsi43〈桑囝子〉 





1419 苔 moss (1566) 
tshaŋ44thi44〈青苔〉 





1421 咲く bloom (886) 
khui
51〈开〉 
1422 柘榴 pomegranate 
huaŋ44lɔ44liu44〈番桃榴〉 
1423 サトウキビ sugar cane 
tsia
21〈蔗〉 
1424 サボテン cactus 
thieʔ21pa21tsiɔŋ44〈鉄巴掌〉 
扁平形のサボテン。 
1425 ザボンの実 shaddock 
phau
42〈枹〉 
1426 山査子 hawthorn 
saŋ44tsa51〈山楂〉 




1428 ジャガイモ potato 
huaŋ21ŋiaŋ35sy44〈番囝薯〉 
1429 ジャスミン jasmine 
møŋ44ne42〈茉莉〉 





1431 植物 plant (1558) 
tiʔ44uʔ44〈植物〉 
1432 白きくらげ phytin, tremella 
muŋ44mi43〈木米〉 
1433 スイカ watermelon 
sœ44ua51〈西瓜〉 





the fruit of carambola 
iɔŋ44lɔ44〈杨桃〉 
1436 蘇鉄 cycad 
thieʔ44tshieu21〈铁树〉 
1437 そら豆 fava bean 
tsheŋ44lau42〈□豆〉 





1439 大豆 soybean 
uɔŋ44lau42〈黄豆〉 
1440 竹 bamboo (1563) 
tøʔ21〈竹〉 
1441 たけのこ bamboo shoot 
suŋ43〈笋〉 
tyʔ44suŋ43〈竹笋〉とも言う。 
1442 蔓 vine, tendril (1569) 
tiŋ44〈藤〉 
1443 唐辛子 chili 
laʔ44tsiu51〈辣椒〉 
1444 冬瓜 winter melon 
tøŋ44ŋua51〈冬瓜〉 
1445 棘 thorm (1572) 
tshie
21〈刺〉 
1446 トマト tomato 
huaŋ44khe42〈番柿〉 
1447 梨 pear 
li
44〈梨〉 










1450 人参 carrot 
øŋ44lɔ44muʔ44〈红萝卜〉 
1451 にんにく garlic 
soŋ44thau44〈蒜头〉 
1452 根 root (123) 
kyŋ51〈根〉 
kyŋ44kyŋ51〈根根〉 
1453 ネギ green onion 
tshøŋ51〈葱〉 





1455 葉 leaf (124) 
liɔ51〈箬〉 
liɔ44liɔ51〈箬箬〉 
1456 パイナップル pineapple 
uɔŋ21lai35〈□萝〉 
1457 生える grow; come out (884) 
puɔʔ21〈□〉 
saŋ51〈生〉 






1459 蓮 lotus 
ɔ44ua51〈荷花〉 
1460 花 flower (125) 
hua
51〈花〉 
1461 パパイヤ papaya 
muʔ44kua51〈木瓜〉 
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1462 向日葵 sunflower 
hiɔŋ44liʔ44ki44〈向日葵〉 










1465 ヘチマ loofa 
tshœ44ua51〈 瓜〉 
1466 ほうれん草 spinach 
puɔ44leŋ21tsai21〈菠棱菜〉 
puɔ44leŋ44〈菠薐〉 
1467 ポンカン ponkan tangerine 
kaŋ51〈柑〉 
1468 松 pine (1565) 
syŋ21tsieu21〈松树〉 
1469 マンゴー mango 
moŋ44kuɔ43〈芒果〉 
1470 ミカン orange 
keʔ21〈桔〉 
1471 ミニトマト cherry tomato 
huaŋ44khi44iaŋ43〈番柿囝〉 
1472 芽 sprout, germ (1568) 
ŋa44〈芽〉 
1473 メロン melon 
haʔ44miʔ44kua51〈哈密瓜〉 




1475 桃 peech 
thɔ44〈桃〉 









1478 竜眼 longan 
pɔ21uɔŋ35〈宝丸〉 
1479 緑豆 mung bean 
luɔ44lau42〈绿豆〉 







1481 赤貝 bloody clam 
haŋ51〈蚶〉 










1484 蟻 ant (88) 
uɔŋ44ŋia42〈黄蚁〉 
1485 烏賊 squid 
møŋ44ŋy44〈墨鱼〉 
1486 イナゴ locust 
tshaŋ21maŋ43〈□□〉 
1487 犬 dog (94) 
kheŋ43〈犬〉 






1489 牛 cattle, cow, bull (69) 
ŋu44〈牛〉。品種的に黄牛である。 
1490 ウナギ eel 
muaŋ44〈鳗〉 
1491 馬 horse (98) 
ma
43〈马〉 
1492 羽毛 feather (317) 
mɔ44〈毛〉 
mɔ44mɔ44〈毛毛〉 
1493 鱗 scale (1636) 
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ŋy44liŋ44〈鱼鳞〉 
1494 餌 prey (1403) 
lԑu42〈料〉 
1495 エビ shrimp 
ha
44〈虾〉 
1496 雄牛 bull (69.1) 
ŋu44køŋ43〈牛公〉 
1497 狼 wolf (1577) 
loŋ44〈狼〉 
1498 雄 male (542) 
køŋ43〈公〉 




1500 泳ぐ swim  (338) 
siu
44〈泅〉 
1501 雄鶏 cock (1588) 
kie
35œʔ21〈鸡角〉 
1502 蚊 mosquito (85) 
møŋ43〈蠓〉 




1504 貝 shellfish (90) 
loi
44〈螺〉 
1505 蚕 silkworm (1597) 
søŋ44ŋiaŋ43〈桑囝〉 
1506 海鮮 seafood 
hai
21tshieŋ51〈海鲜〉 
1507 飼う raise (788) 
iɔŋ43〈养〉 








1509 牡蠣 oyster 
tia
42〈蛎〉 





1511 カタツムリ snail 
tsui
21ŋu35iaŋ43〈水牛囝〉 





1513 ガチョウ goose 
ŋɔ44〈鹅〉 
1514 カニ crab 
siŋ44〈蟳〉 
1515 カブトガニ horseshoe crab 
hau
21〈鲎〉 







1517 カラス crow (538) 
lɔ44a51〈老鸦〉 
1518 きぐち yellow croaker 
uɔŋ44ŋua44ŋy44〈黄花鱼〉 









1520 牙 tusk, fang (536) 
khi
43〈齿〉 
1521 キリギリス grasshopper 
piʔ44sɔʔ21〈□□〉 
1522 金魚 goldfish 
kiŋ44ŋy44〈金鱼〉 
1523 嘴 beak (67) 
tshue
21〈喙〉 
1524 熊 bear (1580) 
hyŋ44〈熊〉 




1526 毛ガニ horsehair crab 
mɔ44ɛ42〈毛蟹〉 
1527 毛虫 caterpillar (1598) 
saŋ44mɔ44løŋ44〈生毛虫〉 
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1530 子[動物の仔] young (209) 
kiaŋ43〈囝〉 
1531 鯉 carp 
li
21ŋy35〈鲤鱼〉 
1532 コウモリ bat 
pieŋ35ŋoʔ21〈蝙蝠〉 
1533 コガネムシ scarab 
kiŋ44kui51〈金龟〉 




1535 魚 fish (89) 
ŋy44〈鱼〉 











1538 シェパード犬 German shepherd 
loŋ44kheŋ43〈狼犬〉 
1539 鹿 deer (1583) 
løʔ44〈鹿〉 
1540 獅子 lion (1575) 
sai
51〈狮〉 












1543 虱(しらみ)  louse (87) 
seŋ44mɔ43〈虱母〉 
1544 巣 nest (66) 
sieu
21〈巢〉 
1545 水牛 water buffalo 
tsui
21ŋu35〈水牛〉 
1546 鱸 perch 
lu
44ŋy44〈鲈鱼〉 




1548 スッポン soft-shelled turtle 
piԑʔ21〈鳖〉 
1549 スルメイカ squid 
iu
44ŋy44〈鱿鱼〉 
1550 生物 living thing, creature (1557) 
seŋ44ŋuʔ44〈生物〉 





1552 象 elephone (1587) 
tshiɔŋ42〈象〉 








1555 蛸(たこ) octopus 
tsiɔŋ44ŋy44〈章鱼〉 
1556 太刀魚 scabbard fish 
tai
44ŋy44〈带鱼〉 




1558 角 horn (68) 
kœʔ21〈角〉 
køʔ21kœʔ21〈角角〉 
1559 翼、羽 wing (64) 
siʔ44〈翼〉 
siʔ44siʔ44〈翼翼〉 
1560 燕 swallow 
ieŋ44ŋiaŋ43〈燕囝〉 
1561 動物 animal (91) 
tuŋ44ŋuʔ44〈动物〉 













1565 飛ぶ fly (337) 
pue
51〈飞〉 





















1569 鳴く、啼く howl(animal) (759) 
kieu
21〈叫〉 
1570 鶏 fowls (62) 
kie
51〈鸡〉 






















1576 パンダ panda 
hyŋ44ma44〈熊猫〉 
1577 ひきがえる toad 
tsaŋ44tsy44lau21pa21〈蟾蜍老伯〉 
1578 羊 sheep (97) 
iɔŋ44〈羊〉 




1580 豹 leopard (1576) 
pau
21〈豹〉 















1584 河豚 blowfish 
kԑ44ku43〈□□〉 






1586 豚 pig (99) 
ty
51〈猪〉 
1587 フナ crucian 
tsi
21ŋy35〈鲫鱼〉 







1589 吠える bark (758) 
pue
42〈吠〉 
1590 蛍 firefly 
laŋ35mue21siŋ51〈□尾星〉 
1591 マテ貝 razor clam 
theŋ51〈蛏〉 
1592 蜜蜂 bee, honeybee (1602) 
miʔ44phuŋ51〈蜜蜂〉 
1593 見張る watch (1809) 
tshø
21〈□〉 
1594 ミミズ earthworm 
thiŋ44ŋyŋ43〈□□〉 
1595 ムカデ cent ipede 
ŋa44yŋ51〈蜈蚣〉 
1596 虫 worm, insect (83) 
thøŋ44〈虫〉 




1598 鞭打つ whip (1382) 
pieŋ51〈鞭〉 
1599 ムール貝 lue mussel 
khøʔ44tshai21〈壳菜〉 
1600 群れ[動物の] group, herd (1143) 
khuŋ44〈群〉 
1601 雌 female (543) 
mɔ43〈母〉 




1603 養う feed, nourish (1859) 
iɔŋ43〈养〉 
1604 やもり gecko 
tsieŋ43〈□〉 
1605 駱駝 camel (1586) 
loʔ44tɔ44〈骆驼〉 
1606 驢馬 donkey (1585) 
lœ44〈驴〉 





Form and Shape; Colors; Sounds; 
Smells 
 
1608 青い blue (480) 
tshaŋ51〈青〉 
1609 赤い red (479) 
øŋ44〈红〉 
1610 厚い thick (433) 
kau
42〈厚〉 
1611 色、色彩 color (483) 
sεʔ21〈色〉 
ŋaŋ21sɛʔ21〈颜色〉 
1612 薄い thin (434) 
pɔ51〈薄〉 







1614 大きい big, large (427) 
tua
42〈大〉 
1615 音 sound (242) 
siaŋ44ŋiŋ51〈声音〉 
1616 形 form, shape (753) 
hiŋ44tsɔŋ42〈形状〉 
1617 角 corner, angle (1099) 
kœʔ21kœʔ21〈角角〉 
1618 感ずる feel (1773) 
kieŋ51ŋœʔ21〈见觉〉 
1619 黄色い yellow (482) 
uɔŋ44〈黄〉 
1620 逆 inverse, reverse (1023) 
huaŋ43〈反〉 
1621 球、ボール ball, globe (1101) 
kiu
44〈球〉 
1622 切れる、鋭い sharp, acute (449) 
le
42〈利〉 
1623 切れない、鈍い blunt, dull (450) 
toŋ51〈钝〉 
1624 黒い black (478) 
u
51〈乌〉 
1625 三角 triangle (1100) 
saŋ35kœʔ21〈三角〉 




1627 白い white (477) 
pa
51〈白〉 
1628 身長 stature (1113) 
siŋ44kɔ51〈身高〉 
1629 線 line (751) 
siaŋ21〈线〉 
1630 染める dye (1877) 
lieŋ43〈染〉 
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1631 空色 skyblue, azure (1514) 
laŋ21sԑʔ21〈蓝色〉 
1632 平ら flat (916) 
paŋ44〈平〉 
1633 縦 length (740) 
tiʔ44〈直〉 
1634 小さい small, little (428) 
lɔŋ42〈嫩〉 
sɛ21〈细〉 





1636 直線 straight line (1097) 
tiʔ21siaŋ21〈直线〉 
1637 点 point (1080) 
tieŋ43〈点〉 
1638 長い long (455) 
toŋ44〈长〉 







1640 匂い smell, scent (58) 
e
42〈味〉 
1641 匂う smell (890) 
pe
42〈鼻〉 
1642 塗る smear, paint (847) 
tu
44〈涂〉 




1644 幅 breadth, width (321.99) 
khuaŋ51〈宽〉 
khuaʔ21〈宽〉 
1645 反対 opposition (1024) 
siɔŋ44huɔŋ43〈相反〉 
siɔŋ44huaŋ43〈相反〉 
1646 塞ぐ stop up, choke up (1747) 
seʔ21〈塞〉 
theʔ21〈塞〉 










  phøŋ44〈□〉は paint の音訳である。 




1650 曲がった crooked, bent (917) 
uaŋ51〈弯〉 
1651 まっすぐ straight (452) 
tiʔ44〈直〉 
1652 丸、円 circle (321.99) 
ieŋ44〈圆〉 
1653 丸い round, globe (750) 
ieŋ44〈圆〉 
1654 短い short (456) 
toi
43〈短〉 
1655 緑 green (481) 
luɔ51〈绿〉 






1657 物 thing (81) 
lɔ21〈乇〉 







1659 新しい new (467) 
siŋ51〈新〉 
1660 危ない dangerous (927) 
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ŋui44hieŋ43〈危险〉 
1661 粗い rough, coarse (906) 
tshu
51〈粗〉 
1662 安全な safe, secure (1923) 
aŋ44tsuɔŋ44〈安全〉 









1665 美しい beautiful, fine (484) 
tsoŋ21〈俊〉 
1666 うるさい noisy, annoying (1959) 
tsiu
44〈吵〉 
1667 可笑しい funny, amusing (1951) 
huaʔ44khie51〈滑稽〉 
1668 臆病な timid (1972) 
kiaŋ44si43〈惊死〉 
1669 大人しい gentle, mild (1974) 
tiaŋ42〈定〉 
lɔ21siʔ44〈老实〉 
1670 賢い wise (943) 
tshuŋ44miŋ44〈聪明〉 
1671 堅い、固い hard (440) 
tɛŋ42〈□〉 
1672 かわいそう pitiable (938) 
sɔ21ua21〈□□〉 
1673 簡単な、単純な simple 〈1914〉 
kaŋ21taŋ51〈简单〉 
taŋ44suŋ44〈单□〉 





1675 汚い dirty (454) 
laʔ44saʔ21〈□□〉 
aŋ44tsaŋ42〈肮脏〉 
1676 気取る put on (1798.1) 
tiɔŋ21si35khuaŋ43〈装死款〉 
1677 厳しい severe, rigid, strict (1976) 
ŋieŋ44〈严〉 







1679 綺麗 pretty (453) 
tsoŋ21〈俊〉 
1680 警察 policeman (1215) 
kiŋ51tsaʔ21〈警察〉 
1681 警察署 police station (1247) 
kuŋ44ŋaŋ44kuɔ51〈公安局〉 
1682 けちな miserly, stingy (1966) 
kaŋ21ŋiu35le42〈□□□〉 
最近では、siu35khe21〈小气〉とも言う。 
1683 権利 right (1322) 
kuɔŋ44liʔ44〈权力〉 




1685 香ばしい fragrant 
hiɔŋ51〈香〉 
1686 個性 individuality, personality (1032) 
kɔ51seŋ21〈个性〉 
1687 裁判所 court (1250) 
huaʔ44ieŋ42〈法院〉 
1688 さくさく crisp 
su
51〈酥〉 
1689 ざらざらした rough 
tshu
51〈粗〉 









1692 状態 state, condition (1025) 
tsoŋ21thai21〈状态〉 







1694 すべっこい slippery 
koʔ44〈滑〉 










1696 性格 character (1031) 
siŋ51ka21〈性格〉 






1698 性質 nature (1029) 
siŋ51tseʔ21〈性质〉 
1699 訴訟 suit (1335) 
kuaŋ44sy51〈官司〉 
1700 大丈夫 all right 
mɔ21lai43〈无□〉 




1702 正しい correct, right (487) 
対応する語彙がない。「間違わない」 
と表現する。mɔ44laŋ42〈无诞〉 
1703 短気な impatient (1973) 
kiʔ21siŋ44maŋ42〈急性病〉 




1705 強い strong (437) 
kiɔŋ44〈强〉 
1706 丁寧な polite (1975)  
sԑ44le42〈细腻〉 




1708 どんな what kind of (956) 
aŋ21laŋ35ŋiɔŋ42〈□□样〉 




1710 なめらか smooth (451) 
soŋ42〈顺〉 




1712 激しい hard, intense (1926) 
kiŋ44lieʔ44〈激烈〉 
1713 番人 guard, watchman (1216) 
muɔŋ44ŋue42〈门卫〉 
1714 複雑な complex, complicate (1915) 
huʔ44tsaʔ44〈复杂〉 








1717 普通 normal, common (949) 
phuɔ21luŋ51〈普通〉 
1718 古い old (468) 
ko
42〈旧〉 
1719 便利な convenient (1913) 
huɔŋ44pieŋ42〈方便〉 
1720 法律 law (1268) 
huaŋ44lyʔ44〈法律〉 
1721 本質 substance, essence (1030) 
puɔŋ35tseʔ21〈本质〉 
1722 醜い ugly (934) 
ŋøŋ21〈□〉 
1723 難しい、困難 difficult (948) 
laŋ44〈难〉 
1724 名声 fame, reputation (1281) 
miaŋ44siaŋ51〈名声〉 
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1725  珍 し い  rare, novel, curious 
(1912) 
haŋ35kieŋ21〈罕见〉 
1726 喧しい noisy (926) 
tsiu
44〈□〉 




1728 弛む、緩む get loose (1682) 
khuaŋ51〈宽〉 
søŋ51〈松〉 
1729 良い good (485) 
hɔ43〈好〉 
1730 容易 easy (947) 
kaŋ21taŋ51〈简单〉 
yŋ44ŋe42〈容易〉 
1731 よろしい all right (974) 
ԑ42sai43〈会使〉 
1732 弱い weak (438) 
iɔʔ21〈弱〉 











1735 浅い shallow (902) 
tshieŋ43〈浅〉 





1737 一緒に with, together (498) 
tsԑ44〈齐〉 
1738 上 up (273) 
kɛ21liŋ43〈悬顶〉 





1740 傍ら、側 beside, alongside (743) 
pieŋ44lau43〈边兜〉 
1741 空っぽの empty (914) 
khøŋ51〈空〉 
1742 側 side (1089) 
pԑŋ51〈边〉 
1743 間隔が狭い dense 
meʔ44〈密〉 
1744 間隔が広い thin, sparse 
sœ51〈疏〉 
1745 北 north (737) 
pεʔ21〈北〉 
1746 根本 essentials (1012) 
puɔŋ35tseʔ21〈本质〉 











1749 隅 corner (1088) 
køʔ21kœʔ21〈角角〉 
1750 狭い narrow (460) 
tsa
21〈窄〉 
1751 底 bottom (749) 
tԑ43〈底〉 
tԑ21tԑ43〈底底〉 
1752 外 outside 
ŋia21lau51〈外□〉 
1753 高い high (429) 
keŋ44〈悬〉 
1754 近い、近く near (458) 
køŋ42〈近〉 












1757 遠い、近く distant, far (457) 
huɔŋ42〈远〉 
1758 隣 neighbor (732) 
tshuɔ44pieŋ51〈厝边〉 




1760 中 inside (748) 
tɛ21sie21〈底势〉 
1761 西 west (735) 
sɛ51〈西〉 








1763 範囲 range (1081) 
huaŋ44ŋui43〈范围〉 
1764 東 east (734) 
tøŋ51〈东〉 
1765 低い low (430) 
tɛ51〈低〉 
1766 左 left (262) 
tsɔ21peŋ51〈左边〉 
tɔ21peŋ51〈倒边〉 




1768 深い deep (901) 
tshiŋ51〈深〉 
1769 辺鄙 remote 
phieŋ35phia21〈偏僻〉 
1770 方向 direction (738) 
huɔŋ35hiɔŋ21〈方向〉 
1771 前、前方 front (268) 
seŋ44〈前〉 
seŋ21lau43〈前兜〉 
1772  回 り 、 周 り surrounding, 
environ(744) 
khuaŋ44ŋui44〈环围〉 




1774 満ちた full (470) 
muaŋ43〈满〉 
1775 南 south (736) 
laŋ44〈南〉 






1777 横 width (741) 
huaŋ44〈横〉 








































1785 一月 January (627) 
iŋ44ŋuoʔ44〈一月〉 
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1786 今 now (175) 
tsuŋ21muaŋ43〈□□〉 
1787 往年 former 
uɔŋ21lieŋ35〈往年〉 
1788 大晦日 New Year’s Eve 
saŋ44seŋ44maŋ44muɔ51〈三十暝晡〉 




1790 遅い late (930) 
aŋ21〈□〉 
1791 一昨日 day before yesterday (652) 
sɔ44liʔ44〈昨日〉 
1792 一昨年 year before last year (1068) 
sɔ51lieŋ44〈昨年〉 
sɔ51lieŋ44maŋ44〈昨年暝〉 








1795 カレンダー calendar (1285) 
liŋ44leʔ44〈日历〉 
1796 元旦 New year’s Day 
ŋuɔŋ21taŋ21〈元旦〉 
1797 期日 date (1042) 
liʔ44ki51〈日期〉 




1799 昨日 yesterday (172) 
siɔŋ44maŋ44〈上暝〉 
siɔŋ44maŋ44ŋuɔ51〈上暝□〉 




1801 今日 today (174) 
kiŋ51laŋ21〈今旦〉 
kiŋ21laŋ21liʔ44〈今旦日〉 
1802 去年 last year (657) 
khiɔ44lieŋ44〈去年〉 
khiɔ44lieŋ44maŋ44〈去年暝〉 
1803 金曜日 Friday (643) 
pai
44ŋo42〈拜五〉 
1804 九月 September (635) 
kau
21ŋuoʔ44〈九月〉 
1805 暮れる grow dark (1770) 
thieŋ51aŋ21〈天暗〉 
1806 経歴 career (1325) 
kiŋ44leʔ44〈经历〉 









1809 現在 present (1061) 
tsuŋ21muaŋ43〈□□〉 
1810 五月 May (631) 
ŋu44ŋuoʔ44〈五月〉 





1812 午前 morning (650) 
siɔŋ21lau21〈上昼〉 
1813 今年 this year (656) 
kiŋ44lieŋ44〈今年〉 
kiŋ44lieŋ44maŋ44〈今年暝〉 
1814 五分 five minutes 
siɔ44tse42〈蜀字〉「五分間」 
ŋu44uŋ44tsyŋ51〈五分钟〉 








1817 今度 next time 
maŋ44tsa44〈明早〉 
miŋ44tsa44〈明早〉 
1818 今晩 this evening (1066) 
kiŋ44muɔ51〈今晡〉 






1820 昨晩、昨夜 last night (1069) 
siɔŋ44maŋ44〈上暝〉 
1821 三月 March (629) 
saŋ44ŋuoʔ44〈三月〉 
1822 時 o’clock (647) 
tieŋ43〈点〉 
1823 しあさって 






1824 四月 April (630) 
si
44ŋuoʔ44〈四月〉 
1825 時間、時 time (178) 
si
44kaŋ51〈时间〉 
1826 七月 July (633) 
tshiŋ44ŋuoʔ44〈七月〉 
1827 週 week (165) 
lœ35pai21〈礼拜〉 
1828 十一月 November (637) 
seʔ21iʔ21ŋuoʔ44〈十一月〉 
1829 十月 October (636) 
seŋ44ŋuoʔ44〈十月〉 
1830 十二月 December (638) 
seŋ44li44ŋuoʔ44〈十二月〉 
1831 正月 the first month of the lunar 
year 
tsiaŋ44ŋuoʔ44〈正月〉 
1832 正午 noon (1057) 
toŋ44ŋu44〈中午〉 
tyŋ44ŋu44〈中午〉 
1833 新年 New Year (1049) 
   siŋ44lieŋ44〈新年〉 
1834 新暦 solar calendar 
siŋ44leʔ44〈新历〉 










1837 先月 last month (654) 
seŋ44siɔ44ŋuoʔ44〈前一月〉 
1838 先日 the other day (1071) 
seŋ44kui21øŋ51〈前几工〉 
1839 前日 previous day (1072) 
seŋ44siɔ44øŋ51〈前蜀工〉 
1840 経つ、過ぎる past over (1768) 
kuɔ21〈过〉 










1843 一日 the first day of a month (691) 
iʔ44hɔ42〈一号〉 
1844 月 month (166) 
ŋuoʔ44〈月〉 


















1846 時々、時折 sometimes (964) 
u
21laŋ44ŋa42〈有两下〉 

















1850 夏 summer (624) 
ieʔ44thieŋ51〈热天〉 
1851 何時[時間] what time is it? (177) 
kui
21lieŋ43〈几点〉 




1853 日[1 日、2 日] day (646) 
hɔ42〈号〉 
1854 日曜日 Sunday (645) 
lœ35pai21〈礼拜〉 
lԑ35pai21〈礼拜〉 
1855 年 year (167) 
lieŋ44〈年〉 
1856 年頭 the beginning of the year 
lieŋ44lau44〈年头〉 
1857 年末 the end of the year 
lieŋ44mue43〈年尾〉 
lieŋ44lɛ43〈年底〉 
1858 八月 August (634) 
peŋ44ŋuoʔ44〈八月〉 
1859 早い early (929) 
tsa
43〈早〉 
1860 春 spring time, spring (623) 
tshuŋ44thieŋ51〈春天〉 
1861 晩、夜 night (171) 
maŋ44muɔ51〈暝晡〉 
1862 日 day (163) 
køŋ51〈工〉 
1863 秒 second (649) 
miu
43〈秒〉 
1864 昼間 afternoon (169) 
liʔ44toŋ51〈日中〉 
liʔ44ki44loŋ51〈日□中〉 
1865 二日 the second day of a month (692) 
li
44ɔ42〈二号〉 
1866 冬 winter (626) 
kaŋ44lieŋ51〈寒天〉 
tøŋ44thieŋ51〈冬天〉 
1867 分 minute (648) 
huŋ51〈分〉 
1868 毎朝 every morning (1044) 
tøʔ44tsa43〈逐早〉 
1869 毎年 every year (1045) 
tøŋ44lieŋ44〈逐年〉 
1870 毎日 daily, every day (164) 
tøʔ44køŋ51〈逐工〉 
tøŋ44liʔ44〈逐日〉 
1871 毎晩 every evening (1045) 
tøʔ44puɔ51〈逐晡〉 
1872 前に before (983) 
tsyʔ44seŋ44〈之前〉 
1873 間に合う be in time (1772) 
ho
21〈□〉 
1874 真夜中 depth of night (1960) 
saŋ21ŋaŋ21puaŋ21maŋ35〈三更半暝〉 
1875 三日 the third day of a month (693) 
saŋ44ŋɔ42〈三号〉 





















1879 夕暮れ、夕方 evening (170) 
puʔ21aŋ44ŋiaŋ43〈卜□囝〉 
1880  夜 が 明 け る  the day breaks 
(1769) 
thieŋ51kuɔŋ51〈天光〉 
1881 夜中 midnight (1059) 
puaŋ44maŋ44〈半暝〉 





1883 来年 next year (658) 
maŋ44lieŋ44〈明年〉 
maŋ44lieŋ44maŋ44〈明年暝〉 
1884 臨時、一時的 temporary (1047) 
liŋ44si44〈临时〉 








1886 余る be left over (1759) 
toŋ44〈□〉 
tioŋ44〈□〉 









1889 一 one (179) 
eʔ21〈一〉 
siɔ51〈蜀〉「数える時」 
1890 多い many (471) 
sɛ42〈□〉 




1892 億 one hundred million (1125) 
e
21〈亿〉 
1893 重い heavy (435) 
tœŋ42〈重〉 
1894 温度 temperature (1119) 
uŋ35to42〈温度〉 




1896 階 floor (1129) 
tseŋ44〈层〉 
1897 数 number (196) 
so
21〈数〉 




1899 片方 one side, one party (1147) 
taŋ44huɔŋ51〈单方〉 
1900 軽い light (436) 
khiŋ51〈轻〉 









1903 九 nine (187) 
kau
43〈九〉 
1904 組 set (1145) 
tsu
43〈组〉 
1905 グラム gram (1134) 
khԑʔ21〈克〉 
1906 計算する calculate (393.1) 
sɔŋ21〈算〉 
1907 五 five (183) 
ŋo42〈五〉 
1908 合計 sum, total (1137) 
yŋ21tsuŋ43〈总共〉 
kyŋ21tsuŋ43〈总共〉 
1909 五十 fifty (678) 
ŋu44seʔ44〈五十〉 





1911 サイズ size 
tshiɔ51tsɔŋ21〈尺寸〉 
1912 三 three (181) 
saŋ51〈三〉 
1913 三十 thirty (676) 
saŋ44seʔ44〈三十〉 
1914 三千 three thousands (1124) 
saŋ44tshieŋ51〈三千〉 
1915 三人 three person (690) 
saŋ35tsia21〈三隻〉 
1916 三百 three hundred (1122) 
saŋ35ma21〈三百〉 








1919 七 seven (185) 
tsheʔ21〈七〉 
1920 十 ten (188) 
seʔ44〈十〉 
1921 十一 eleven (667) 
seʔ21eʔ21〈十一〉 
1922 十九 nineteen (675) 
seʔ44kau43〈十九〉 
1923 十五 fifteen (671) 
seŋ44ŋo42〈十五〉 
1924 十三 thirteen (669) 
seʔ44saŋ51〈十三〉 
1925 十四 fourteen (670) 
seʔ21se21〈十四〉 
1926 十七 seventeen (673) 
seʔ21tsheʔ21〈十七〉 
1927 十二 twelve (668) 
seŋ44le42〈十二〉 
1928 十八 eighteen (674) 
seʔ21pԑ21〈十八〉 
1929 十万 hundred thousand (684.1) 
seʔ44uaŋ42〈十万〉 
1930 重量、重さ weight (1117) 
tœŋ42〈重〉 
tøŋ44liɔŋ42〈重量〉 
1931 十六 sixteen (672) 
seŋ44løʔ44〈十六〉 
1932 順番 order (1075) 
suŋ44sø42〈顺序〉 





1934 少ない few, little (472) 
tsiu
43〈少〉 







1936 ゼロ zero (666) 
liŋ44〈零〉 
1937 千 thousand (683) 
tshieŋ51〈千〉 
1938 全体 total, whole (1140) 
tsiŋ21thԑ43〈整体〉 
1939 全部 all, whole (194) 
tsuɔŋ44puɔ42〈全部〉 
tsuɔŋ21so21〈全数〉 
1940 千万 ten million (684.3) 
tshieŋ44uaŋ42〈千万〉 
sioʔ44tshieŋ44ŋuaŋ42〈蜀千万〉 
1941 速度、速さ speed (1120) 
suʔ44to42〈速度〉 
1942 第一 first (685) 
tԑ21eʔ21〈第一〉 
1943 第三 third (687) 
tԑ44saŋ51〈第三〉 
1944 第二 second (686) 
tԑ44le42〈第二〉 
1945 高さ height (1115) 
kɔ51〈高〉 
kɔ44to42〈高度〉 
1946 足りる be sufficient (896) 
kau
21〈够〉 
1947 誰でも anyone (1151) 
huŋ44løŋ44〈□侬〉 




1949 トン ton (1135) 
toŋ21〈吨〉 
1950 長さ length (1112) 
toŋ44〈长〉 
toŋ44toŋ42〈长度〉 
1951 七十 seventy (680) 
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tshiʔ44seʔ44〈七十〉 




















1957 二千 two thousands (1123) 
laŋ44tshieŋ51〈两千〉 
1958 二百 two hundred (1121) 
laŋ21ma21〈两百〉 
1959 残り rest, total (1139) 
toŋ44〈□〉 
tioŋ44〈□〉 
1960 倍 twice (1136) 
puai
42〈倍〉 




1962 測る、量る weigh, measure (785) 
tshiŋ51〈秤〉「重さを量る」 
liɔŋ44〈量〉「長さを測る」 
1963 八 eight (186) 
pɛʔ21〈八〉 
1964 八十 eighteen (681) 
peʔ44seʔ44〈八十〉 
1965 番号 number (1270) 
hɔ44ma43〈号码〉 
1966 半分 half (193) 
sioʔ21puaŋ21〈蜀半〉 
1967 一人 alone, one person (688) 
siɔ21tsia21〈蜀隻〉 
siɔ21a35leŋ51〈蜀□□〉「一人で」 
1968 百 hundred (190) 
pa
21〈百〉 
1969 百一 a hundred and one (190.1) 
siɔ21pa35liŋ21eʔ21〈蜀百零一〉 





1971 増える increase (888) 
tseŋ44ka51〈增加〉 
1972 二人 two person (689) 
laŋ21tsia21〈两隻〉 
laŋ21ŋa35leŋ51〈两□□〉「二人で」 
1973 部分 part, portion (1141) 
puɔ44oŋ42〈部分〉 
1974 分量 amount, quantity (1111) 
liɔŋ42〈量〉 
1975 減る decrease (889) 
keŋ21tsiu43〈减少〉 
1976 万 ten thousand (684) 
uaŋ42〈万〉 
1977 メートル meter (1131) 
mi
43〈米〉 
1978 面積 dimensions (1116) 
mieŋ51tseʔ21〈面积〉 
1979 四分の一 quarter (1142) 
si
21uŋ21tsyʔ44eʔ21〈四分之一〉 
1980 リットル liter (1133) 
siŋ51〈升〉 
1981 両方 both (1146) 
søŋ44huɔŋ51〈双方〉 
1982 六 six (184) 
løʔ44seʔ44〈六〉 






Pronouns, Demonstratives, etc. 
 
1984 あそこ that place, over there (259) 
hy
43〈许〉 




1986 あなた you(2nd per. sg) (228) 
ly
43〈汝〉 




1988 或る certain, some (952) 
o
42〈有〉 
1989 あれ that (251) 
hy
43〈许〉 
1990 いくら how many (192) 
liɔ44ua42〈□□〉 
1991 いくら how much (191) 
liɔ44ua44tsieŋ44〈若夥钱〉 
1992 至る所 everywhere (1079) 
huŋ44ue42〈□位〉 
tɔ51tshø21〈到处〉 
1993 いつ when (176) 
mieŋ44ŋau42〈□候〉「過去の時を問う」 
liɔ44u44〈□□〉「未来の時を問う」 
1994 彼、彼女he, she(3rd per. sg) (229,230) 
i
51〈伊〉 




1996 ここ here (257) 
tsie
43〈此〉 




1998 これ this(one) (249) 
tsie
43〈此〉 











2000 こんな such, like this (953) 
tsuŋ44ŋuaŋ42〈□□〉 
2001 仕方、方法 manner, process (1269) 
huɔŋ35huaʔ21〈方法〉 















2005 そんな such (954) 
huŋ44ŋuaŋ42〈□□〉 













2009 どう、どのように how (256) 
aŋ21laŋ21〈□□〉 

































2015 皆 everybody 
kɔ21løŋ35〈各侬〉 
2016 目的 aim, goal, purpose (1021) 
66 
muʔ21teʔ21〈目的〉 












2019 私 I(1st per. sg) (227) 
ŋua43〈我〉 






Adverbs, Conjunctions, etc. 
 
2021 必ず certainly (961) 
ŋieŋ44lau42〈□□〉 
keŋ35tiaŋ42〈肯定〉 





2023 急に suddenly (1932) 
tshaŋ44liŋ44mɔ44siŋ44〈□□无神〉 
toʔ44iɔŋ44ŋaŋ51〈突然间〉 
2024 決して never (1910) 
tsuɔʔ21tɔi21〈绝对〉 



























2031 全然 quite, completely (960) 
kɔŋ44puɔŋ43〈根本〉 









2033 だけ only (995) 
laʔ21〈□〉 
2034 たとえ…でも though (1985) 
tsuʔ21sɔŋ21〈就算〉 
2035 丁度 just (959) 
tsiaŋ44ŋɔ43〈正好〉 
tsiaŋ21tsiaŋ44ŋɔ43〈正正好〉 
2036 時に when (982) 
～ke21si44au42〈～其时候〉 
2037 特に especially (957) 
teʔ21pieʔ21〈特别〉 
2038 とてつもなく outrageous 
tsuɔˀ44sy44〈绝世〉 
2039 非常に very, greatly (1917) 
tsuoʔ44sø42〈绝世〉 





2041 本当に truly (958) 
tsiŋ35tsiaŋ21〈真正〉 
2042 まだ still, yet (968) 
muai
42〈未〉 





2044 勿論 of course, naturally (1982) 
tɔŋ44ŋiɔŋ44〈当然〉 
2045 最も、一番 most, best (951) 
tsɔi21〈最〉 
2046 最も良い best (1920) 
toi
44ɔ43〈最好〉 


























2052 或いは or (981) 
heʔ44tsia42〈或者〉 
2053 及び and (497) 
kœŋ42〈共〉 




2055 関して concerning, about (989) 
kuaŋ51ŋyʔ21〈关于〉 
2056 禁止 DO NOT (769) 
løŋ44〈□〉 




2058 しかし、けれども but, however(980) 
taŋ44se42〈但是〉 






2060 するそうだ it is said (1997) 
thiaŋ51koŋ43〈听讲〉 






2062 そうして and (976) 
taʔ21〈□〉 





2064 たい[希望] want to (899) 
puʔ44〈□〉 
2065 対して against (1990) 
kœŋ42〈共〉 
tɔi21〈对〉 
2066 只 only (1939) 
laʔ21〈□〉 








2069 でない[否定辞] not (500) 
ŋ44se42〈伓是〉 
ŋ44le42〈伓是〉 
2070 なぜなら because (979) 
iŋ44ŋue42〈因为〉 
2071 によれば according to (1989) 
thiaŋ51koŋ43〈听讲〉 













2075 また also (966) 
po
21〈复〉 
2076 まで till, until (999) 
kau
21〈遘〉 
2077 よりも than (1000) 
pi
43〈比〉 





Important Words and Phrases 
 




2080 同じ same (488) 
sioʔ44iɔŋ42〈蜀样〉 




2082 異なる different (489) 
mɔ44sioʔ44iɔŋ42〈无蜀样〉 










2085 種々、いろいろ various (1916) 
koʔ44tsyŋ43koʔ44iɔŋ42〈各种各样〉 
2086 種類 sort, kind (1006) 
tsyŋ35lue42〈种类〉 
2087 所有する own, have (1865) 
   o42〈有〉 
2088 属する belong to (1662) 
syʔ44køʔ21〈属于〉 
2089 できる can, be possible (423) 
ԑ42〈会〉 
2090 ～ではないか  
puŋ44le42〈不是〉 
2091 無い not, nonexistent (426) 
mɔ44〈无〉 
2092 無くなる be lost (795) 
tɔ44mɔ44〈驮无〉 









2094 似る resemble, like (1664) 
tshiɔŋ42〈像〉 
2095 能力 ability (1035) 
leŋ44liʔ44〈能力〉 
2096 もしもし hello (1986) 
ue
35〈喂〉「普通話からの借用」 








































間…1734   
青い…1608   
垢…001 
赤い…1609   




明るい…1303   
赤ん坊…672 
秋…1779   







朝…1780   
あざ…004 
浅い…1735   















暖かい…1305   
温める…214 
頭…009 
新しい…1659   
あちら…1985  
暑い、熱い…1306   









家鴨…1483   
家鴨の肉…215  
浴びる…1191 








余る…1886   
網…463 
編む…762 
雨…1307   
雨が降る…1308   





或る…1988   













烏賊…1485   








以後…1783   
石…1310   
苛める…1058 
医者…561 
以上…1888   
椅子…353 
泉…1311   








至る所…1992   
いつ…1993  
位置…1736   
一…1889   
一月…1785   
イチゴ…1393  
無花果…1394   
市場…766 






稲妻…1312   
稲…767 
犬…1487   
命、生命…564 
威張る…1663   
いびきをかく…013 







色、色彩…1611   
入口…355 
入れる…1114 













牛…1489   
失う…1115 
後ろ…1739   
臼…466 





疑う…1255   
扇…142 
打つ…467 













梅…1396   
埋める…1316   
羽毛…1492   
占い…567 
怨む…1256   
売る…1021 
うるさい…1666  















餌…1494   
エゾキスゲ…1397  



















往年…1787   
多い…1890   
狼…1497   
大きい…1614   
大勢…1891   
大晦日…1788   




起きる…1198   
置く…1116 
億…1892 
臆病な…1668   
送る…1022 
贈る…1023 
遅れる…1789   
桶、バケツ…468 
起こす…359 





教える…1258   
お酢…223 
押す…1118 
雄…1498   
遅い[速度]…865 
遅い…1790   
おたまじゃくし…1499 
落ちる…1199   
夫…683 




一昨日…1791   
一昨年…1792 
大人…687 
大人しい…1669   
踊り…988 
踊る…989 









覚える…1260   
重い…1893   





泳ぐ…1500   





折れる…1201   
終わり…1202   
終わる…1203   
音楽…991 
温度…1894 
雄鶏…1501   
女…691 
   
[か行] 
蚊…1502  
蛾…1503   
貝…1504   
回…1895   
階…1896   











飼う…1507   
孵す…1204   
帰る…866 
変える…120 

















影、陰…1317   
掛ける…1121 















数…1897   
ガスコンロ…472 
風邪…577 
風…1318   
稼ぐ…778 
数える…1898   
家族…692 
肩…025 
固い…1319   
堅い、固い…1671   




片方…1899   
塊…1320 
固まる…1321   
傾く…1208 
傍ら、側…1740   




学校…1262   
角…1617   
金槌…473 























雷が鳴る…1323    
噛む、噛みつく…1124 
甕(かめ)…477 




火曜日…1794   










軽い…1900   
彼、彼女…1994   
彼ら、彼女ら…1995   
枯れる、萎れる…1406   
カレンダー…1795  
川…1324   
側(かわ)…1742   
可愛がる…1062 
かわいそう…1672  
乾く、乾燥する…1209   















関して…2055   
患者…585 






元旦…1796   
簡単な、単純な…1673   
乾電池…371 
鉋(かんな) …480 
頑張る…1674   
 
[き行] 
木…1407   















季節…1798   
気絶する…1211   
基礎…373 
北…1745   
汚い…1675   
気違い…1265   




気取る…1676   
昨日…1799   
牙…1520 






逆…1620   
キャベツ…1410  
キャンディー…228 
球、ボール…1621   
九十…1901   
吸着する…1212   





旧暦…1800   
今日…1801   





距離…1902   
嫌う…1270   
霧…1325   
キリギリス…1521 
規律…1678   
着る…153 
切る…1125 
綺麗…1679   
切れる、鋭い…1622  
切れない、鈍い…1623   
金…1326   
銀…1327   
金魚…1522   
銀行…1033 
近視…591 






九…1903   
空気…1328   
空港、飛行場…871 
空心菜…1412 
九月…1804   
釘…481 
茎…1413   
クコ…1414  




























区別する…1213   
熊…1524   
熊の手…484 




蜘蛛…1525    
暗い…1330   
くらくらする…593 
暮らす…376 






車酔い…1215   
暮れる…1805   




桑の木…1416   






桂花…1418   
蛍光灯…377 
警察…1680   
警察署…1681   















決して…2024   
月餅…236 
月曜日…1808   
毛虫…1527   
煙…379 










現在…1809   





五…1907   
鯉…1531   








合計…1908   
高校…1271   
皇后…791 













凍る…1332   






黒板…1272   
76 
苔…1419   
焦げた…239 
ここ…1996  
午後…1811   
心地よい…381 







五十…1909   
擦る(こする)…1130 
個性…1686   















好む…1274   
瘤(こぶ)…050 
拳…051 




















今月…1815   
今週…1816   
今度…1817   
こんな…2000  
コンパス…490 











裁判所…1687   
財布…606 
幸い…2026   
竿…491 
坂…877 









咲く…1421   
さくさく…1688  
昨晩、昨夜…1820   
















錆び…1334   
錆びる…1216   
サボテン…1424  
ザボンの実…1425   
寒い、冷たい…1335   









猿…1536   
鰆(さわら)…1637  
触る…1135 
三…1912   
参加する…1072 
三角…1625   
三月…1821   
山査子…1426   
三十…1913   
賛成する…1073 
三千…1914   
三人…1915   
散髪する…608 







四…1917   
字、文字…942 






…1538   
塩…255 
塩辛い…256 
鹿…1539   
資格…2083 
四角い…1626   
しかし、けれども 
…2058  
仕方、方法…2001   
四月…1824   
叱る…1074 






獅子…1540   
事実…943 
磁石…1336   
四十…1918 




地震…1337   
自身…2002   
静か…1338 
沈む…1339    
自然に…2027   
子孫…703 
舌…055 
下…1748   
死体…613 
親しい…704 
滴る…1218   
七…1919   




















自分…2003   
資本…806 






湿る…1342   
霜…1343   



















週…1827   
十…1920   
十一…1921   
十一月…1828 
十月…1829 
十九…1922   
十五…1923   
十三…1924   
十四…1925   
十七…1926   
自由な…1139 
十二…1927   









重量、重さ…1930   









樹皮…1430   
種類…2086 





正月…1831   
小学校…1278   
定規…494 
条件…2028   
正午…1832   
錠剤…618 
正直…1691   
少女…711 
































白い…1627   









身長…1628   
新年…1833   





巣…1544   
図…1346   
スイカ…1433  
スイカの種…267 
水牛…1545   
数字…1933   
水車…495 














少ない…1934   
少なくとも…2029   
すぐに…1836  




鱸…1546   
涼しい…1347   
進む…885 












砂…1348   









隅…1749   
住む…397 












性格…1696   
生活…622 
税関…1043 




性質…1698   
生徒…1282   
青年…717 














狭い…1750   





線…1629   
千…1937   
先月…1837  
先日…1838  
前日…1839   
先生…1283   




全体…1938   
洗濯洗剤…171 
全部…1939   
扇風機…402 
千万…1940 
   
[そ行] 
僧…625 








速度、速さ…1941   






蘇鉄…1436   
袖をまくる…1196   
外…1752   
染める…1630   
空・天…1351   
空色…1631   












第一…1942   
太鼓…1002 
大根…1438   
第三…1943   
対して…2065 
大丈夫…1700   
大豆…1439   
大体…2032   
大胆な…1701   
大統領…820 
台所…404 
第二…1944   
台風…1352 




太陽…1353   
耐える…1284   
タオル…406 
倒れる…1223   
鷹…1554   
高い、高価…1045 
高い…1753   




















正しい…1702   
畳む…408 
漂う…1354   
立ち上がる…1224   






縦…1633   
建てる…410 
たとえ…でも 2034 
















保つ…1226   
足りる…1946   
樽…507 
誰…2007   
誰か…2008   
誰でも…1947   
痰…072 
短気な…1703   







小さい…1634   
近い、近く…1754   
誓う…632 





知識…1286   
知人…721 
地図…1357   
乳、乳房…076 







茶色…1635   
茶碗…508 
中学校…1287   
中国将棋…1004 




頂上…1358   
朝食…286 
朝鮮人参…287 
蝶々…1557   
丁度…2035   
長男…727 
帳面…955 
直線…1636   






対…1948   







月…1360   
月…1844   











土…1361   




常に…1756   
角…1558   
唾…078 
翼、羽…1559 




















































































動物…1561   
動物の毛…1562   
トウモロコシ…293 
灯油…519 
遠い、近く…1757   
通す…1228   
通り…894 
蜥蜴…1563   
咎める…1087 
時々、時折…1846 
時に…2036   
研ぐ whet 520 
毒…641 
独身…732 
特に…2037   
棘(とげ)…1445   
時計…1847   
溶ける…1369 
どこ…2010  








土手…1370   
とてつもなく…2038  








止める…1229   
友達…735 
どもり…086 
土曜日…1849   
虎…1566   
ドライバー…521 
トラクター…522 
鳥…1567   
取り替える…1050 


















中…1760   
長い…1638   
長さ…1950   
流す…1230   
長袖…175 
中指…087 
流れる…1371   
泣く…088 













夏…1850   
撫でる…1091 
七十…1951   
斜め…1639  

















二…1952   
匂い…1640 
匂う…1641   
二階…422 
苦い…297 
二月…1852   
ニキビ…090 








濁る…1372   
西…1761   
虹…1373   
二十…1953   
二十一…1954   
二十三…1955   
二十二…1956   
二千…1957   
日[1 日、2 日]…1853  
日曜日…1854   
日本…832 




































年頭…1856   









残り…1959   
残る…899 






















葉…1455   
灰…426 








灰色…1643   
這う…904 
蝿…1574   
生える…1457   
墓…649 
馬鹿、愚か…1289   
葉書…966 
鋼…1375   
馬鹿者…1290   
秤…1961   



















初め…1234   
始める、始まる 
…1235   
場所、所…1762   
柱…428 
走る…907 
蓮…1459   
外す…181 
恥じる…1291   











八月…1858   




鳩…1575   
鼻…097 










跳ねる…1236   
母、お母さん…742 

















貼る…1239   





晩、夜…1861   
範囲…1763   
番号…1965   
半袖…188 
パンダ…1576 




半分…1966   
   
[ひ行] 
火…429 




東…1764   
光…1378 














非常に…2039   
額…106 
浸す…1240   
左…1766   
びっこ…107 






一人…1967   






向日葵…1462   
秘密…971 
紐…541 
百…1968   
百一…1969   
百万…1970   
冷やす…318 
表…1380 
豹…1580    
廟…654 










昼寝する…1241   
昼間…1864   
鰭…1583   
広い…1767   
拾う…1166 
広場…431 












増える…1971   




吹く…1384   
河豚…1584   
複雑な…1714   








塞ぐ…1646   
無事…1715   
不思議な…1716 
蓋…547 





再び…2040   
豚肉…320 
二人…1972   
普通…1717   
二日…1865   
ぶつかる…910 
筆…972 






部分…1973   
踏み出す…1242   
踏む…1169 





古い…1718   
震える…1381   
分…1051 
分…1867   
分配…1052 









蛇…1588   
部屋…437 
ベランダ…438 




勉強する…1294   
弁償する…1100 
ペンチ…549 










法律…1720   
ほうれん草…1466   










干す…1243   
細い…1649   













盆 tray 553 
ポンカン…1467 
本質…1721   




毎年…1869   
毎日…1870   
毎晩…1871   
前、前方…1771 
前髪…118 
前に…1872   




















瞬く…1244   
町…843 
間違い…844 
間違う…1296   
待つ…1104 





マテ貝…1591   
窓…445 
まな板…327 
学ぶ、習う…1297   











真夜中…1874   
丸、円…1652   
丸い…1653   
真綿…845 
回り、周り…1772   
回る…914 








味方 ally 751 
ミカン…1470  










満ちた…1774   
満ちる…1245   
三日…1875   
見つける…1180  
蜜蜂…1592   
緑…1655   
皆…2015   
南…1775   
源(みなもと)…1385   
醜い…1722   
身に付ける…198 
ミニトマト…1471 





















向こう…1776   
虫…1596   
蒸し暑い…1386   
虫歯になる…1246   
蒸す…331 
難しい、困難…1723   




鞭…1597   
鞭打つ…1598   
胸…132 
村…849 
紫…1656   
ムール貝…1599 
群れ[動物の]…1600 
   
[め行] 
目…127 
芽…1472   
雌…1601   
命ずる…976 
88 










面積…1978   




















最も、一番…2045   
最も良い…2046 
最も悪い…2047   
もっと良い…2048   
もっと悪い…2049   





桃色、ピンク…1658   
もやし…334 





















山…1387   
止む…1251 
やもり…1604 






夕暮れ、夕方…1879   
床 floor 452 
湯がく…1186 
雪…1388 
雪が降る…1389   
ゆっくり…2050  






許す…1298   




良い…1729   
酔う…341 




幼稚園…1299   
羊毛…202 
夜が明ける…1880 


















来月…1882   
ライター…554 
ライチ…1476  
来年…1883   
駱駝…1605   
ラジオ…980 






理解する…1301   




理由、訳…2017   
竜眼…1478   






























六…1982   
六月…1885   
















忘れる…1302   
綿…204 
綿入れの服…205 
私…2019   
私たち…2020   
渡り蟹…1607   
渡る…1392   
笑い話…982 
笑う…138 
悪い…1733   
割れる…557 
ワンピース…206 
 
 
 
